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3Alkusanat
Tilastokeskus julkaisee kuntien taloustilaston 
vuodelta 1985 kaksiosaisena. Tässä julkaisussa 
esitetään yhteenvedot kuntien menoista ja tuloista 
sekä varoista ja veloista kuntamuodoittain ja lää­
neittäin. Kunnittaisia tietoja kuntien taloudesta 
1985 on julkaistu Tilastotiedotus -sarjassa (JT 
1987:5).
Nykyisessä muodossaan kuntien taloustilastoa on 
julkaistu tilastovuodesta 1973 lähtien. Aikaisem­
milta vuosilta kuntien tilinpäätöstiedoista laadi­
tut tilastot on julkaistu tässä tilastosarjassa 
nimellä "Kuntien finanssitilasto".
Tilastokeskus voi tilauksesta toimittaa yksi­
tyiskohtaisempia tai tilaajan haluamalla tavalla 
yhdisteltyjä tai muokattuja tietoja kuntien 
menoista ja tuloista sekä varoista ja veloista. 
Näitä tilauksia hoitaa Tilastokeskuksen tiedotus- 
ja markkinointitoimisto. Tilauksista peritään 
Tilastokeskuksen suoritteista perittävistä mak­
suista annetun asetuksen mukainen korvaus.
Kuntien taloustilaston perusaineiston käsit­
telyä ovat johtaneet Matti Laine ja Salme Röksä, 
jotka myös ovat laatineet julkaisun tekstiosan.
Helsinki, tammikuussa 1987
Förord
Statistikcentralen publicerar Statistiken över 
kommunernas ekonomi för Sr 1985 i tvl delar. 
Sammandrag av kommunernas utgifter och inkomster 
samt tiligängar och skulder enligt kommuntyp och 
Iän framläggs i denna Publikation. Kommunvisa upp- 
gifter om kommunernas ekonomi för Sr 1985 har ut- 
givits i Serien Statistisk rapport (JT 1987:5).
Statistiken över kommunernas ekonomi har 
fr.o.m. statistikäret 1973 publicerats i sin nu- 
varande form. Den Statistik som gjorts upp pl 
basen av kommunernas bokslutsuppgifter för tidi- 
gare 3r, har publicerats i denna statistikserie 
under namnet "Kommunernas finansstatistik".
Statistikcentralen kan pä beställning leverera 
mera detaljerade uppgifter om kommunernas utgifter 
och inkomster samt ti 11gängar och skulder, eller 
ovannämnda uppgifter sammanstälIda eller omarbe- 
tade enligt beställarens önskan. Statistikcentra- 
lens informations- och marknadsföringsbyrä handhar 
dessa beställningar. För beställningarna uppbärs 
ersättning i enlighet med förordningen om avgifter 
för Statistikcentralens prestationer.
Bearbetningen av primärmaterialet i Statistiken 
över kommunernas ekonomi har letts av Matti Laine 
och Salme Röksä, som även skrivit publikations­
texten.
Helsingfors, i januari 1987
Olavi E. Niitamo
Juha Pietilä
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6Johdanto
Kuntien taloustilasto 1985 on laadittu samojen 
periaatteiden mukaan kuin vastaavat tilastot vuo­
silta 1977 — 1984. Vuosien 1984 ja 1985 tilasto ei 
kuitenkaan ole täysin vertailukelpoinen aikaisem­
pien tilastojen kanssa, koska ns. Valtava-uudis­
tukseen liittyvä sosiaali- ja terveyspalvelujen 
rahoituksen uudelleenjärjestely nostaa kuntien 
käyttömenojen ja -tulojen tasoa vuonna 1984. 
Vuoden 1977 alusta voimaan tulleen uuden kunnal­
lislain aiheuttamien muutosten vuoksi ei vuosien 
1977 - 85 tilastoja voida suoraan verrata aikai­
sempiin tilastoihin.
Vuodesta 1977 lähtien on kunnat jaettu tilas­
tossa kaupunkeihin ja muihin kuntiin. Kuntamuoto 
"Kaupungit" vastaa aikaisempia kaupunkeja ja kaup­
paloita, "Muut kunnat" aikaisempia maalaiskuntia.
Ennen vuotta 1977 otettiin kuntien liiketoimin­
nasta tilastoon ainoastaan liikelaitosten alijää­
mät ja ylijäämät. Vuodesta 1977 lähtien on liike­
toiminta käsitelty bruttoperiaatteen mukaisesti.
Vuonna 1985 maassa oli kaikkiaan 461 kuntaa, 
joista kaupunkeja oli 84. Kaupungeissa asui vuoden 
lopussa 2 937 927 henkeä ja muissa kunnissa 
1 972 737 henkeä.
Menot
Taulukossa 1 on esitetty kaupunkien ja muiden 
kuntien menot ja niiden jakaantuminen käyttö­
menoihin ja pääomamenoihin vuosina 1981 — 1985. 
Vuonna 1985 kuntien menot olivat yhteensä 76 596 
milj.mk2. Edelliseen vuoteen verrattuna menot 
kasvoivat 14,3 %. Pääomamenot lisääntyivät 
edelleen selvästi käyttömenoja hitaammin (asetelma 
l)2.
Taulukossa 1 on esitetty myös kuntien menot 
asukasta kohti ja veroäyriä kohti2. Vuonna 1985 
menot asukasta kohti olivat kaupungeissa 44,4 % 
korkeammat kuin muissa kunnissa. Vuodesta 1981 
vuoteen 1985 ovat kuntien menot asukasta kohti 
kasvaneet 62 %.
1 Tilasto sisältää kuntien menot ja tulot 
tilinpäätösten mukaisina, kuitenkin ilman 
siirtyneitä yli- ja alijäämiä. Rahastosiirrot 
on nettoutettu lukutasolla.
2 Tilastossa esitettyjä kasvuprosentteja las­
kettaessa on menoista ja tuloista vähennetty 
poistot ja laskennalliset korot.
3 Menot ja tulot sekä varat ja velat veroäyriä 
kohti on laskettu käyttäen jakajana vuonna 
1986 toimitetun verotuksen äyrimääriä.
Inledning
Statistiken över kommunernas ekonomi för 1985 
har huvudsakligen gjorts upp enligt sanuna princi- 
per som motsvarande Statistik för 1977 - 1984. 
Statistiken för Iren 1984 och 1985 är inte heit 
jämförbar med föreglende Irs uppgifter, eftersom 
den omorganisering av finansieringen av social- 
och hälsovlrdstjänster, som baserar sig pl den 
s.k. Valtava-reformen, ökar kommunernas driftsut- 
gifter och -inkomster (nivlförhöjning). Pl grund 
av ändringärna enligt den nya kommunal lagen som 
trädde i kraft i början av 1977 kan Statistiken 
för 1977 — 85 inte direkt jämföras med tidigare 
Irs Statistik.
Sedan 1977 har kommunerna i Statistiken inde- 
lats i städer och övriga kommuner. Kommunformen 
"Städer" motsvarar de tidigare städerna och 
köpingarna, "övriga kommuner" motsvarar de tidi­
gare landskommunerna.
Före 1977 omfattade Statistiken över kommuner­
nas affärsverksamhet endast affärsverkens under- 
och överskott. Sedan 1977 har affärsverksamheten 
behandlats enligt bruttoprincipen.
Ar 1985 fanns det sammanlagt 461 kommuner, 
varav 84 var städer. I slutet av Iret bodde 
2 937 927 personer i städer och 1 972 737 personer 
i övriga kommuner.
Utgifter
I tabell 1 redovisas städernas och de övriga 
kommunernas utgifter och deras fördelning pl 
driftsutgifter och kapitalutgifter under Iren 
1981 — 1985. Ar 1985 var kommunernas utgifter 
sammanlagt 76 596 milj.mk2. Jämfört med Iret förut 
ökade utgifterna med 14,3 %. Kapitalutgifterna 
ökade alltjämt klart llngsammare än driftsutgif- 
terna (tabll l)2.
Tabell 1 visar även kommunernas utgifter per 
invlnare och skattöre2. Ar 1985 var utgifterna per 
person i städerna 44,4 % högre än i de övriga 
kommunerna. Frln 1981 tili 1985 har kommunernas 
utgifter per invlnare ökat med 62 %.
1 Statistiken upptar kommunernas utgifter och 
inkomster enligt boksluten, dock utan över- 
förda över- och underskott. Fondöverföring- 
arna har pl kapitelnivl angivits tili sitt 
nettovärde.
2 Vid beräkningen av tillväxtprocenter har av- 
skrivningar och kalkylerade räntor avdragits 
frln utgifterna och inkomsterna.
3 Utgifter och inkomster samt tillgingar och 
skulder per skattöre har räknats genom att 
som divisor använda skattören i beskattningen 
1986.
1. Menot vuosina 1981 — 1985 
Utgifter Iren 1981 -  1985 
Expenditure in 1981 - 1985
7
Vuosi
Ar
Year
Käyttömenot 
Driftsutgifter 
Current expenditure
Pääomamenot 
Kapitalutgifter 
Capital expenditure
Menot yhteensä 
Utgifter sammanlagt 
Total
1 000 000 
mk
Asukasta
kohden
Per
invlnare
Per
inhabitant
mk
1 000 000 
mk
Asukasta
kohden
Per
invlnare
Per
inhabitant
mk
1 000 000 
mk
Asukasta
kohden
Per
invlnare
Per
inhabitant
mk
Veroäyriä
kohti
Per
skattöre
Per
tax unit 
(p.)
Kaupungit — Städer — 
Urban municipalities
1981 ............. 26 170,01 9 082,72 6 672,38 2 315,76 32 842,39 11 398,48 39,8
1982 ............. 29 957,61 10 340,38 7 210,09 2 488,69 37 167,70 12 829,07 39,8
1983 ............. 32 783,31 11 263,93 7 738,98 2 659,02 40 522,29 13 922,95 39,0
1984 ............. 37 666,77 12 882,80 8 494,60 2 905,33 46 161,37 15 788,13 40,1
1985 ............. 43 086,65 14 665,66 9 195,49 3 129,93 52 282,14 17 795,59 40,4
Muut kunnat — Övriga 
kommuner — Rural 
municipalities
1981 ............. 11 364,23 5 885,60 3 171,96 1 642,77 14 536,19 7 528,37 38,9
1982 ............. 13 226,49 6 801,76 3 328,67 1 711,78 16 555,16 8 513,54 38,6
1983 ............. 14 959,13 7 634,58 3 696,82 1 886,72 18 655,95 9 521,30 38,6
1984 ............. 17 434,07 8 850,02 3 876,59 1 967,87 21 310,66 10 817,89 39,7
1985 ............. 19 896,83 10 085,90 4 417,33 2 239,19 24 314,16 12 325,09 40,0
Kaikki kunnat - Alla 
kommuner -  All 
municipalities
1981 ............. 37 534,24 7 799,89 9 844,34 2 045,73 47 378,58 9 845,62 39,5
1982 ............. 43 184,10 8 919,17 10 538,76 2 176,66 53 722,86 11 095,83 39,4
1983 ............. 47 742,44 9 803,66 11 435,80 2 348,28 59 178,24 12 151,94 38,9
1984 ............. 55 100,84 11 259,43 12 371,19 2 527,96 67- 472,03 13 787,39 39,9
1985 .............. 62 933,48 12 825,86 13 612,82 2 772,09 76 596,30 15 597,95 40,3
Asetelma 1. Menojen kasvu edellisestä vuodesta, %
Tabll 1. ökningen av utgifterna frln föreglende Sr, %
1981 1982 1983 1984 1985
Käyttömenot — Driftsutgifter ................. 18,1 15,4 12,1 16,0 15,4
Pääomamenot — Kapitalutgifter ................ 14,3 7,1 8,5 8,2 10,0
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt .......... 17,2 13,5 11.4 14,3 14,3
Kunnallistalouden kustannusindeksin muutos -
Ändring av 
index
kommunalhushlllningens kostnads-
Käyttötalous -- Driftshushlllning ............. 13,3 10,0 8,2 7,9 6,7
Pääomatalous -- Kapitalhushlllning ............ 10,7 7,5 9,0 5,7 5,0
Kokonaisindeksi — Totalindex ................. 12,7 9,5 8,3 7,5 6,3
8Menot veroäyriä kohti antavat kuvan siitä, 
kuinka korkeaksi veroäyrin hinta olisi muodos­
tunut, jos kuntien kaikki menot olisi rahoitettu 
kunnallisveron tuotolla. Vuonna 1985 olivat kau­
punkien menot veroäyriä kohti 0,4 p korkeammat 
kuin muiden kuntien menot.
Taulukossa 2 on esitetty kuntien menot vuonna 
1985 pääluokittain. Sekä kaupungeissa että muissa 
kunnissa suurin pääluokka oli sivistystoimi. Kau­
pungeissa liikelaitosten käyttömenojen osuus koko­
naismenoista oli 12,9 prosenttiyksikköä suurempi 
kuin muissa kunnissa.
Utgifterna per skattöre ger en bild av hur högt 
skattöret skulle ha blivit om kommunernas samtliga 
utgifter hade finansierats med kommunalskatte- 
intäkter. Ar 1985 var städernas utgifter per 
skattöre 0,4 p högre än de övriga kommunernas ut­
gifter.
I tabell 2 har kommunernas utgifter framlagts 
enligt huvudtitel Ir 1985. Bäde i städer och 
övriga kommuner var bildningsväsendet den största 
huvudtiteln. I städerna var affärsverkens drifts- 
utgifters andel av totalutgifterna 12,9 procenten- 
heter större än i övriga kommuner.
2. Menot pääluokittain vuonna 1985 
Utgifter efter huvudtitel 1985 
Expenditure by main heading, 1985
Pääluokat Kaupungit Muut kunnat Kaikki kunnat
Huvudtitlar Städer övriga kommuner Alla kommuner
Main headings Urban municipalities Rural municipalities All municipalities
1 000 OOC Vero- % koko- 1 000 OOC Vero- % koko- 1 000 OOC Vero- % koko-
mk äyriä naisme- mk äyriä naisme- mk äyriä naisme-
kohti noista kohti noista kohti noista
Per I Ï av Per I % av Per I % av
skatt- alia ut- skatt- alla ut- skatt- alla ut-
öre gifter öre gifter öre gifter
Per % of Per % of Per % of
tax total tax total tax total
unit expen- unit expen- unit expen-
,
(p.) diture (p.) diture (p.) diture
0. Yleishallinto - Allmän 
förvaltning — General 
administration ........ 1 577,27 1,22 3,02
1. Järjestystoimi - Ord- 
ningsväsendet - Public 
order ................ 814,14 0,63 1,56
2. Terveydenhuolto - Häl- 
sovärd - Public health
care ................. 6 925,06 5,35 13,24
3. Sosiaalitoimi - Social- 
väsendet - Social wel­
fare services ......... 7 359,45 5,68 14,08
4. Sivistystoimi - Bild- 
ningsväsendet - Edu­
cation and culture .... 9 762,35 7,54 18,67
5. Kaavoitus ja yleiset 
työt — Planläggn. av 
omräden och ai lm. arbe-
ten — Community plan­
ning and public works .. 2 917,22 2,25 5,58
6. Kiinteistöt — Fastig- 
heter — Real estates ... 2 091,00 1,61 4,00
7a. Liikelaitokset — Affärs- 
verk — Government enter­
prises ............... 9 121,23 7,04 17,45
7b. Sisäinen palvelutoiminta/
- Intern serviceverksam- 
het - Internal Service 
activity ............. 1 094,47 0,84 2,09
8. Rahoitustoimi - Finan- 
siering - Financing .... 1 424,46 1,10 2,72
9. Pääomatalous - Kapital- 
hushlllning — Capital .. 9 195,49 7,10 17,59
Yhteensä —  Summa — Total ... 52 282,14 40,36 100,00
1 107,10 1,82 4,55 2 684,37 1,41 3,51
479,14 0,79 1,97 1 293,28 0,68 1,69
3 168,32 5,21 13,03 10 093,38 5,30 13,18
4 822,60 7,94 19,83 12 182,05 6,40 15,90
6 289,04 10,35 25,87 16 051,39 8,43 20,96
920,91 1,51 3,79 3 838,13 2,02 5,01
1 043,09 i,72 4,29 3 134,09 1,65 4,09
1 098,42 1,81 4,52 10 219,65 5,37 13,34
156,21 0,26 0,64 1 250,68 0,66 1,63
812,00 1,34 3,34 2 236,46 1,18 2,92
4 417,33 7,27 18,17 13 612,82 7,15 17,77
24 314,16 40,02 100,00 76 596,30 40,25 100,00
9Kuntien menojen kasvu edellisestä vuodesta pää- 
luokittain vuosina 1981 - 1985 käy ilmi asetel­
masta 2.
Ur tabll 2 framglr ökningen av kommunernas ut- 
gifter frln föreglende Sr enligt huvudtitel under 
Iren 1981 - 1985.
Asetelma 2. Menojen kasvu edellisestä vuodesta pääluokittain, %
Tabll 2. Ökningen av utgifterna frln föreglende Ir enligt huvudtitel, %
1981 1982 1983 1984 1985
Yleishallinto — Allmän förvaltning ........... 19,8 17,2 14,7 14,2 14,3
Järjestystoimi — Ordningsväsendet ............ 13,1 12,3 8,5 9,0 11,1
Terveydenhuolto - Hälsovlrd ..................
siitä - därav:
17,9 20,3 13,5 29,1 15,9
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete ......... 19,9 25,5 14,5 19,1 16,5
Sairaalahoito — Sjukhusvlrd ................ 15,3 14,4 12,0 41,1 14,9
Sosiaalitoimi - Socialväsendet ...............
siitä - därav:
19,1- 18,4 16,2 22,1 17,8
Lasten päivähoito - Barndagvlrd ............ 22,8 22,4 19,8 19,1 17,2
Sivistystoimi — Bildningsväsendet ............
siitä - därav:
15,9 14,4 13,2 9,8 14,1
Peruskoulut — Grundskolor ..................
Kaavoitus ja yleiset työt - Planläggning av
13,6 10,6 11,0 7,8 12,4
omrlden och allmänna arbeten ............... 28,0 18,4 11,4 13,9 4,8
Kiinteistöt - Fastigheter .................... 23,4 13,7 12,3 12,1 16,0
Liikelaitokset - Affärsverk ..................
Sisäinen palvelutoiminta - Intern serviceverk-
19,5 10,3 3,7 8,8 18,4
samhet .................. .................. 20,1 13,8 10,0 15,1 14,7
Rahoitus — Finansiering ...................... 5,9 7,5 12,5- 15,6 19,5
Pääomatalous — Kapitalhushlllning ............ 14,3 7,1 8,5 8,2 10,0
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt .......... 17,2 13,5 11,4 14,3 14,3
Kuntien käyttömenoista oli palkkoja 33,7 % ja Av kommunernas driftsutgifter var 33,7 % löner 
maksuosuuksia kuntainliitoille 8,8 il». Vuonna 1981 och 8,8 it betalningsandelar tili kommunalförbund. 
vastaavat luvut olivat 34,0 % ja 7,2 it. Palkkojen Ar 1981 var motsvarande procentuella andelar 34,0 
ja kuntainliitto-osuuksien kasvu edellisestä vuo- och 7,2. ökningen av löner och kommunalförbunds- 
desta on esitetty asetelmassa 3. andelar frln föreglende Ir finns i tabll 3.
Asetelma 3. Palkkojen ja kuntainliitto-osuuksien kasvu edellisestä vuodesta (käyttömenot), %
Tabll 3. ökningen av löner och kommunalförbundsandelar frln föreglende Ir (driftsutgifter), %
1981 1982 1983 1984 1985
Palkat — Löner ...............................
Osuudet kuntainliitoille — Andelar tili kommu-
19,1 15,5 14,0 13,0 11,6
nalförbund ................................. 19,0 18,4 14,6 32,5 14,6
Käyttömenot yhteensä - Driftsutgifter sammanlagt 18,1 15,4 12,1 16,0 15,4
2 471785K
c10
Asetelmassa 4 on esitetty kuntien pääomamenojen 
kasvu edellisestä vuodesta vuosina 1981 - 1985 
luvuittain.
I tablä 4 har ökningen av kommunernas kapi tai - 
utgifter frän föreglende Sr under Iren 1981 - 1985 
framlagts en 1igt kapitel.
Asetelma 4. Pääomamenojen kasvu edellisestä vuodesta luvuittain, 35
Tablä 4. ökningen av kapitalutgifterna frän föreglende lr enligt kapitel, 35
1981 1982 1983 1984 1985
Kiinteän omaisuuden osto - Köp av fast egendom .. 1,7 11,1 -0,4 7,7 42,6
Talonrakennus - Husbyggnad .................... 13,8 9,2 14,7 3,8 7,2
Irtain omaisuus — Lös egendom ................. 10,6 6,2 23,6 19,4 21,3
Julkinen käyttöomaisuus - Pubiik egendom ....... 18,2 4,5 7,8 10,3 12,4
Liike- ja palvelutoiminta - Affärs- och service- 
verksamhet .................................. 18,4 0,5 0,4 4,4 3,9
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - Kommu- 
nalförbund och andra gemensamma inrättningar .. 18,2 24,2 15,7 3,8 14,2
Pääomamenot yhteensä - Kapitalutgifter sammanlagt
sammanlagt .................................. 14,3 7,1 8,5 8,2 10,0
Asetelma 5. Menojen kasvu vuonna 1985 lääneittäin, 35 
Tabll 5. ökningen av utgifterna 1985 enligt Iän, 35
Käyttömenot
Driftsutgifter
Pääomamenot
Kapitalutgifter
Menot yhteensä 
Utgifter sammanlagt
Uudenmaan lääni — Nylands Iän .............. 16,5 7,2 14,6
Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs län 15,3 11,3 14,5
Ahvenanmaa — AI and ......................... 15,3 -4,7 '11 »4
Hämeen lääni - Tavastehus län .............. 15,3 9,2 14,1
Kymen lääni — Kymmene län .................. 12,8 21,1 14,2
Mikkelin lääni — S: t Mi ehei s län ........... 14,3 6,6 12,7
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelens län .. 14,6 20,6 15,7
Kuopion lääni - Kuopio Iän ................. 13,6 8,7 12,5
Keski-Suomen lääni - Mellersta Finlands län .. 15,1 12,0 14,4
Vaasan lääni - Vasa län .................... 16,2 8,6 14,5
Oulun lääni - Ulelborgs län ................ 15,7 14,0 15,3
Lapin lääni — Lapplands län ................ 14,7 2,8 12,4
Koko maa - Hela landet ..................... 15,4 10,0 14,3
Kuten asetelmasta 5 ilmenee, oli kuntien koko­
naismenojen kasvu vuonna 1985 Pohjois-Karjalan 
läänissä 15,7 35 ja Oulun läänissä 15,3 35, mutta 
Ahvenanmaalla, jossa lisäys oli pienin, ainoastaan
11,4 35. Pääomamenot lisääntyivät Kymen läänissä
21,1 35, ja Pohjois-Karjalan läänissä 20,6 35, Ahve­
nanmaalla pääomamenot jäivät pienemmiksi kuin 
edellisenä vuonna.
Vuonna 1985 olivat kuntien menot asukasta kohti 
suurimmat Uudenmaan läänissä, 17 736 mk, ja pie­
nimmät Ahvenanmaalla, 13 417 mk. Myös Lapin lää­
nissä asukasta kohti lasketut menot olivat varsin 
korkeat, 16 705 mk, kun koko maassa vastaava luku 
oli 15 598 mk.
Säsom ur tablä 5 framgär var ökningen av kommu­
nernas totalutgifter Ir 1985 i Norra Karelens län
15,7 35 och i Uleäborgs län 15,3 35, men pl Aland 
där ökningen var minst, endast 11,4 35. Kapitalut­
gifterna ökade i Kymmene län med 21,1 35 och i 
Norra Karelens län med 20,6 35, pl Aland var kapi­
talutgifterna mindre än Iret förut.
Ar 1985 var kommunernas utgifter per invänare 
störst i Nylands län, 17 736 mk, och minst pä 
Aland, 13 417 mk. Sven i Lapplands län var utgif­
terna per invänare synnerligen höga, 16 705 mk, 
medan motsvarande belopp i heia landet var 15 598 
mk.
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Tulot
Taulukossa 3 on esitetty kuntien tulot ja nii­
den jakaantuminen käyttötuloihin ja pääomatuloihin 
vuosina 1981 - 1985. Tulojen kasvu edellisestä 
vuodesta vuosina 1981 - 1985 käy ilmi asetelmasta 
6 .
Inkomster
I tabell 3 har kommunernas inkomster och deras 
fördelning pl driftsinkomster och kapitalinkomster 
under Iren 1981 — 1985 framlagts. ökningen av in- 
komsterna frln föreglende Ir under Iren 1981 — 
1985 framglr ur tabll 6.
3. Tulot vuosina 1981 — 1985 
Inkomster Iren 1981 - 1985 
Revenue in 1981 - 1985
Vuosi
Ar
Year
Käyttötulot 
Driftsinkomster 
Current revenue
Pääomatulot 
Kapitalinkomster 
Capital revenue
Tulot yhteensä 
Inkomster sammanlagt 
Total
1 000 000 
mk
Asukasta
kohden
Per
invlnare
Per
inhabitant
mk
1 000 000 
mk
Asukasta
kohden
Per
invlnare
Per
inhabitant
mk
1 000 000 
mk
Asukasta
kohden
Per
invlnare
Per
inhabitant
mk
Kaupungit - Städer — 
Urban municipalities
1981 ............... 29 314,28 10 173,99 3 482,38 1 208,62 32 796,66 11 382,61
1982 ............... 32 972,06 11 380,87 4 171,45 1 439,85 37 143,51 12 820,72
1983 ............... 36 086,54 12 398,88 4 497,09 1 545,15 40 583,63 13 944,03
1984 ............... 41 156,70 14 076,43 5 012,87 1 714,51 46 169,57 15 790,94
1985 ............... 46 339,63 15 772,90 5 847,22 1 990,25 52 186,85 17 763,15
Muut kunnat — Övriga 
kommuner - Rural 
municipalities
1981 ............... 12 388,67 6 416,16 2 180,91 1 129,50 14 569,58 7 545,66
1982 ............... 13 985,94 7 192,31 2 566,46 1 319,81 16 552,40 8 512,12
1983 ............... 15 680,08 8 002,53 2 995,61 1 528,85 18 675,69 9 531,38
1984 ............... 18 302,67 9 290,95 3 059,30 1 552,99 21 361,97 10 843,94
1985 ............... 20 688,96 10 487,44 3 585,84 1 817,70 24 274,80 12 305,14
Kaikki kunnat — Alla 
kommuner - All munici­
palities
1981 ............... 41 702,95 8 666,18 5 663,29 1 176,87 47 366,24 9 843,05
1982 ............... 46 958,00 9 698,63 6 737,91 1 391,64 53 695,91 11 090,27
1983 ............... 51 766,62 10 630,00 7 492,70 1 538,59 59 259,32 12 168,59
1984 ............... 59 459,37 12 150,07 8 072,17 1 649,48 67 531,54 13 799,55
1985 ............... 67 028,59 13 649,60 9 433,06 1 920,93 76 461,65 15 570,53
Asetelma 6. Tulojen kasvu edellisestä vuodesta, X1 
Tabll 6. ökningen av inkomsterna frln föreglende Ir, X1
1981 1982 1983 1984 1985
Käyttötulot - Driftsinkomster ................ 17,9 12,9 12,0 15,0 13,5
Pääomatulot — Kapitalinkomster ............... 4,0 20,1 6,9 5,1 19,6
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt ......... 16,7 13,5 11,6 14,3 14,0
1 Tilastossa esitettyjä kasvuprosentteja laskettaessa on menoista ja tuloista vähennetty poistot ja 
käyttöomaisuuden korot. — Vid beräkning av ti 11växtprocenter har avskrivningar och kalkylerade räntor 
avdragits frln utgifterna och inkomsterna.
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Taulukossa 4 on esitetty kuntien tulot pääluo- 
kittain vuonna 1985 ja asetelmassa 7 tulojen kasvu 
pääluokittain vuosina 1981 - 1985.
Tabell 4 visar kommunernas inkomster enligt hu- 
vudtitel 1985 och tablâ 7 ökningen av inkomsterna 
enligt huvudtitel Iren 1981 — 1985.
4. Tulot pääluokittain vuonna 1985 
Inkomster efter huvudtitel 1985 
Revenue by main heading, 1985
Pääluokat 
Huvudtitlar 
Main headings
Kaupungit
Städer
Urban municipalities
Muut kunnat 
övriga kommuner 
Rural municipalities
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
All municipalities
1 000 000 
mk
Veroäyriä
kohti
Per
skattöre
Per
tax unit 
(p.)
1 000 000 
mk
Veroäyriä 
kohti 
Per .
skattöre
Per
tax unit 
(p. )
1 000 000 
mk
Veroäyriä
kohti
Per
skattöre
Per
tax unit 
(p.)
% koko­
nais­
tuloista 
I %
av alla 
inkomster 
% of total 
revenue
0. Yleishallinto — Allman 
förvaltning — General 
administration ........ 198,84 0,15 157,61 0,26 356,45 0,19 0,47
1. Järjestystoimi - Ord- 
ningsväsendet — Public 
order ................ 308,95 0,24 208,39 0,34 517,34 0,27 0,68
2. Terveydenhuolto — Häl- 
sovlrd - Public health 
care ................. 1 969,32 1,52 684,08 1,12 2 653,40 1,39 3,47
3. Sosiaalitoimi — Social- 
väsendet — Social wel­
fare services ......... 3 246,38 2,51 2 774,86 4,57 6 021,24 3,16 7,87
4. Sivistystoimi — Bild- 
ningsväsendet — Edu­
cation and culture .... 4 868,37 3,76 3 840,39 6,32 8 708,76 4,58 11,39
5. Kaavoitus ja yleiset 
työt — Planläggn. av 
omrlden och ai lm. arbe- 
ten — Community plan­
ning and public works .. 916,89 0,71 230,30 0,38 1 147,19 0,60 1,50
6. Kiinteistöt — Fastig- 
heter — Real estates ... 1 976,63 1,53 851,14 1,40 2 827,77 1,49 3,70
7a. Liikelaitokset - Affärs- 
verk — Government enter­
prises ............... 8 828,02 6,82 801,54 1,32 9 629,56 5,06 12,59
7b. Sisäinen palvelutoiminta 
— Intern serviceverksam- 
het - Internal service 
activity ............. 1 016,18 0,78 109,50 0,18 1 125,68 0,59 1,47
8. Rahoitustoimi — Finan- 
siering — Financing ___ 23 010,05 17,76 ~ 11 031,15 18,16 34 041,20 17,89 44,52
siitä - därav — 
of which:
Kunnallisvero — Kommu- 
nalskatt — Municipal 
income tax ........... 20 121,55 15,53 9 880,05 16,26 30 001,60 15,77 39,24
9. Pääomatalous - Kapital- 
hushlllning - Capital .. 5 847,22 4,51 3 585,84 5,90 9 433,06 4,96 12,34
Yhteensä — Summa —  Total ... 52 186,85 40,29 24 274,80 39,95 76 461,65 40,18 100,00
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Asetelma 7. Tulojen kasvu edellisestä vuodesta pääluokittain, X
Tablä 7. Okningen av inkomsterna frän föregäende Sr enligt huvudtitel, X
1981 1982 1983 1984 1985
Yleishallinto - Allmän förvaltning ........... 32,3 22,7 22,0 40,5 25,3
Järjestystoimi - Ordningsväsendet ............ 15,7 28,0 28,3 14,1 10,1
Terveydenhuolto - Hälsovärd .................. 17,5 13,2 13,4 17,6 ' 14,1
Sosiaalitoimi - Socialväsendet ............... 19,3 21,3 17,4 51,1 18,1
Sivistystoimi - Bildningsväsendet ............ 14,4 15,1 13,7 8,5 11,6
siitä - därav:
Peruskoulut - Grundskolor .................. 13,0 11,3 12,8 6,4 10,3
Kaavoitus ja yleiset työt — Planläggning av 
omräden och allmänna arbeten ............... 76,6 56,7 15,0 13,5 2,9
Kiinteistöt — Fastigheter .................... 20,1 16,2 15,4 11,9 12,6
Liikelaitokset — Affärsverk .................. 17,3 11,5 7,5 10,4 16,3
Sisäinen palvelutoiminta - Intern serviceverk- 
samhet .................................... 21,9 16,1 12,6 14,1 13,1
Rahoitus — Finansiering ...................... 17,8 9,9 11,4 13,4 12,8
Pääomatalous - Kapitalhushällning ............ 4,0 20,1 6,9 5,1 19,6
Tulot yhteensä — Inkomster sarananiagt ......... 16,7 13,5 11,6 14,3 14,0
Rahoitustoimen pääluokkaa lukuunottamatta jäi­
vät tulot vuonna 1985 kaikissa pääluokissa menoja 
pienemmiksi. Liike- ja palvelutoiminnan pääluokas­
sa tulot kattoivat 93,8 X menoista, sivistystoimen 
pääluokassa 54,3 X ja pääomatalouden pääluokassa
69,3 X, mutta yleishallinnossa ainoastaan 13,3 X. 
Kuntamuotojen välillä on tässä suhteessa huomatta­
viakin eroja: Sivistystoimen tulot kattoivat kau­
pungeissa 49,9 X ja muissa kunnissa 61,1 X pääluo­
kan menoista. Sosiaalitoimessa vastaavat luvut 
olivat 44,1 X ja 57,5 X ja pääomataloudessa 63,6 X 
ja 81,2 X1.
Taulukoissa 5, 6 ja 8 on tietoja kuntien vero­
tuksesta, valtionosuuksista, -avustuksista ja 
-korvauksista sekä lainanotosta vuosina 1981 — 
1985. Valtionosuudet, -avustukset ja -korvaukset 
kasvoivat vuonna 1985 edelleen nopeammin kuin kun­
tien verotulot (asetelma 8). Lainanotto kasvoi
25,8 X. Lainanotolla voitiin kattaa kaupungeissa
15,5 X ja muissa kunnissa 31,8 X pääomamenoista.
Med undantag av huvudtiteln för finansiering 
var inkomsterna 1985 i alla huvudtitlar mindre än 
utgifterna. Inom huvudtiteln för affärs- och ser- 
viceverksamhet täckte inkomsterna 93,8 X av utgif­
terna, i bildningsväsendets huvudtitel 54,3 X av 
utgifterna och i kapitalhushlllningens huvudtitel
69.3 X, men inom den allmänna förvaltningen endast
13.3 X. I detta avseende finns det stora skillna- 
der mellan kommunformerna: Bildningsväsendets in- 
kömster täckte i städerna 49,9 X och i övriga 
kommuner 61,1 X av huvudtitelns utgifter. Inom 
socialväsendet var motsvarande siffror 44,1 X och
57,5 X och inom kapitalhushällningen 63,6 X och
81,2 X1.
Tabellerna 5, 6 och 8 innehäller uppgifter om 
kommunernas beskattning, statsandelar, -understöd 
och -ersättningar samt inläning under ären 1981 — 
1985. Statsandelar, -understöd och -ersättningar 
ökade 1985 alltjämt snabbare än kommunernas skat- 
teinkomster (tablä 8). Inläningen ökade nu med
25,8 X. Med inläningen künde 15,5 X av kapitalut- 
gifterna i städerna och 31,8 X i de övriga kommu- 
nerna täckas.
1 Ellei poistoja oteta huomioon, saadaan pääoma- 
talouden pääluokassa tulojen osuudeksi kaupun­
geissa 31,1 X ja muissa kunnissa 53,9 X.
1 Om inte avskrivningarna beaktas är inkomsternas 
andel inom huvudtiteln för kapitalhushällning i 
städerna 31,1 X och i de övriga kommunerna
53,9 X.
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5. Verotulot vuosina 1981 — 1985 
Skatteinkomster ären 1981 - 1985 
Tax incomes in 1981 — 1985
Vuosi
Ar
Year
Kunnal1i svero 
Kommunalskatt 
Municipal income tax
1 000 000 mk
Verot ja veronluonteiset 
maksut yhteensä.
Skatter och avgifter av 
skattenatur sammanlagt 
Total of taxes and income 
of tax character
1 000 000 mk
% kokonaismenoista*
I % av alla utgifter*
% of total expenditure*
*
Kaupungit — Städer — Urban
municipalities
1981 ...................... 13 015,30 13 095,53 44,7
1982 ...................... 14 404,86 14 495,23 43,7
1983 ...................... 15 887,98 15 982,32 43,8
1984 ...................... 17 953,33 18 059,88 43,4
1985 ...................... 20 121,55 20 242,44 42,6
Muut kunnat — övriga kommuner —
Rural municipalities
1981 ...................... 6 200,13 6 240,19 47,2
1982 ...................... 6 765,93 6 811,22 45,2
1983 ...................... 7 756,98 7 804,46 45,3
1984 ...................... 8 845,58 8 902,34 45,1
1985 ...................... 9 880,05 9 945,91 44,0
Kaikki kunnat — Alla kommuner —
All municipalities
1981 ...................... 19 215,43 19 335,72 45,5
1982 ...................... 21 170,79 21 306,45 44,2
1983 ...................... 23 644,96 23 786,78 44,3
1984 ...................... 26 798,91 26 962,22 43,9
1985 ...................... 30 001,60 30 188,35 43,0
1 Ilman käyttöomaisuuden korkoja ja poistoja — Exkl. räntor pä anläggningstillgängar och avskrivningar — 
Excl. capital interest and depreciation.
6. Valtionosuudet ja -avustukset sekä korvaukset valtiolta vuosina 1981 — 1985 
Statsandelar och -understöd samt ersättningar av staten ären 1981 — 1985 
Shares, subsidies and remunerations of state in 1981 — 1985
Vuosi
Ar
Year
1981
1982
1983
1984
1985
1981
1982
1983
1984
1985
Kaupungit
Stader
Urban municipalities 
1 000 000 mk
4 602,79
5 420,42
6 263,24
7 595,60
8 617,25
% kokonaismenoista* —
15,7
16,4
17.2
18.2 
18,1
Muut kunnat 
övriga kommuner 
Rural municipalities
1 000 000 mk
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
All municipalities
1 000 000 mk
3 970,15
4 534,35
5 193,87
6 292,86
7 218,74
I % av alla utgifter* _
30.1
30.1
30.1
31.9
31.9
8 572,94
9 954,77 
11 457,11 
13 888,46 
15 835,99
of total expenditure*
20,2
20,6
21,3
22,6
22,6
1 Ilman käyttöomaisuuden korkoja ja poistoja - Exkl. räntor pä anläggningstillgängar och avskrivningar - 
Excl. capital interest and depreciation.
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Asetelma 8. Verotulojen, valtionosuuksien, -avustusten ja -korvausten ja lainanoton kasvu edellisestä 
vuodesta, %
TablJ 8. ökningen av skatteinkomster, statsandelar, -understöd och -ersättningar och inllning frJn 
föreglende Jr, %
Verotulot — Skatteinkomster ..................
Valtionosuudet, -avustukset ja -korvaukset - 
Statsandelar, -understöd och -ersättningar ... 
Lainanotto - InlJning ........................
Vuonna 1985 oli valtionosuuksien, -avustusten 
ja -korvausten lisäys edellisestä vuodesta tervey­
denhuollon pääluokassa 16,2 %, sosiaalitoimessa
20,4 %, sivistystoimessa 11,9 % ja pääomatalou­
dessa 10,6 %. Valtionosuuksista, -avustuksista ja 
-korvauksista oli 49,2 % saatu sivistystoimeen. 
Terveydenhuollon osuus oli 12,8 %, sosiaalitoimen
28,0 % ja pääomatalouden 4,7 % (taulukko 7).
1981 1982 1983 1984 1985
18,1 10,2 11,6 13,3 12,0
15,4 16,1 15,1 21,2 14,0
4,1 25,2 1,5 6,2 25,8
Ar 1985 var ökningen av statsandelar, -under­
stöd och -ersättningar frln föregJende Jr inom 
huvudtiteln hälsovJrd 16,2 %, inom socialväsendet
20,4 %, bildningsväsendet 11,9 % och kapitalhus- 
hJllning 10,6 %. Av statsandelar, -understöd och 
-ersättningar hade 49,2 % erhJllits tili bild­
ningsväsendet. HälsovJrdens andel var 12,8 %, 
socialväsendets 28,0 % och kapitalhushlllningens 
4,7 % (tabell 7).
7. Valtionosuudet ja -avustukset sekä korvaukset valtiolta pääluoklttain vuonna 1985 
Statsandelar och -understöd samt ersättningar av staten efter huvudtitel 1985 
Shares, subsidies and remunerations of state by main heading, 1985
Pääluokat Kaupungit Muut kunnat Kaikki kunnat
Huvudtitlar Städer övriga kommuner Alla kommuner
Main headings Urban municipalities Rural municipalities All municipalities
1 000 OOC Asukasta Vero- 1 000 OOC Asukasta Vero- 1 000 OOC Asukasta Vero-
mk kohden äyriä mk kohden äyriä mk kohden ayna
Per kohti Per kohti Per kohti
invlnare Per invlnare Per i nvJnare Per
Per in- skatt- Per in- skatt- Per in- skatt-
habitant öre habitant öre habitant öre
Per Per Per
tax tax tax
unit unit unit
mk (p.) mk (p.) mk (p.)
0. Yleishallinto — Allmän 
förvaltning - General 
administration ........ 34,35 11,69 0,03 51,29 26,00 0,08 85,64 17,44 0,04
1. Järjestystoimi - Ord- 
ningsväsendet — Public 
order ................ 108,95 37,08 0,08 164,61 83,44 0,27 273,56 55,71 0,14
2. Terveydenhuolto — Hälso- 
vlrd — Public health
care ................. 1 461,48 497,45 1,13 565,36 286,59 0,93 2 026,84 412,74 1,07
3. Sosiaalitoimi — Social­
väsendet - Social wel­
fare services ......... 2 296,14 781,55 1,77 2 143,54 1 086,58 3,53 4 439,68 904,09 2,33
4. Sivistystoimi - Bild­
ningsväsendet - Edu­
cation and culture .... 4 257,98 1 449,32 3,29 3 535,83 1 792,35 5,82 7 793,81 1 587,12 4,10
5. Kaavoitus ja yleiset
työt — Planläggn. av 
omrâden och al 1m. arbe- 
ten — Community plan-
6.
ning and public works .. 
Kiinteistöt — Fastig-
73,77 25,11 0,06 118,44 60,04 0,20 192,21 39,14 0,10
7a.
heter — Real estates ... 
Liikelaitokset - Affärs- 
verk — Government enter-
11,58 3,94 0,01 14,08 7,14 0,02 25,66 5,23 0,01
7b.
prises ...............
Sisäinen palvelutoiminta 
- Intern serviceverksam- 
het — Internal service
19,85 6,76 0,01 14,26 7,23 0,02 34,11 6,95 0,02
8.
activity .............
Rahoitustoimi - Finan-
4,89 1,67 0,00 2,30 1,16 0,00 7,19 1,46 0,00
9.
siering - Financing .... 
Pääomatalous - Kapital-
3,74 1,27 0,00 215,44 109,21 0,36 219,18 44,63 0,12
hushlllning - Capital .. 344,52 117,27 0,27 393,59 199,51 0,65 738,11 150,31 0,39
Yhteensä - Summa - Total ... 8 617,25 2 933,11 6,65 7 218,74 3 659,25 11,88 15 835,99 3 224,82 8,32
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8. Lainanotto vuosina 1981 -  1985 
Inläning ären 1981 -  1985 
Borrowing in 1981 -  1985
Vuosi Kaupungit Muut kunnat Kaikki kunnat
Ar Städer övriga kommuner Alla kommuner
Year Urban municipalities Rural municipalities All municipalities
1 000 000 mk 1 000 000 mk 1 000 000 mk
1981 ........................ 884,14 781,68 1 665,82
1982 ........................ 1 088,51 997,53 2 086,04
1983 ........................ 993,72 1 123,79 2 117,51
1984 .................. ..... 1 186,52 1 061,79 2 248,31
1985 ........................ 1 424,49 1 403,74 2 828,23
% kokonaismenoista! — I % av alla utgifter! — % of total expenditure!
1981 ........................ 3,0 5,9 3,9
1982 ........................ 3,3 6,6 4,3
1983 ........................ 2,7 6,5 3,9
1984 ........................ 2,8 5,4 3,7
1985 ........................ 3,0 6,2 4,0
1 Ilman käyttöomaisuuden korkoja ja poistoja — Exkl. räntor pä anläggningstillgängar och avskrivningar — 
Excl. capital interest and depreciation.
Asetelma 9. Verotulot, valtionosuudet, -avustukset ja -korvaukset ja lainanotto asukasta kohti vuonna 
1985 kuntamuodoittain, mk
Tablä 9. Skatteinkomster, statsandelar, -understöd och -ersättningar samt inläning per invänare 
1985 enligt kommuntyp, mk
Verotulot Valtionosuudet yms. Lainanotto
Skatteinkomster Statsandelar o.dyl. Inläning
Kaupungit — Städer .........................
Muut kunnat - Övriga koumiuner ..............
Yhteensä' —  Sammanlagt ......................
Asetelmasta 9 käy ilmi, että verotulot asukasta 
kohti olivat kaupungeissa 36,7 % korkeammat kuin 
muissa kunnissa. Valtionosuudet, -avustukset ja 
-korvaukset asukasta kohti olivat kaupungeissa 
19,8 % pienemmät kuin muissa kunnissa. Asetelmassa 
10 on vastaavia tietoja kuntien tuloista asukasta 
kohti lääneittäin.
Uudenmaan läänissä kuntien verotulot asukasta 
kohti olivat 55,2 % korkeammat kuin Pohjois-Kar- 
jalan läänissä. Asukasta kohti lasketut valtion­
osuudet, -avustukset ja -korvaukset olivat Ahve­
nanmaalla ainoastaan 42,6 % Lapin läänin vastaa­
vasta luvusta.
6 890 2 933 485
5 042 3 659 712
6 148 3 225 576
Ur tablä 9 framgär att skatteinkomsterna per 
invänare var 36,7 % högre i städerna än i de 
övriga kommunerna. Statsandelarna, -understöden 
och -ersättningarna per invänare var i städerna 
19,8 % mindre än i de övriga kommunerna. I tablä 
10 finns motsvarande uppgifter om kommunernas in- 
komster per invänare enligt län.
Kommunernas skatteinkomster per invänare var i 
Nylands län 55,2 % högre än i Norra Karelens län. 
Statsandelar, -understöd och -ersättningar räknade 
per invänare var pä Aland endast 42,6 % av mots­
varande siffra för Lapplands län.
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Asetelma 10. Verotulot, valtionosuudet, -avustukset ja -korvaukset ja lainanotto asukasta kohti vuonna 
1985 lääneittäin, mk
Tablä 10. Skatteinkomster, statsandelar, -understöd och -ersättningar samt inläning per invänare 
1985 enligt Iän, mk
Verotulot Valtionosuudet yms. Lainanotto
Skatteinkomster Statsandelar o.dyl. Inläning
Uudenmaan lääni — Nylands Iän ..............
Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs Iän
Ahvenanmaa — AI and .........................
Hämeen lääni - Tavastehus Iän ..............
Kymen lääni — Kymmene Iän ..................
Mikkelin lääni — S.t Michels Iän ...........
Pohjois-Karjalan lääni - Norra Karelens Iän ..
Kuopion lääni - Kuopio Iän .................
Keski-Suomen lääni - Mellersta Finlands Iän ..
Vaasan lääni — Vasa Iän ....................
Oulun lääni — UleSborgs Iän ................
Lapin lääni — Lappiands Iän ................
Koko maa - Hela landet .....................
Jos verotulojen kehitystä tarkastellaan lää­
neittäin, voidaan todeta kasvun olleen nopeinta 
Ahvenanmaalla. Valtionosuudet, -avustukset ja 
-korvaukset lisääntyivät eniten Oulun läänissä, 
samoin lainanotto (asetelma 11).
7 828 2 416 288
5 988 2 797 771
6 207 2 333 884
5 904 2 706 455
5 978 2 965 636
5 251 3 276 602
5 043 4 471 779
5 380 4 033 588
5 460 3 391 820
5 348 3 513 739
5 135 4 767 726
5 559 5 478 650
6 148 3 225 576
Om utvecklingen av skatteinkomsterna granskas 
enligt Iän kan man konstatera att ökningen värit 
snabbast pä Aland. Statsandelar, -understöd och 
-ersättningar ökade mest i Uleäborgs Iän, ävensl 
inläningen (tablä 11).
Asetelma 11. Verotulojen, valtionosuuksien, -avustusten ja -korvausten ja lainanoton kasvu edellisestä 
vuodesta v. 1985 lääneittäin, %
Tablä 11. ökningen av skatteinkomster, statsandelar, -understöd och -ersättningar och inläning frän 
föregäende är enligt Iän 1985, %
Verotulot
Skatteinkomster
Valtionosuudet yms. 
Statsandelar o.dyl.
Lainanotto
Inläning
Uudenmaan lääni — Nylands Iän .............. 12,7 13,7 -2,4
Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs Iän 12,9 13,6 43,4
Ahvenanmaa - AI and ......................... 14,1 4,6 3,3
Hämeen lääni - Tavastehus Iän .............. 11.7 14,6 30,4
Kymen lääni - Kymmene Iän .................. 11,9 13,8 33,6
Mikkelin lääni - S.t Michels Iän ........... 10,8 13,6 -11,0
Pohjois-Karjalan lääni - Norra Karelens Iän .. 11,2 15,8 37,0
Kuopion lääni - Kuopio Iän ................. 11,0 12,1 23,9
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands Iän .. 12,2 15,1 28,2
Vaasan lääni - Vasa Iän .................... 12,5 15,5 21,7
Oulun lääni - UleSborgs Iän ................ 9,7 17,0 50,0
Lapin lääni — Lappiands Iän ................ 9,6 8,1 38,8
Koko maa - Hela landet ..................... 12,0 14,0 25,8
Taulukossa 9 on yhteenveto kuntien tulojen 
jakaantumisesta eri tulolajeihin vuonna 1985. 
Yhteenvedosta käy ilmi, että kaupungeissa sekä 
verotulojen että valtionosuuksien, -avustusten ja 
-korvausten osuus kokonaistuloista on pienempi 
kuin muissa kunnissa. Tämä johtuu mm. siitä, että 
kaupungit harjoittavat liiketoimintaa huomatta­
vasti enemmän kuin muut kunnat; vuonna 1985 liike­
laitosten osuus käyttötuloista oli kaupungeissa
19,1 % ja muissa kunnissa ainoastaan 3,9 %.
Tabell 9 innehäller ett sammandrag över fördel- 
ningen av kommunernas inkomster pä oi ikä inkomst- 
typer 1985. Ur sammandraget framgär att bäde 
skatteinkomsternas och statsandelarnas, -under- 
stödens och -ersättningarnas andel av totalin- 
komsterna i städerna är mindre än i de övriga 
kommunerna. Detta beror bl.a. pä att städerna 
idkar betydligt mera affärsverksamhet än de övriga 
kommunerna; är 1985 var affärsverkens andel av 
driftsinkomsterna i städerna 19,1 % och i de 
övriga kommunerna endast 3,9 %.
3 471785K
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9. Tulojen jakautuma eri tulolajeihin vuonna 1985 
Inkomsternas fördelning p& olika inkomstslag 1985 
Distribution of income in different kinds of income, 1985
Kaupungit
Städer
Urban municipalities
Muut kunnat 
övriga kommuner 
Rural municipalities
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
All municipalities
1 000 000 % kokonais- 1 000 000 % kokonais- 1 000 000 JS kokonais-
mk tuloista mk tuloista mk tuloista
I % av alla I % av alla I % av alla
inkomster inkomster inkomster
% of total % of total % of total
revenue revenue revenue
Verot ja veronluonteiset maksut
— Skatter och avgifter av 
skattenatur — Total of taxes 
and income of tax character .
Valtionosuudet ja -avustukset 
sekä korvaukset valtiolta^ — 
Statsandelar och -understöd 
samt ersättningar av statenl
— Shares, subsidies and
remunerations of state^ ....
Omaisuustulot’ - Inkomster av 
förmögenhet^ — Property in-
come^ .....................
Lainanotto - InlSning —
Borrowing .................
Omaisuuden myynti - Försäljning 
av egendom - Sale of property 
Muut tulot’ — övriga inkomster’
— Other revenue^ ..........
Yhteensä - Summa — Total .....
20 242,44 38,79 9 945,91 40,97 30 188,35 39,48
8 617,25 16,51 7 218,74 29,74 15 835,99 20,71
3 483,25 6,67 1 259,73 5,19 4 742,98 6,20
1 424,49 2,73 1 403,74 5,78 2 828,23 3,70
534,84 1,03 373,74 1,54 908,58 1,19
17 884,58 34,27 4 072,94 16,78 21 957,52 28,72
52 186,85 100,00 24 274,80 100,00 76 461,65 100,00
1 Sisältää rahoitusavustukset — Innehäller finansieringsunderstöd — Including finance subsidies
2 Vuokrat, korot ja osingot - Hyror, räntor och dividender — Rent, interest and dividends
3 Esim. maksut ja korvaukset sekä poistot - T.ex. avgifter och ersättningar samt avskrivningar —
E.g. fares, remunerations and amounts written off
Valtionosuuksien, -avustusten ja -korvausten 
osuus kuntien tuloista oli Lapin läänissä kolman­
nes kun se Uudenmaan läänissä jäi 13,7 5t:iin. 
Verotulojen osuus oli suurin Ahvenanmaalla ja pie­
nin Pohjois-Karjalan läänissä. Lainanoton osuus 
kokonaistuloista oli suurin Ahvenanmaalla (ase­
telma 12).
Statsandelarnas, -understödens och -ersättning- 
arnas andel av kommunernas inkomster var i Lapp­
lands län en tredjedel, medan andelen i Nylands 
län var 13,7 %. Skatteinkomsternas andel var 
störst pä Aland och minst i Norra Karelens län. 
Inláningens andel av totalinkomsterna var störst 
pS Aland (tabll 12).
Asetelma 12. Eri tulolajien osuus kuntien kokonaistuloista vuonna 1985 lääneittäin, %
Tablä 12. De olika inkomstslagens andel av kommunernas totalinkomster 1985 enligt Iän, %
Verotulot 
Skattei nkomster
Valtionosuudet yms. 
Statsandelar o.dyl.
Lainanotto
Inläning
Muut tulot 
övriga inkomster
Uudenmaan lääni — Nylands län ......
Turun ja Porin lääni - Abo och
44,4 13,7 1,6 40,3
Björneborgs län ................. 39,8 18,6 5,1 36,5
Ahvenanmaa - AI and ................ 46,2 17,4 6,6 29,8
Hämeen lääni — Tavastehus län ...... 39,0 17,9 3,0 40,1
Kymen lääni — Kymmene län .......... 39,8 19,7 4,2 36,3
Mikkelin lääni — S.t Michels län ___
Pohjois-Karjalan lääni - Norra
36,5 22,8 4,2 36,5
Karelens län .................... 32,3 28,7 5,0 34,0
Kuopion lääni - Kuopio län .........
Keski-Suomen lääni — Mellersta
36,1 27,1 3,9 32,9
Finlands län ................... 37,4 23,2 5,6 33,8
Vaasan lääni — Vasa län ........... 39,8 26,1 5,5 28,6
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ........ 33,9 31,4 4,8 29,9
Lapin lääni — Lapplands län ........ 33,4 32,9 3,9 29,8
Koko maa - Hela landet ............. 39,5 20,7 3,7 36,1
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Nettomenot ja -tulot Nettoutgifter och -inkomster
10. Nettomenot ja nettotulot (-) pääluoklttain vuonna 1985 
Nettoutgifter och nettoinkomster (-) efter huvudtitel 1985 
Net expenditure and revenue (-) by main heading, 1985
Pääluokat 
Huvudtitlar 
Main headings
Kaupungit
Städer
Urban municipalities
Muut kunnat 
övriga kommuner 
Rural municipalities
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
All municipalities
1 000 000 Asukasta Vero- 1 000 OOC Asukasta Vero- 1 000 OOC Asukasta Vero-
mk kohden äyriä mk kohden äyri a mk kohden äyriä
Per kohti Per kohti Per kohti
invlnare Per invânare Per invânare Per
Per in- skatt- Per in- skatt- Per in- skatt-
habitant öre habitant öre habitant öre
Per Per Per
tax tax tax
unit unit unit
mk (p.) mk (p.) mk (p.)
0. Yleishallinto — Allman
fo'rvaltning - General 
administration ......
1. Järjestystoimi - Ord-
ningsväsendet — Public 
order ..............
2. Terveydenhuolto — Häl-
sovârd — Public health 
care ...............
3. Sosiaalitoimi — Soci­
al väsendet — Social 
welfare services ....
4. Sivistystoimi — Bild- 
ningsväsendet — Edu­
cation and culture ...
5. Kaavoitus ja yleiset
työt — Planläggn. av 
omräden och allmänna 
arbeten — Community 
planning and public 
works ..............
6. Kiinteistöt - Fastig- 
heter - Real estates .
7a. Liikelaitokset -
Affärsverk — Govern­
ment enterprises ....
7b. Sisäinen palvelutoi­
minta - Intern service 
verksamhet - Internal 
service activity ....
8. Rahoitustoimi — Finan­
ciering - Financing 
siitä — därav — 
of which:
1 378,43 469,18 1,06
505,19 171,95 0,39
4 955,74 1 686,82 3,83
4 113,07 1 399,99 3,17
4 893,98 1 665,79 3,78
2 000,33 680,86 1,54
114,37 38,93 0,09
293,21 99,80 0,23
78,29 26,65 0,06
949,49 481,31 1,56
270,75 137,24 0,44
2 484,24 1 259,29 4,09
2 047,74 1 038,02 3,37
2 448,65 1 241,24 4,03
690,61 350,08 1.14
191,95 97,30 0,32
296,88 150,49 0,49
46,71 23,68 0,08
2 327,92 474,05 1,22
775,94 158,01 0,41
7 439,98 1 515,07 3,91
6 160,81 1 254,58 3,24
7 342,63 1 495,24 3,86
2 690,94 547,98 1,41
306,32 62,38 0,16
590,09 120,17 0,31
125,00 25,45 0,07
a. Kunnallisvero
Kommunalskatt — 
Municipal income
tax ........... -20 121,55 -6 848,89 -15,53 -9 880,05 -5 008,30 -16,26 -30 001,60 -6 109,48 -15,7
b. Muu rahoitustoimi — 
övrig finansie- 
ring - Other 
financing ...... -1 464,04 -498,32 -1,13 -339,10 -171,89 -0,56 -1 803,14 -367,19 -0,9
9. Pääomatalous - Kapi- 
talhushällning — Capi­
tal ................ 3 348,27 1 139,67 2,58 831,49 421,49 1,37 4 179,76 851,16 2,2
Nettosäästö tai -vajaus 
(-) — Nettoöverskott 
eller underskott (-) - 
Net surplus or deficit 
(-) .................. -95,29 -32,43 -0,07 -39,36 -19,95 -0,07 -134,65 -27,42 -0,0
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Taulukossa 10 on esitetty kuntien nettomenot ja 
nettotulot pääluokittain vuonna 1985. Nettomenot 
ja -tulot on taulukossa esitetty myös asukasta ja 
veroäyriä kohti laskettuina. Nettomenot veroäyriä 
kohti antavat kuvan siitä, kuinka monta penniä 
veroäyriltä, eli kuinka monta prosenttia kunnal­
lisverotuksessa verotettavasta tulosta, kunnat 
käyttävät kuhunkin pääluokkaan sisältyvän toimin­
nan ylläpitämiseen. Asetelmissa 13 ja 14 esitetään 
terveydenhuollon, sosiaalitoimen, sivistystoimen 
ja pääomatalouden pääluokkien nettomenot asukasta 
ja veroäyriä kohti lääneittäin.
I tabell 10 har kommunernas nettoutgifter och 
nettoinkomster framlagts enligt huvudtitel 1985. 
Nettoutgifterna och -inkomsterna har i tabellen 
framlagts även beräknade per invlnare och skatt- 
öre. Nettoutgifterna per skattöre ger en bild av 
hur minga penni per skattöre, eller hur minga pro­
cent av den i kommunalbeskattningen beskattnings- 
bara inkomsten kommunerna använder för att upp- 
rätthllla verksamheten i respektive huvudtitel. 
Tabllerna 13 och 14 innehlller hälsovlrdens, 
socialväsendets, bildningsväsendets och kapital- 
hushlllningens nettoutgifter per invlnare och 
skattöre enligt län.
Asetelma 13. Eräiden pääluokkien nettomenot asukasta kohti vuonna 1985 lääneittäin, mk 
Tabll 13. Nlgra huvudtitlars nettoutgifter per invlnare 1985 enligt län, mk
Terveydenhuolto
Hälsovlrd
Sosiaalitoimi
Socialväsendet
Sivistystoimi
Bildningsväsendet
Pääomatalous
Kapitalhushlllning
Uudenmaan lääni - Nylands län ... 
Turun ja Porin lääni — Äbo och
2 028 1 638 1 665 1 382
Björneborgs län ............. 1 422 1 292 1 435 804
Ahvenanmaa - AI and ............. 1 529 1 277 1 598 325
Hämeen lääni — Tavastehus län ... 1 452 1 265 1 538 783
Kymen lääni - Kymmene län ...... 1 433 1 119 1 617 544
Mikkelin lääni - S.t Michels län 
Pohjois-Karjalan lääni — Norra
1 257 1 038 1 343 437
Karelens län ................ 1 312 1 057 1 421 554
Kuopion lääni — Kuopio län .....
Keski-Suomen lääni — Mellersta
1 345 1 021 1 303 784
Finlands län ................ 1 235 1 124 1 377 569
Vaasan lääni — Vasa län ........ 1 233 1 003 1 329 598
Oulun lääni - Ulelborgs Iän .... 1 272 975 1 330 737
Lapin lääni - Lappiands län .... 1 319 1 063 1 680 629
Koko maa — Hela 1andet ......... 1 515 1 255 1 495 851
Asetelma 14. Eräiden pääluokkien nettomenot veroäyriä kohti vuonna 1985 lääneittäin, p
Tabll 14. Nlgra huvudtitlars nettoutgifter per skattöre 1985 enligt län, p
Terveydenhuolto Sosi aalitoimi Sivistystoimi Pääomatalous
Hälsovlrd Socialväsendet Bildningsväsendet Kapitalhushlllning
Uudenmaan lääni — Nylands län ... 
Turun ja Porin lääni — Abo och
3,9 3,1 3,2 2,6
Björneborgs Iän ............. 3,9 3,5 3,9 2,2
Ahvenanmaa — AI and ............. 4,5 3,7 4,7 0,9
Hämeen lääni — Tavastehus Iän ... 3,9 3,4 4,1 2,1
Kymen lääni — Kymmene län ...... 3,8 3,0 4,3 1,5
Mikkelin lääni - S.t Michels län 3,9 3,2 4,2 1,4
Pohjois-Karjalan lääni - Norra 
Karelens län ................
4,3 3,4 4,6 1,8
Kuopion lääni - Kuopio län ..... 4,2 3,2 4,0 2,4
Keski-Suomen lääni - Mellersta 
Finlands län ................
3,7 3,4 4,1 1,7
Vaasan lääni - Vasa län ........ 4,0 3,2 4,3 1,9
Oulun lääni - Ulelborgs Iän .... 4,1 3,1 4,3 2,4
Lapin lääni - Lappiands län .... 4,0 3,2 5,1 1,9
Koko maa - Hela 1andet ......... 3,9 3,2 3,9 2,2
Neljän suurimman pääluokan yhteenlasketut net­
tomenot asukasta kohti olivat Uudenmaan läänissä 
huomattavasti korkeammat kuin muissa lääneissä. 
Veroäyriä kohti laskettuna Uudenmaan läänin netto­
menot jäävät jonkin verran alle koko maan keski­
arvon.
De fyra största huvudtitlarnas sammanlagda 
nettoutgifter per invlnare var i Nylands län be- 
tydligt högre än i de övriga länen. Om nettoutgif­
terna beräknas per skattöre är Nylands läns net­
toutgifter nlgot lägre än medelvärdet för hela 
1andet.
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Verotus
Taulukossa 11 on tietoja vuosina 1981 - 1986 
toimitetuista kunnallisverotuksista. Taulukossa 12 
on yksityiskohtaisempia tietoja verotuksesta vuon­
na 1985. Asetelmissa 15 ja 16 esitetään lisäksi 
tietoja veroäyrimäärän ja veroäyrin hinnan 
kehittymisestä lääneittäin vuosina 1982 - 1986 
toimitetuissa verotuksissa.
Vuonna 1986 toimitetussa verotuksessa, joka 
siis koski vuoden 1985 tuloja, oli veroäyrimäärä 
asukasta kohti kaupungeissa 43,2 % korkeampi kuin 
muissa kunnissa. Lääneittäin tarkasteltuna 
äyrimäärä asukasta kohti oli korkein Uudenmaan 
läänissä, 52 395 kpl. Pohjois-Karjalan läänissä 
vastaava luku oli ainoastaan 58,6 % tästä eli 
30 712 kpl.
Beskattning
Tabell 11 innehlller uppgifter om de kommunal- 
beskattningar som verkställts Iren 1981 — 1986. I 
tabell 12 finns mera detaljerade uppgifter om 
beskattningen Ir 1985. Tabllerna 15 och 16 inne- 
hlller dessutom uppgifter om utvecklingen av 
antalet skattören och skattörets pris enligt län 
vid de beskattningar som verkställts under Iren 
1982 - 1986.
I beskattningen 1986, som alltsä gällde 1985 
Irs inkomster, var antalet skattören per invlnare
43,2 % högre i städer än i övriga kommuner. Grans­
kat enligt län var antalet skattören per invlnare 
högst i Nylands län, 52 395 st. I Norra Karelens 
län var motsvarande antal endast 58,6 % av detta, 
dvs. 30 712 st.
11. Verotus vuosina 1981 - 1986 
Beskattningen Iren 1981 - 1986 
Taxation in 1981 — 1986
Verotusvuosi 
Beskattningslr 
Taxation year
1981
1982
1983
1984 
1985, 
19861
1981
1982
1983
1984 
1985, 
19861
1981
1982
1983
1984
1985 
19861
Veroäyrimäärä — Antal skattören - Number of tax units on 1 mk income 
1 000 kpl — st — pieces
Kaupungit
Städer
Urban municipalities
Muut kunnat 
Ovriga kommuner 
Rural municipalities
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
All municipalities
71 739 454 32 485 784 104 225 238
82 386 733 37 319 613 119 706 346
93 415 060 42 886 721 136 301 781
103 905 615 48 322 963 152 228 578
115 172 005 53 728 404 168 900 409
129 543 538 60 756 681 190 300 219
Veroäyrimäärä asukasta kohti2 — Antal skattoren per invlnare2 — Number
of tax units per inhabitant2 kpl — st - pieces
24 898 16 825 21 659
28 437 19 192 24 724
32 096 21 888 27 989
35 538 24 530 31 107
39 202 27 235 34 395
43 948 30 695 38 623
Veroäyrin keskihinta - 
unit — p.
Skattörets medelvärde - Average rate of the tax
15,70 16,21 15,86
15,70 16,24 15,87
15,72 16,33 15,91
15,73 16,39 15,94
15,74 16,46 15,97
15,74 16,49 15,98
1 Lähde: Verohallitus — Källa: Skattestyrelsen - Source: National Board of Taxes.
2 Jakajana on tässä käytetty maassa asuvaa väestöä verotusvuoden lopussa, ei siis edellisen vuoden 
lopussa kuten tilaston taulukoissa 35.1 ja 35.2 - Som divisor har här använts den befolkning som 
bodde i landet vid beskattningslrets slut, alltsl inte vid föreglende Irs slut slsom i tabellerna
35.1 och 35.2 - Dividor is here resident population at the end of the taxation year, not at the 
end of the previous year as in tables 35.1 and 35.2.
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12. Verotus vuonna 1985 
Beskattningen 1985 
Taxation, 1985
Kaupungit
Städer
Urban
municipalities
Muut kunnat 
övriga kommuner 
Rural
municipalities
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
All
municipalities
Veroäyrimäärä yhteensä (1 000 kpl) - Antal 
skattören sammanlagt (1 000 st) - Number of 
tax units, total (1 000 units) ............ 115 172 005 53 728 404 168 900 409
Kiinteistötulosta — Inkomst av fastighet - 
Real estate revenue ..................... 3 366 600 8 398 576 11 765 176
Liike- ja ammattitulosta - Inkomst av rörelse 
och yrke — Entrepreneurial income ........ 13 209 322 4 924 382 18 133 704
Henkilökohtaisesta tulosta - Personlig in­
komst — Personal income ................. 98 390 970 40 338 174 138 729 144
Veronkorotuksesta - Skatteförhöjning -Tax 
raising ................................. 205 102 67 228 272 330
Veroäyrin hinta (penniä) - Skattörets pris 
(penni) — Tax per 1 mk of income (pennies) .. 15,74 16,46 15,97
Maksuunpantu kunnallisvero (1 000 000 mk) - 
Debiterad kommunalskatt (1 000 000 mk) - 
Municipal taxation of income (1 000 000 mk) . 18 126,48 8 842,85 26 969,33
Asetelma 15. Veroäyrimäärän kasvu edellisestä vuodesta lääneittäin, %
Tabll 15. ökningen av antalet skattören frän föregäende är enligt Iän, %
1982 1983 1984 1985 1986
Uudenmaan lääni — Nylands Iän ............... 15,5 14,2 12,9 11,7 12,7
Turun ja Porin lääni - Abo och Björneborgs Iän 14,8 14,2 11,5 10,6 11,8
Ahvenanmaa — AI and .......................... 15,3 14,7 10,2 10,6 10,6
Hämeen lääni - Tavastehus Iän ............... 14,9 12,9 11,0 10,7 12,2
Kymen lääni — Kymmene Iän ................... 14,9 11,6 9,8 10,8 12,3
Mikkelin lääni — S.t Michels Iän ............ 14,0 13,6 12,0 10,3 12,9
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelens Iän ... 14,9 13,6 11,1 10,6 14,2
Kuopion lääni - Kuopio Iän .................. 13,1 15,1 11,4 11,1 14,1
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands Iän ... 14,3 13,0 10,4 11,1 14,2
Vaasan lääni - Vasa Iän ..................... 14,0 13,7 11,1 10,8 11,4
Oulun lääni - Uleäborgs Iän ................. 14,3 15,2 11,2 9,4 14,0
Lapin lääni — Lapplands Iän ................. 14,9 15,0 12,0 11,0 13,7
Koko maa — Hela landet ...................... 14,9 13,9 11.7 11,0 12,7
Asetelma 16. Veroäyrin hinnan muutos edellisestä vuodesta lääneittäin, 
Tablä 16. Ändringen av skattörepriset frän föregäende är enligt Iän,
P
P
1982 1983 1984 1985 1986
Uudenmaan lääni — Nylands Iän ............... 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Turun ja Porin lääni - Abo och Björneborgs Iän 0,04 0,08 0,04 0,05 0,04
Ahvenanmaa — AI and .......................... 0,06 0,18 0,34 0,14 0,30
Hämeen lääni - Tavastehus Iän ............... 0,05 0,07 0,06 0,06 0,01
Kymen lääni — Kymmene Iän ................... 0,01 0,06 0,00 0,02 0,01
Mikkelin lääni - S.t Michels Iän ............ 0,04 0,04 0,00 0,02 0,01
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelens Iän ... 0,01 0,25 0,09 0,00 0,00
Kuopion lääni - Kuopio Iän .................. -0,01 0,00 0,01 0,05 0,01
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands Iän ... 0,02 0,03 0,02 0,08 0,00
Vaasan lääni - Vasa Iän ..................... 0,03 0,03 0,14 0,05 0,03
Oulun lääni - Uleäborgs Iän ................. -0,03 0,06 0,03 0,04 0,02
Lapin lääni — Lapplands Iän ................. -0,17 0,02 0,01 0,00 0,00
Koko maa - Hela landet ...................... 0,01 0,04 0,03 0,03 0,01
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Edelliseen verotukseen verrattuna nousi vero­
äyrin keskihinta vuonna 1986 toimitetussa verotuk­
sessa eniten Ahvenanmaalla. Uudenmaan, Pohjois- 
Karjalan, Keski-Suomen ja Lapin lääneissä äyrin 
keskihinta pysyi ennallaan. Koko maan keskimääräi­
nen äyrinhinta kasvoi edellisestä vuodesta 0,01 
penniä.
Varat ja velat
Taulukko 13 sisältää tietoja kuntien varoista 
ja veloista vuosina 1981 - 1985. Asetelmassa 17 on 
lisäksi tietoja eräiden tase-erien muutoksista 
vuonna 1985 lääneittäin.
Jämfört med föreglende Irs beskattning ökade 
skattöresmedelvärdet i beskattningen Ir 1986 mest 
pä Aland. I Nylands, Norra Karelens, Mellersta 
Finlands och Lapplands län förblev skattöresmedel­
värdet oförändrat. Det genomsnittliga örepriset i 
heia landet Steg med 0,01 penni frln föreglende 
Ir.
Tillgingar och skulder
Tabell 13 innehlller uppgifter om kommunernas 
tillgingar och skulder Iren 1981 — 1985. Tabll 17 
upptar dessutom uppgifter om ändringar av nigra 
balansposter enligt län Ir 1985.
Asetelma 17. Eräiden tase-erien muutokset vuonna 1985 lääneittäin, % 
Tabll 17. Ändringar av nlgra balansposter enligt län 1985, %
Kassavarat ja 
talletukset 
Kassamedel och 
depositioner
Tulojäämät
Inkomstrester
Talousarvio­
lainat
Budgetlln
Muut velat
övriga
skulder
Uudenmaan lääni - Nylands Iän .............. 14,1 9,5 -1,0 11,2
Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs län 5,4 12,7 18,5 19,3
Ahvenanmaa — AI and ......................... 10,6 -1,7 14,6 -9,8
Hämeen lääni — Tavastehus Iän .............. 7,0 5,0 9,6 16,9
Kymen lääni - Kymmene län .................. 6,3 11,2 13,6 14,8
Mikkelin lääni - S.t Michels län ........... -11,4 8,8 7,7 4,8
Pohjois-Karjalan lääni - Norra Karelens län .. -6,2 3,7 13,5 14,6
Kuopion lääni - Kuopio län ................. 10,7 4,0 2,3 7,6
Keski-Suomen lääni - Mellersta Finlands län .. 5,9 12,1 15,8 7,5
Vaasan lääni — Vasa län .................... 10,5 11,3 15,3 19,7
Oulun lääni - Ulelborgs län ................ 10,9 6,7 14,2 14,6
Lapin lääni - Lapplands län ................ 13,1 -2,1 16,0 10,0
Koko maa - Hela landet ..................... 9,4 8,3 10,7 13,6
Vuoden 1985 lopussa sisältyi kuntien taseisiin 
kassavaroja ja talletuksia asukasta kohti 1 468 
mk, tulojäämiä 1 386 mk, lyhytaikaisia velkoja 928 
mk ja pitkäaikaisia velkoja 2 131 mk. Rahat ja 
pankki saarni set olivat kasvaneet edellisestä 
vuodesta 9,4 %, tulojäämät 8,3 %, talousarvio­
lainat 10,7 % ja muut velat 13,6 %. Valtionosuus-, 
-avustus-ja -korvausjäämät, joita 31.12.1985 oli 
kaikkiaan 1 597 milj.mk, olivat lisääntyneet 
7,8 %.
Vid slutet av 1985 inkluderade kommunernas 
balanser 1 468 mk i kassamedel och depositioner 
per invlnare, 1 386 mk inkomstrester, kortfristiga 
skulder 928 mk och llngfristiga skulder 2 131 mk. 
Pengar och banktillgodohavanden hade ökat frln 
Iret förut med 9,4 %, inkomstresterna med 8,3 %, 
budgetllnen med 10,7 % och de övriga skulderna med
13,6 %. Statsandels-, -understöds- och -ersätt- 
ningsresterna, som 31.12.1985 var sammanlagt 1 597 
milj.mk, hade ökat med 7,8 %.
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13. Taseet vuosina 1981 — 1985 
Balanser Sren 1981 — 1985 
Balance sheet accounts in 1981 — 1985
Vastaavaa - Aktiva - Assets
Rahoitus- Varastot Anto- Käyttö- Siitä — Därav — Of which
omaisuus FörrSd lainat omaisuus
Finansie- Stocks Utgi vna Anlägg-
ringstill- Un ningsti11- Maa- Rakennukset Kiinteät Irtain
qänqar Loans gängar omaisuus Byggnader rakenteet omaisuus
Liquid Fixed Jord- Buildings ja laitteet Inventarier
assets capital egendom Fasta kon- Movables
assets Land struktioner 
och anlägg-
ningar 
Other con-
struction
works
1 000 000 mk
Kaupungit — Städer — 
Urban municipalities
1981 ........... 7 523,38 648,13 1 338,50 45 744,03 7 919,00 17 041,19 12 598,84 1 164,58
1982 ........... 8 450,66 753,03 1 526,16 50 457,03 8 372,44 19 533,42 14 390,35 1 516,58
1983 ........... 9 547,11 726,59 1 625,17 58 160,81 9 848,19 22 728,74 16 375,02 1 796,94
1984 ........... 11 251,23 736,36 1 744,93 65 993,67 11 495,58 25 654,91 18 910,03 1 994,77
1985 ........... 12 672,63 825,20 1 850,24 72 105,05 12 456,25 27 830,49 20 481,76 2 219,28
Muut kunnat - Övriga 
kommuner — Rural 
municipalities
1981 ........... 3 394,06 94,38 318,73 18 141,94 2 055,72 8 738,79 2 765,05 378,25
1982 ........... 3 667,96 117,39 342,23 20 622,24 2 183,11 9 895,61 3 270,72 425,64
1983 ........... 3 976,04 142,47 386,91 23 505,76 2 383,10 11 367,58 3 733,68 474,32
1984 ........... 4 568,41 143,10 407,07 26 025,39 2 635,36 12 481,13 4 149,87 520,37
1985 ........... 4 976,00 151,71 456,51 28 727,24 2 919,87 13 598,44 4 532,62 586,75
Kaikki kunnat - Alla 
kommuner — AI 1 
municipalities
1981 ........... 10 917,44 742,51 1 657,23 63 885,97 9 974,72 25 779,98 15 363,89 1 542,83
1982 ........... 12 118,62 870,42 1 868,39 71 079,27 10 555,55 29 429,03 17 661,07 1 942,22
1983 ........... 13 523,15 869,06 2 012,08 81 666,57 12 231,29 34 096,32 20 108,70 2 271,26
1984 ........... 15 819,64 879,46 2 152,00 92 019,06 14 130,94 38 136,04 23 059,90 2 515,14
1985 ........... 17 648,63 976,91 2 306,75 100 832,29 15 376,12 41 428,93 25 014,38 2 806,03
% taseen loppusummasta -- I * av balansens slutsumma - % of total assets
Kaupungit - Städer - 
Urban municipalities
1981 ...........
1982'...........
12,6 1,1 2,2 76,5 13,2 28,5 21.1 1,9
12,8 1.1 2,3 76,2 12,6 29,5 21,7 2,3
1983 ........... 12,6 1,0 2,1 76,9 13,0 30,1 21,7 2,4
1984 ........... 13,1 0,9 2,0 77,0 13,4 29,9 22,1 2,3
1985 ........... 13,5 0,9 2,0 77,0 13,3 29,7 21,9 2,4
Muut kunnat — övriga 
kommuner — Rural 
municipalities
1981 ........... 13,3 0,4 1.2 71,0 8,0 34,2 10,8 1,5
1982 ........... 12,7 0,4 1,2 71,6 7,6 34,3 11.4 1,5
1983 ........... 12,2 0,4 1,2 72,0 7,3 34,8 11.4 1,5
1984 ........... 12,7 0,4 1.1 72,0 7,3 34,5 11,5 1,4
1985 ........... 12,6 0,4 1.1 72,7 7,4 34,4 11,5 1,5
Kaikki kunnat — Alla 
kommuner - All 
municipalities
1981 ........... 12,8 0,9 1,9 74,8 11,7 30,2 18,0 1.8
1982 ........... 12,7 0,9 2,0 74,8 11,1 31,0 18,6 2,0
1983 ........... 12,5 0,8 1.9 75,4 11,3 31,5 18,6 2,1
1984 ........... 13,0 0,7 1,8 75,5 11,6 31,3 18,9 2,1
1985 ........... 13,3 0,7 1,7 75,8 11,5 31,1 18,8 2,1
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Vastattavaa - Passiva - Liabilities Vastuut
Ansvars-
Huostassa Yhteensä Lyhyt- Pitkä- Huostassa Varaukset Oma Yhteensä
förbin-
delser
olevat Summa aikainen aikainen olevat Reser- paaoma Summa Guarantee
varat Total vieras vieras pääomat veringar Eget Total commit-
Arvo­
paperit
Värde-
papper
Securities
Förvaltade 
medel 
Assets in 
custody
pääoma
Kort-
fristigt
främmande
kapital
Short-term
debts
pääoma
Llng-
fristigt
främmande .
kapital
Long-term
debts
Förvaltat 
kapital 
Capital 
in custody
Reserves kapital
Het
worth
ments
4 270,41 4 568,35 59 822,39 2 368,98 3 845,64 4 779,30 2 878,85 45 949,62 59 822,39 2 303,84
4 882,22 5 029,26 66 216,14 2 853,78 4 402,94 5 308,00 2 994,92 50 656,50 66 216,14 2 877,08
5 550,62 5 569,28 75 628,96 2 861,15 4 635,14 6 081,92 3 311,06 58 739,69 75 628,96 3 099,27
6 172,63 5 963,85 85 690,04 3 158,01 5 114,69 6 699,18 3 822,33 66 895,83 85 690,04 3 586,04
7 184,08 6 154,41 93 607,53 3 770,19 5 585,09 7 101,39 4 101,63 73 049,23 93 607,53 3 913,01
3 745,09 3 604,03 25 553,14 1 056,98 3 024,74 3 597,55 1 764,09 16 109,78 25 553,14 1 017,64
4 332,51 4 066,81 28 816,63 1 280,23 3 538,95 4 068,49 1 725,75 18 203,21 28 816,63 1 133,90
4 931,48 4 627,05 32 638,23 1 382,65 4 073,34 4 617,43 1 721,84 20 842,97 32 638,23 1 212,51
5 637,48 4 980,87 36 124,84 1 601,23 4 450,81 4 978,42 1 797,69 23 296,69 36 124,84 1 274,01
6 431,41 5 209,73 39 521,19 1 764,88 5 077,11 5 213,30 1 844,30 25 621,60 39 521,19 1 358,06
8 015,50 8 172,38 85 375,53 3 425,96 6 870,38 8 376,85 4 642,94 62 059,40 85 375,53 3 321,48
9 214,73 9 096,07 95 032,77 4 134,01 7 941,89 9 376,49 4 720,67 68 859,71 95 032,77 4 010,98
10 482,10 10 196,33 108 267,19 4 243,80 8 708,48 10 699,35 5 032,90 79 582,66 108 267,19 4 311,78
11 810,11 10 944,72 121 814,88 4 759,24 9 565,50 11 677,60 5 620,02 90 192,52 121 814,88 4 860,05
13 615,49 11 364,14 133 128,72 5 535,07 10 662,20 12 314,69 5 945,93 98 670,83 133 128,72 5 271,07
% taseen loppusummasta I % av 1aalansens slutsamma - % of total assets
7,1 7,6 100,0 4,0 6,4 8,0 4,8 76,8 100,0 3,9
7,4 7,6 100,0 4,3 6,7 8,0 4,5 76,5 100,0 4,3
7,3 7,4 100,0 3,8 6,1 8,0 4,4 77,7 ioo.o 4,1
7,2 7,0 100,0 3,7 ‘6,0 7,8 4,4 78,1 100,0 4,2
7,7 6,6 100,0 4,0 6,0 7,6 4,4 78,0 100,0 4,2
14,7 14,1 100,0 4,1 11,8 14,1 6,9 63,1 100,0 4,0
15,0 14,1 100,0 4,4 12,3 14,1 6,0 63,2 100,0 3,9
15,1 14,2 100,0 4,2 12,5 14,1 5,3 63,9 100,0 3,7
15,6 13,8 100,0 4,4 12,3 13,8 5,0 64,5 100,0 3,5
16,3 13,2 100,0 4,5 12,8 13,2 4,7 64,8 100,0 3,4
9,4 9,6 100,0 4,1 8,0 9,8 5,4 72,7 100,0 3,9
9,7 ' 9,6 100,0 4,3 8,3 9,9 5,0 72,5 100,0 4,2
9,7 9,4 100,0 3,9 8,0 9,9 4,7 73,5 100,0 4,0
9,7 9,0 100,0 3,9 7,9 9,6 4,6 74,0 100,0 4,0
10,2 8,5 100,0 4,2 8,0 9,2 4,5 74,1 100,0 4,0
4 471785K
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Tilaston taulukoissa 72.1, 74.1 ja 78.1 on 
yksityiskohtaisempia tietoja kuntien tulojäämistä, 
varauksista ja rahastoista 31.12.1985 sekä näiden 
tase-erien muutoksista tilivuoden aikana. Tulojää­
mien erittelystä käy ilmi, että valtionosuus-, 
avustus- ja korvausjäämät lisääntyivät vuoden 1985 
aikana sivistystoimen pääluokassa 14 36 ja pää­
omatalouden pääluokassa 8 36, mutta vähenivät 
sosiaalitoimen pääluokassa 6 36. Vuoden lopussa oli 
sivistystoimen osuus valtionapujäämien kokonais­
määrästä 36 36 ja pääomatalouden 30 36. Muista 
tulojäämistä 63 % oli kirjattu liike- ja palvelu­
toiminnan pääluokkaan.
Taulukossa 74.1 on selvitys siirtomäärärahojen 
ja muiden varausten muutoksista vuonna 1985. Vuo­
den lopussa oli varausten kokonaismäärä 5 946 
milj.mk. Tästä oli käyttötalousmenoihin varattu 
8 36, talonrakennustoimintaan 41 36, julkisen käyt­
töomaisuuden hankintaan 13 56 ja liikelaitosten 
käyttöomaisuuden hankintaan 18 56. Vuonna 1985 
kuntien menoihin sisältyi uusia varauksia 4 080 
milj.mk. Vuoden aikana vanhoja varauksia käytet­
tiin 3 320 milj.mk ja palautettiin talousarvioihin 
434 milj.mk. Jos kuntien kokonaismenoista, jotka 
tilinpäätösten mukaan olivat 76 596 milj.mk, 
vähennetään uudet varaukset ja niihin lisätään 
vanhojen varausten käyttö, saadaan kokonaisme­
noiksi 75 836 milj.mk. Kuntien pääomamenot olivat 
tilinpäätösten mukaan 13 613 milj.mk ja varausten 
muutoksella oikaistuna 12 921 milj.mk.
Taulukossa 78.1 on tietoja kuntien omien rahas­
tojen ja kunnan hoidossa olevien lahjoitusrahas­
tojen menoista ja tuloista sekä varoista ja ve­
loista. Kuntien omien rahastojen menot vuonna 1985 
olivat 781 milj.mk ja tulot 1 682 milj.mk. Menois­
ta 90 56 oli siirtoja talousarvioon ja tuloista 
89 56 siirtoja talousarviosta ja 8 56 muita tuloja 
kunnalta.
Statistiktabellerna 72.1, 74.1 och 78.1 inne- 
hlller detaljerade uppgifter om kommunernas in- 
komstrester, reserveringar och fonder 31.12.1985 
samt om ändringar i dessa balansposter under 
räkenskapslret. Ur specifikationen av inkomstres- 
terna framglr att statsandels, understöds- och 
ersättningsresterna under 1985 ökade med 14 36 inom 
huvudtiteln för bildningsväsendet och inom huvud- 
titeln för kapitalhushällning med 8 36, men minska- 
de inom huvudtiteln för socialväsendet med 6 56. I 
slutet av Iret var bildningsväsendets andel av de 
totala statsbidragsresterna 36 % och kapitalhus- 
hlllningens andel 30 56. Av de övriga inkomstres- 
terna hade 63 36 bokförts inom huvudtiteln för 
affärs- och serviceverksamhet.
Tabell 74.1 omfattar ändringar av reservations- 
anslag och andra reserveringar under 1985. I slu­
tet av Iret var reserveringarna sammanlagt 5 946 
milj.mk. Av detta belopp hade 8 56 reserverats för 
driftsutgifter, 41 36 för husbyggnadsverksamhet, 
13 56 för anskaffning av publik egendom och 18 56 
för anskaffning av affärsverkens anläggningstill- 
glngar. Kommunernas utgifter innehöll 4 080 
milj.mk nya reserveringar under 1985. Under Sret 
användes 3 320 milj.mk gamla reserveringar och 434 
milj.mk Iterfördes. 0m man frln kommunernas totala 
utgifter, som enligt boksluten var 76 596 milj.mk, 
avdrar nya reserveringar och tillägger användning- 
en av gamla reserveringar, var de totala utgif- 
terna 75 836 milj.mk. Enligt boksluten var kommu­
nernas kapitalutgifter 13 613 milj.mk, och 12 921 
milj.mk justerade med reserveringsändringen.
Tabell 78.1 innehlller uppgifter om utgifter 
och inkomster samt om tillgingar och skulder i 
kommunernas egna fonder och i de donationsfonder 
som kommunerna har hand om. Under 1985 var kommu­
nernas egna fonders utgifter 781 milj.mk och in­
komster 1 682 milj.mk. Av utgifterna var 90 56 
överföringar tili budgeten och av inkomsterna 89 36 
överföringar frln budgeten, och 8 56 andra inkoms­
ter frln kommunen.
SUMMARY
The statistical data on local government finances 
are based on a cameral system of bookkeeping 
elaborated by the central organizations of urban 
and rural municipalities.
The total expenditure in 1985 amounted to 
76,596 million marks. This represents an increase 
of 9,124 million marks, or 13.5 36, from the 
previous year.
Capital expenditure accounted for 1856 of the 
total expenditure of municipalities. In rural 
municipalities, 26 36 of the total outlays were
spent on education and culture; on the other hand, 
56 55 of these outlays were reimbursed by the 
state. In urban municipalities, the expenditure of 
government enterprises was 17 36 of all 
expenditures.
Of the total expenditure of municipalities, 
39 36 was covered by taxation, 21 36 by state 
subsidies and 4 36 by loans. The final tax rate in 
municipal income taxation averaged 15.94 36 of 
taxable income in 1984 and 15^ 9736 in 1985.
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TAULUKOITA -  TABELLERTABLES
28
KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOHNUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 20 .1  -  MENOT JA TULOT KUNTAMUOOOITTAIN, PÄÄLUOKITTAIN JA LUVUITTAIN -  1000 MK 
TABELL 20 .1 -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP, HUVUOTITEL OCH KAPITEL -  1000 MK
MENOT -  UTGIFTER TULOT -  INKOMSTER
KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ
TUNNUS PÄÄLUOKKA J A  LUKU HUVUDTI TEL OCH KAPITEL KUNNAT KUNNAT
IDENT STÄDER ÖVRIGA SUMMA STÄDER ÖVRIGA SUMMA
KOMMUNER KOMMUNER
000 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 1577273 1 107094 2684367 198845 157608 356453
001 VAALIT VAL 160 205 365
002 KUNTASUUNNITTELU KOMMUNPLANERING 91405 23613 115018 2938 13 60 4298
003 ELINKEINOELÄMÄN KEHITT. UTVECKLANOE AV NÄR1NGSL1VET 76846 122621 199467 15720 30082 45802
004 ASUNTOTUOTANNON EDISTÄMINEN BEFRÄMJANDE AV BOSTADSPROO. 42773 16546 59319 10912 1708 12620
0T9 MUUT YLEISHALLINNON LUVUT ÖVRIGA KAPITEL INOM ALLMÄN 
FÖRVALTNING
1366079 944089 2310168 169277 124438 293715
100 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 814143 479133 1293276 30895 1 208387 517338
101 OIKEUSTOIMI RÄTTSVÄSENDET 23115 18743 41858 26 46 72
103 PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYODS- OCH RÄOON.V. 579665 272053 851718 205341 118305 323646
Öl j y v a h in k o j e n  to r ju n ta SAMT BEKÄMPN.AV OLJESKADOR
104 VÄESTÖNSUOJELU b e fo lk n in g s s k y o d s v e r k s a m h e t 57201 10859 68060 13602 2 80 13882
10S RAKENNUSTARKASTUS/-VALVONTA BYGGN.INSPEKTION/-ÖVERVAKN. 97087 97862 194949 57538 56362 113900
119 MUUT JÄRJESTYSTOIMEN LUVUT ÖVRIGA KAPITEL INOM 
ORONINGSVÄSENDET
57079 79593 136672 32448 333 89 65837
200 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 6925055 3168322 10093377 1969315 6840 84 2653399
221 HALLINTO ADMINISTRATION 144321 2 9000 173321 7235 1003 8238
231 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO MI LJÖHÄLSOV ARO 121735 76795 198530 17256 3906 21162
241 KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 3658987 1643925 5302912 435095 125292 560387
251 SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVÄRDSANSTALTER 2965569 1403497 4369066 70720 4550 75270
299 ERITTELEMÄTÖN TERV.HUOLTO OSPECIFICERAD HÄLSOVÄRD 34443 15088 49531 1439009 5493 27 1988336
300 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 7359444 4822604 12182048 3246378 2774863 6021241
321 HALLINTO ADMINISTRATION 278801 160870 439671 9699 7424 17123
326 SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 252369 90791 343160 17326 3088 20414
331 KODINHOITOAPU h em vä r d sh jälp 450693 341188 791881 60131 44095 104226
334 MUU KOTIPALVELU ÖVRIG HEMSERV1CE 143638 61988 205626 28250 11805 40055
336 LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 2418269 1187164 3605433 377464 229095 606559
339 MUU PÄIVÄHOITO JA ÖVRIG DAGVÄRO OCH 61906 39822 101728 3783 2 5 93 6376
ERITYISOPETUS SPECIALUNDERVISNING
3 42 SUOJATYÖ JA TYÖHÖN SKYDOAT ARBETE OCH 12 74 36 51934 179370 16843 4749 21592
KUNTOUTUS ARBETSREHABILITERING
3 45 ASUMISPALVELUT BOENOESERVICE 159930 74793 234723 42070 21364 63434
348 PERHEHOITO FAMILJE VÄRD 78566 25454 104020 16984 4498 21482
351 LASTENHUOLLON LAITOKSET ANSTALTER FÜR BARNSKYDD 333950 60265 394215 31267 8969 40236
353 VAMMAISHUOLLON LAITOKSET ANSTALTER FÖR VARD AV 
HANDIKAPPADE
236485 128376 364861 12894 1671 14565
3 55 PÄIHDEHUOLLON KUNTOUTUS­ REHABILITERINGSVERKSAMHET 76488 12317 88805 10371 8 70 11241
TOIMINTA INOM RUSVARDEN
357 VANHAINKODIT ALDRINGSHEM 912749 1090718 2003467 237374 272707 510081
359 MUUT LAITOKSET ÖVRIGA ANSTALTER 366 7178 7544 342 56 35 5977
3 65 MUUT SOSIAALIPALVELUT ÖVRIGA SOCIALSERVICE 30612 7274 37886 1231 89 1320
371 TOIMEENTULOTURVA UTKOMST SKYDD 904201 353927 1258128 124948 53432 178380
381 LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­ ANDELAR AV TILLÄGGS- OCH 730524 476412 1206936 72 72
OSUUS BOSTAOSBIORAG
3 85 OIKEUSAPU RÄTTSHJÄLP 39779 33985 73764 24770 24503 49273
391 LOHALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 93994 610429 704423 91425 591839 683264
3 99 ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIMI OSPECIFICERAT SOCIALVÄSEN 28687 7 7 26 36413 2139203 1486355 3625558
400 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 9762351 6289039 16051390 4868368 38403 86 8708754
401 KOULUTOIMEN HALLINTO SKOLVÄSENDETS FÖRVALTNING 163750 125426 289176 8425 81 12 16537
402 PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 4682960 4219811 8902771 2658346 2871395 5529741
403 LUKIOT GYMNASIER 952430 540706 1493136 544359 320886 865245
404 AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISNI NG 135 1554 344713 1696267 937647 180609 1118256
405 TYÖVÄEN-/KANSALAISOPISTO ARBETAR-/MEDBORGAR INSTITUT 186044 189491 375535 124462 132931 257393
406 KIRJASTO BIBLIOTEK 471102 290501 761603 247198 181975 429173
407 TEATTERITOIMINTA TEATERVERKSAMHET 260949 60 3 261552 3991 1 277 40188
4 08 MUSIIKKITOIMINTA m u s ik v e r k s a m h e t 253878 29190 283068 56203 5160 61363
409 MUSEOT JA KOTISEUTUTYÖ MUSEER OCH HEMBYGOSARBETE 132903 15753 148656 17042 3130 20172
410 URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 8S9366 298863 1158229 140548 59354 199902
411 NUORISOTYÖ UNGDOMSARBETE 224627 133686 358313 35127 42439 77566
412 RAITTIUSTYÖ NYKTERHETSARBETE 29785 27646 57431 20504 166 70 37174
413 KULTTUURILAUTAKUNTA KULTURNÄMND EN 8731 1 48578 135889 19113 14794 33907
419 MUUT SIVISTYSTOIMEN LUVUT ÖVRIGA KAPITEL INOM B ILD - 
NINGSVÄSENDET
105689 24045 129734 19476 2649 22125
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKO 20 .1  -  MENOT JA TULOT KUNTAMUOOOITTAIN t PÄÄLUOKITTAIN JA LUVUITTAIN -  1000 MK -  JATK. 
TABELL 20 .1 -  UTCIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMNUNTYP, HUVUOTITEL OCH KAPITEL -  1000 MK -  FORTS.
MENOT -  UTGIFTER TULOT -  INKOMSTER
KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ
TUNNUS PÄÄLUOKKA JA LUKU HUVUOTITEL OCH KAPITEL KUNNAT KUNNAT
I DENT STÄDER ÖVRIGA SUMMA STÄDER ÖVRIGA SUMMA
KOMMUNER KOMMUNER
5 00 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 2917222 920910 38 38 132 916889 230299 1 147188
ALLMÄNNA AR8ETEN
501 k a a v o it u k s e n  ja  y l e is t e n FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 272673 250214 522887 55632 27987 83619
TÖIDEN HALLINTO AV OMRÄOEN 0 .  ALLM. ARBETEN
502 KAAVOITUS, MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 853568 100679 954247 278757 19384 298141
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKS.
503 LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 1303413 404047 1707460 434728 93803 528531
504 PUISTOT JA MUUT YLEISET PARKER OCH ÖVRIGA ALLMÄNNA 341078 50491 391569 47503 76 06 55109
ALUEET OMRÄOEN
5 05 JÄTEHUOLTO AVF ALL SHANT ERING 101129 4 1291 142420 77215 14656 91871
519 MUUT YLEISET TYÖT ÖVRIGA ALLMÄNNA ARBETEN 45364 74175 119539 23055 668 37 89892
600 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 2091000 1043093 3134093 1976632 851133 2827765
601 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA JA FASTIGHETSNÄMDEN OCH OESS 64542 8680 73222 6347 3767 10114
-TOIMISTO BY RA
602 RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 1802883 967395 2770278 1534813 716945 2251758
603 MAA- JA METSÄTILAT JORDBRUKS- OCH SKOGSLÄGENH. 79897 58534 138431 81746 1088 79 190625
619 MUU KIINTEISTÖTOIMI ÖVRIG FASTIGHETSVERKSAMHET 143670 8486 152156 353723 21537 375260
700 L IIK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKS. 10215700 1254632 11470332 9844200 911051 10755251
701 SÄHKÖLAIT0S/ENERGIALA1T0S ELVERKET/ENRGIVERKET 5380694 499051 5879745 5874414 4697 19 6344133
702 VESIHUOLTOLAITOS/VESI LAITOS VATTENFÖRSÖRJN. V./VATTENV. 1170848 318123 1488971 1028541 188484 1217025
7 03 VIEMÄRILAITOS AVLOPPSVERKET 700154 260291 960445 524196 1297 76 653972
704 SATAMALAITOS HAMNVERKET 448819 2 804 451623 468965 1367 470332
705 LIIKENNELAITOS TRAFIKVERKET 1075851 951 1076802 544511 493 545004
706 PUHELINLAITOS TELEFONVERKET 2 4 0261 240261 293076 293076
707 MUUT LIIKELAITOKSET ÖVRIGA AFFÄRSVERK 104603 17203 121806 94316 11700 106016
711 varasto t FÖRRÄD 92624 44780 137404 63 735 13087 76822
712 HANKINTAKESKUS ANSKAFFNINGSCENTRALEN 18335 355 18690 8985 227 9212
713 ELINTARVI KEKESKUS/KESKUS- LI VSMEDELSC ENTRALEN/CENTRAL 95782 7855 103 637 94028 7334 101362
KEITTIÖ KÖKET
7 14 KcSKUSPESULA c e n t r a l t v ä t t e r ie t 44345 3658 48003 46594 3364 49958
715 TOIMISTOPALVELUJEN TUOTT. UTFÖRANOE AV KONTORSSERVICE 71438 22878 94316 63538 19890 83428
716 KONEET JA KULJETUSVÄLINEET MASK1NER OCH TRANSPORTMEDEL 450142 65109 51S251 437741 554 94 493235
717 TYÖPAJAT, SORAKUOPAT, SE­ VERKSTÄDER. GRUSTAG. CE- 142829 3474 146303 128115 3345 131460
MENTTIVALIMOT YMS • MENTGJUTERIER O .DYL.
7 29 MUU S IS . PALVELUTOIMINTA ÖVRIG INTERN SERVICEVERKS. 178975 8110 187085 173438 6763 180201
800 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1424463 812000 2236463 23010055 11031144 34041199
801 KOROT RÄNTOR 684211 510258 1194469 655199 204759 859958
802 LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 81112 477 81589 1767676 486681 2254357
804 RAHASTOSIIRROT FONOÖVERF0RINGA R 365640 201389 567029 76701 9796 86497
805 VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV 35523 5280 40803 20242440 9945911 30188351
MAKSUT SKATTENATUR
819 MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 257987 94577 352564 268042 3839 96 652038
891 KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 43086651 19896827 62983478
892 KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 46339633 20688955 67028588
900 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 9195492 4417326 13612818 5847215 3585847 9433062
910 KIINTEÄ OMAISUUS JA TALON­ FAST EGENOOM OCH HUS- 3090037 1877487 4967524 1521099 1202654 2723753
RAKENNUS BYGGNAD
920 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 1382364 496309 1878673 357611 137628 495239
930 IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 303825 183946 487771 140412 1409 18 281330
941 SÄHKÖLAITOS/ENERGIALAITOS ELVERKET/cNERGIVERKET 1 055768 98462 1154230 880127 113826 993953
942 VESI HUOLTOLAITOS/VESILAITOS VATTENFÖRSÖRJN.V./VATTENV. 410483 222342 632825 433641 215588 649229
943 VIEMÄRILAITOS AVLOPPSVERKET 367756 156580 524336 327677 150225 477902
944 SATAMALAITOS HAMNVERKET 194904 688 195592 110406 1406 111812
945 LIIKENNELAITOS TRAFIKVERKET 156156 240 156396 94629 32 94661
946 PUHELINLAITOS TELEFONVERKET 61672 61672 64987 1 64988
947 MUUT LIIKELAITOKSET ÖVRIGA AFFÄRSVERK 5147 820 5 967 5263 751 6014
949 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 94065 14150 108215 69438 19859 89297
951 KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 285325 261086 546411 20899 14484 35383
952 MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN. 4795 5554 10349 60 131 191
953 ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 305295 163226 468521 53875 33540 87415
962 RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 303896 71188 375084 48958 8871 57829
963 TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 824235 771477 1595712 1424490 1403744 2828234
964 ANTOLAINAT UTLÄNING 344571 81784 426355 134030 532 45 187275
969 MUU PÄÄOMATALOUS ÖVRIG KAPITALHUSHÄLLNING 5182 11966 17148 159606 88938 248544
991 MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 52282143 24314153 76596296
992 TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 52186848 24274802 76461650
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 30.1 -  MENOT JA TULOT KUNTAMUODOITTAIN.PÄÄLUOKITTAIN JA MOMENTEITTAIN -  1000 MK 
TABELL 30.1 -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP, HUVUOTITEL OCH MOMENT -  1000 MK
MENOT UTGIFTER KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ
KUNNAT
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI HUVUOTITEL OCH MOMENT STÄDER ÖVRIGA SUMMA
KOMMUNER
O YLEISHALLINTO 
SI IT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
S IIT Ä :
SOSIAALI MAKSUT 
ELÄKKEET JA ELÄKEVAKUUTUKSET 
HUONEISTOMENOT 
S IIT Ä :
VUOKRAT (M L. S IS . VUOKRAT) 
KOROT JA POISTOT 
S IIT Ä :
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT 
OSUUDET 
S IIT Ä :
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE 
OSUUDET VALTIOLLE 
AVUSTUKSET
1 JÄRJESTYSTOIMI 
SI IT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
S IIT Ä :
SOSIAALIMAKSUT
ELÄKKEET JA ELÄKEVAKUUTUKSET 
HUONEISTOMENOT 
S IIT Ä :
VUOKRAT (H L . S IS . VUOKRAT) 
K3R0T JA POISTOT 
S IIT Ä :
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT 
OSUUDET 
S IIT Ä :
OSUUDET VALTIOLLE 
AVUSTUKSET
2 TERVEYDENHUOLTO 
S IIT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
SI IT Ä :
SOSIAALIMAKSUT
ELÄKKEET JA ELÄKEVAKUUTUKSET 
HUONEISTOMENOT 
S IIT Ä :
VUOKRAT (M L. S IS . VUOKRAT) 
KOROT JA POISTOT 
S IIT Ä :
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT 
OSUUDET 
S IIT Ä :
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE 
AVUSTUKSET
ALLMÄN FÖRVALTNING 
DÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGI FTER 
DÄRAV:
SOCIALAVGIFTER
PENSIONER OCH PENSIONSFORSÄKR. 
LOKALUTGIFTER 
DÄRAV:
HYROR ( IN K L . INTERNA HYROR) 
RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 
DÄRAV:
RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 
ANDELAR 
OÄRAV:
ANDELAR T ILL  K0MMUNALFÖR8UND 
ANDELAR T IL L  STATEN 
UNDERSTÖD
ORDNINGSVÄSENDET
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 
ÖVRIGA PER SO N AL UTGIFTER 
DÄRAV:
SOCIALAVGIFTER
PENSIONER OCH PENSIONSFORSÄKR. 
LOKALUTGIFTER 
DÄRAV:
HYROR (IN K L . INTERNA HYROR) 
RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 
DÄRAV:
RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 
ANDELAR 
DÄRAV:
ANDELAR T ILL  STATEN 
UNOERSTÖD
HÄLSOVÄRO
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 
DÄRAV:
SOCIALAVGIFTER
PENSIONER OCH PENSIONSFORSÄKR. 
LOKALUTGIFTER 
DÄRAV:
HYROR (IN K L . INTERNA HYROR) 
RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 
DÄRAV:
RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 
ANOELAR 
DÄRAV:
ANDELAR T IL L  K0MMUNALFÖR8UND 
UNDERSTÖD
1577273 1107094 2684367
562492
184584
441703
128666
1004195
313250
65793
77537
98976
52341
37398
47631
118134
114935
146607
85712
42852
37966
29353
123678
72205
23470
285789
7158
167148
30628
452937
109S32
176257
25278
6072S 
106423 
75 882
170257
282680
101160
814143 479133 1293276
454669
129811
242 533 
70 301
697202
200112
53014
68433
59883
28932
19879
27810
81946
88312
87693
35446
61927
17194
40129
52640
102056
21128
9673
8337
0
29465
9673
9673
5489
0
6494
9673
11983
6925055 3168322 10093377
2140304
624901
540594
124781
2680898
749682
257325
347545
259904
63731
48440
48521
3210S6
395985
308425
116995
136296
13497
57584
130492
193880
61559
2663505
17618
2020838
79177
4684343
2663505
30407
2020838
17678
4684343
48085
3 SOSIAALITOIMI 
S IIT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT yHENKILÖSTÖMENOT 
S IIT Ä :
SOSIAALIMAKSUT
ELÄKKEET JA ELÄKEVAKUUTUKSET 
HUONEISTOMENOT 
S IIT Ä :
VUOKRAT (M L. S IS . VUOKRAT) 
KOROT JA POISTOT 
S IIT Ä :
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT 
OSUUDET 
S IIT Ä :
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE 
OSUUDET KANSANELÄKELAI­
TOKSELLE 
AVUSTUKSET
SOCIALVÄSENDET
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 
DÄRAV:
SOCIALAVGIFTER
PENSIONER OCH PENSIONSFORSÄKR. 
LOKALUTGIFTER 
DÄRAV:
HYROR (IN K L . INTERNA HYRORI 
RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 
DÄRAV:
RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 
ANDELAR 
DÄRAV:
ANDELAR T IU . KOMMUNALFÖRBUNO 
ANDELAR T ILL  FOLKPENSIONS- 
ANSTALTEN 
UNOERSTÖD
7359444 4822 604 12182048
2948776 
76805 8
2267610
543548
5216386
1311606
354945
371693
403100
273150
199571
141568
628095
571264
544668
256212
142496
59895
122838
316107
265334
64259
964749
41627
714849
105886
1679598
234225 238441 472666
730524
965371
476408
373494
1206932
1338865
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 30.1 -  MENOT JA TULOT KUNTAMUOOOITTAIN,PÄÄLUOKITTAIN JA MOMENTEITTAIN -  1000 MK -  JATK. 
TABELL 30.1 -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTVP, HUVUDTITEL OCH MOMENT -  1000 MK -  FORTS.
MENOT
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI
4 SIVISTYSTOIMI 
SI IT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
S IIT Ä :
SOSIAALIMAKSUT
ELÄKKEET JA ELÄKEVAKUUTUKSET 
HUONEISTOMENOT 
S IIT Ä :
VUOKRAT (ML. S IS . VUOKRAT) 
KOROT JA POISTOT 
S IIT Ä :
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT 
OSUUDET 
S IIT Ä :
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE 
AVUSTUKSET
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
S IIT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
S IIT Ä :
SOSIAALIMAKSUT
ELÄKKEET JA ELÄKEVAKUUTUKSET 
HUONEISTOMENOT 
S IIT Ä :
VUOKRAT I ML• S IS . VUOKRAT) 
KOROT JA POISTOT 
S IIT Ä :
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT 
OSUUDET 
S IIT Ä :
OSUUDET VALTIOLLE 
AVUSTUKSET
6 KI INTEISTÖT 
SI IT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
S IIT Ä :
SOSIAALIMAKSUT
ELÄKKEET JA ELÄKEVAKUUTUKSET 
HUONEISTOMENOT 
S IIT Ä :
VUOKRAT I ML. S IS . VUOKRAT) 
KOROT JA POISTOT 
S IIT Ä :
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT
7 L IIK E -  JA PALVELUTOIMINTA 
S IIT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT 
MJJT HENKILÖSTÖMENOT 
S IIT Ä :
SOSIAALIMAKSUT
ELÄKKEET JA ELÄKEVAKUUTUKSET 
HUONEISTOMENOT 
S IIT Ä :
VUOKRAT (M L. S IS . VUOKRAT) 
KOROT JA POISTOT 
S IIT Ä :
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT
8 RAHOITUSTOIMI 
KOROT
LASKENNALLISET KOROT 
SI IRROT RAHASTOIHIN 
VEROJEN POISTOT 
MUU RAHOITUS 
S IIT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
ELÄKKEET JA ELÄKEVAKUUTUKSET
AVUSTUKSET
UTGIFTER
HUVUOTITEL OCH MOMENT
BILDNINGSVÄS ENDET 
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 
DÄRAV:
SOCIALAVGIFTER
PENSIONER OCH PENSIONSFÖRSÄKR. 
LOKALUTGIFTER 
DÄRAV :
HYROR (1NKL. INTERNA HYROR) 
RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 
DÄRAV:
RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG. 
ANDELAR 
DÄRAV:
ANDELAR T IL L  KOMMUNAL F ÖRB UND 
UNDERSTÖD
PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMANNA ARBETET
DARAV:
LONER OCH ARVODEN 
OVRIGA PERSONALUTGIFTER 
DARAV:
SOCIALAVGIFTER
PENSIONER OCH PENSIQNSFORSAKR. 
LOKALUTGIFTER 
DARAV:
HYROR (IN K L . INTERNA HYROR) 
RAnTOR OCH AVSKRIVNINGAR 
OARAV:
RANTOR PA ANLAGGNINGSTILLG. 
ANDELAR 
DARAV:
ANDELAR T IL L  STATEN 
UNDERSTOD
FASTIGHETER
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 
DÄRAV:
SOCIALAVGIFTER
PENSIONER OCH PENSIONSFÖRSÄKR. 
LOKALUTGIFTER 
DÄRAV:
HYROR ( IN K L . INTERNA HYROR) 
RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 
DÄRAV:
RANTOR PA ANLÄGGNINGSTILLG.
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
DÄRAV:,
LÖNER OCH ARVODEN 
OVRIGA PERSONALUTGIFTER 
DÄRAV:
SOCIALAVGIFTER
PENSIONER OCH PENSIONSFÖRSÄKR. 
LOKALUTGIFTER 
DÄRAV:
HYROR (IN K L . INTERNA HYROR) 
RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 
DÄRAV:
RANTOR PA ANLÄGGNINGSTILLG.
FINANSIERING
RANTOR
KALKYLERAOE RÄNTOR 
ÖVERFÖRINGAR T ILL  FONDER 
SKATTEAVSKRIVNINGAR 
ÖVRIG FINANSIERING 
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN
PENSIONER OCH PENSIONSFÖRSÄKR.
UNDERSTOD
KAUPUNGIT
STÄDER
MUUT
KUNNAT
OVRIGA
KOMMUNER
YHTEENSÄ
SUMMA
9762351 6289039 16051390
4644772
872634
3140904
528153
7785676
1400787
555249
266196
1245909
376572 
95 894 
536882
931821
362090
1782791
643663
637683
187967
497006
831630
1134689
280986
102915
161603
116005
442589
218920
102915
591310
116005
158819
218920
750129
2917222 920910 3838132
1062340 315221 1377561
297949 81777 379726
120846 37842 158688
149569 26616 176185
101022 14670 115692
62909 13226 76135
411335 120324 531659
128118 26415 154533
16166 55728 71894
15945 55723 71663
24481 83771 108252
2091000 1043093 3134093
332461 139418 471879
88180 35926 124106
39932 16904 56836
37450 12657 50107
306799 175851 482650
152808 63252 216063
777316 376615 1153931
450870 125550 576423
10215700 1254632 11470332
1755787 167241 1923028
484549 42128 526677
159450 17664 177114
286319 14067 300386
168154 27714 195868
70817 8267 79084
2546476 445840 2992316
712126 97087 809213
1424463 812000 2236463
684211 510258 1194469
81112 477 81589
365640 201389 567029
35523 5280 40803
257987 94577 352564
49274 1938 51212
69997 1376 71373
6267 4352 10619
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KUNTIEN TALOUS 1985 - KOMMUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKO 30.1 - MENOT JA TULOT KUNTAMUODOITTAIN>PÄÄLUOKITTAI N JA MOMENTEITTAIN - 1000 MK - JATK. 
TABELL 30.1 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP, HUVUDTITEL OCN NOMENT - 1000 MK - FORTS.
MENOT UTGIFTER KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI HUVUDTITEL OCH MOMENT STÄOER ÖVRIGA
KOMMUNER
SUMMA
k ä y t t ö m e n o t  y h t e e n s ä DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 43086651 19896827 62983478
SIITÄ: OiRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 13950875 7257162 21208037
MUUT HENKILÖSTÖMENOT OVRIGA PERSONALUTGIFTER 3557048 1557206 5114254
SIITÄ: DiRAV :
SOSIAALIMAKSUT S0CIALAVG1FTER 1640648 867277 2507925
ELÄKKEET JA ELÄKEVAKUUTUKSET PENSIONER OCH PENSIONSF0RSAKR. 1674739 45S898 2130637
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 2643931 1020678 3664609
SIITÄ: DARAV:
VUOKRAT IML. SIS. VUOKRAT 1 HYROR (INKL. INTERNA HYRORI 1424610 401276 182 S 886
TARVIKKEET f Or n O o e n h e t e r 6450187 1751151 8201338
PALVELUKSET t j s n s t e r 4461192 1899901 636 1 093
LASKENNALLISET KOROT JA POISTOT KALKYLERADE RANTOR OCH AVSKR1VN. 4756381 1689689 6446070
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT r a n t o r  p a  a n l Ag g n i n g s t i l l g . 1742516 485395 2227911
RAKENNUSTEN POISTOT AVSKRIVN1NG PA BYGGNADER 1043937 708687 1752624'
KIINTEIDEN RAKENTEIDEN JA AVSKRIVNING PA FASTA KONSTRUK-
LAITTEIDEN POISTOT T10NER OCH ANLAGGNINGAR 1672232 381115 2053347
IRTAIMISTON POISTOT AVSKRIVNING PA INVENTARI ER 274129 114492 388621.
OSUUDET . ANDELAR 4042797 3074568 7117365
SIITÄ: OARAV:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE ANDELAR TILL KOMMUNALF0RBUND 3110398 2436014 5546412
OSUUDET VALTIOLLE ANDELAR TILL STATEN 201875 162146 364021
AVUSTUKSET UNDERSTOD 1650431 722847 2373278
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 9195492 4417326 13612818
KIINT. OMAISUUS JA TALONRAKENNUS FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 3090037 1877487 4967524
SIITÄ: DÄRAV:
MAA-ALUEIDEN OSTO KÖP AV JORDOMRADEN 454812 285 755 740567
ASUINRAKENNUSTEN OSTO KÖP AV BO STADSBYGGNADER 20274 11978 32252
MUIDEN RAKENNUSTEN OSTO RöP AV ÖVRIGA BYGGNADER 174780 67 751 242531
ASUINRAKENNUSTEN RAKENTAMINEN UPPFÖRANOE AV BOSTAOSBYGGNAOER 134957 140244 275201
MUIDEN RAKENNUSTEN RAKENT. UPPFORANDE AV OVR. BYGGNADER 2282224 1369 845 3652069
YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 160798 95167 255965
JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 31276 42410 73686
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 169590 61094 230684
SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 346272 221423 567695
OPETUSTOIMI UNDERV i s n i n g s v ä s e n o e t 707922 476414 1184336
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAT. KULTUR- OCH FRITIDSVERKS. 523310 155708 679018
MUUT ÖVRIGA 343056 317629 660685
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 1382364 496309 1878673
SIITÄ: DÄRAV:
YLEISET VÄESTÖNSUOJAT ALLMÄNNA BEFOLKNINGSSKYOD 54980 3020 58000
KADUT.TIET,SILLAT GATOR, VÄGAR, BROAR 983943 297957 1281900
PUISTOT, ISTUTUKSET, LEIKKI P. PARKER, PLANTER1NGAR, LEKPL. 105754 24 811 130565
URHEILU- JA RETKEILYALUEET IDROTTS- OCH FRILUFTSOMRÄDEN 172254 129209 301463
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 303825 183 946 487771
YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 38207 23978 62185
JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 43795 33810 77605
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 40339 13199 53538
SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 21571 14407 35978
OPETUSTOIMI UNDER VISNINGSVÄSENDET 68461 51688 120149
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET 46077 24401 70478
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLAÑI. AV OMR. OCH ALLM. ARB. 38504 15413 53917
MUUT OVRIGA 6788 7054 13842
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2345951 493282 2839233
SIITÄ: OARAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST EGENDOM 860 1006 1866
t a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a HUSBYGGNA OSVERKSAMHET 200864 58 905 259769
MAA- JA VES1RAKENNUST0IMINTA JORO- 0. VATTENBYGGNAOSVERKS. 1558693 390464 1949157
K IINTEI0EN KONEIDEN JA LAIT­ ANSKAFFNING AV FASTA MASKINER
TEIDEN HANKINTA OCH ANORONINGAR 319584 20182 339766
IRTAIMISTON HANKINTA ANSKAFFNING AV LOSEGENOOM 238901 18217 257118
KUNTAINLIITOT KOMHUNALFtJRBUND 285325 261086 546411
SIITÄ: DARAV:
OSUUOET TERVEYDENHUOLL* LAIT. ANO. I h a l s o v a r d e n s  i n r a t t n . 180780 161571 342351
OSUUDET SOSIAALITOIMEN LAIT. ANO. I SOC.VASENDETS INRSTTN. 26207 26135 52342
OSUUDET SIVISTYSTOIMEN LAIT. ANO. I BILDN.VASENDETS INR. 58904 68386 127290
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 4795 5554 10349
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 305295 163226 468521
SIIRROT RAHASTOIHIN ÜVERF0R1NGAR T1LL FONDER 303896 71188 375084
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR p A b u d g e t l An 824235 771477 1595712
ANTOLAINAT u t l a n i n g 344571 81784 426355
MUU PÄÄOMATALOUS OVRIG k a p i t a l h u s h A l l n i n g 5182 11966 17148
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 52282143 24314153 76596296
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KUNTIEN TALOUS 198S - KOMMUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKO 30.1 - MENOT JA TULOT KUNTAMUODOlTTAINtPÄÄLUOKITTAIN JA MOMENTEITTAIN - 1000 MK - JATK. 
TABELL 30.1 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP* HUVUDTITEL OCH MOMENT - 1000 MK - FORTS.
TULOT
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI
O YLEISHALLINTO 
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
MAKSUT JA KORVAUKSET 
VUOKRAT
SISÄISET TULOT 
HENKILÖSTÖTULOT
1 JÄRJESTYSTOIMI 
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
MAKSUT JA KORVAUKSET 
VUOKRAT
SISÄISET TULOT 
HENKILÖST ÖTULOT
2 TERVEYDENHUOLTO 
SI ITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
MAKSUT JA KORVAUKSET 
VUOKRAT
SISÄISET TULOT 
HENKILÖSTÖTULOT
3 SOSIAALITOIMI 
SI ITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
MAKSUT JA KORVAUKSET 
VUOKRAT
SISÄISET TULOT 
HENKILÖSTÖTULOT
4 SIVISTYSTOIMI 
SI ITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
MAKSUT JA KORVAUKSET 
VUOKRAT
SISÄISET TULOT 
HENKILÖSTÖTULOT
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
MAKSUT JA KORVAUKSET 
VUOKRAT
SISÄISET TULOT 
HENKILÖSTÖTULOT
6 KIINTEISTÖT 
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
MAKSUT JA KORVAUKSET 
VUOKRAT
SISÄISET VUOKRATULOT 
MUUT SISÄISET TULOT 
HENKILÖSTÖTULOT
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
SI ITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
MAKSUT JA KORVAUKSET 
VUOKRAT
SISÄISET TULOT 
HENKILÖSTÖTULOT
INKOMSTER
HUVUDTITEL OCH MOMENT
ALLMÄN FÖRVALTNING 
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGA 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 
HYROR
INTERNA INKOMSTER 
PERSONALINKOMSTER
ORDNINGSVÄSENDET 
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGA 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 
HYROR
INTERNA INKOMSTER 
PERSONALINKOMSTER
HÄLSOVÄRD
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGA 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 
HYROR
INTERNA INKOMSTER 
PERSONALINKOMSTER
SOCIAL VÄSENDET 
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGA 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 
HYROR
INTERNA INKOMSTER 
PERSONALINKOMSTER
BILDNINGSVÄSENDET 
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 
HYROR
INTERNA INKOMSTER 
PERSONALINKOMSTER
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 
HYROR
INTERNA INKOMSTER 
PERSONALINKOMSTER
FASTIGHETER
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 
HYROR
INTERNA HYRESINKOMSTER 
ÖVRIGA INTERNA INKOMSTER 
PERSONALINKOMSTER
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 
HYROR
INTERNA INKOMSTER 
PERSONALINKOMSTER
KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHTEENSÄ
STÄOER ÖVRIGA
KOMMUNER
SUMMA
198845 157608 356453
34345 51293 85633
56199 19055 75254
36 51 4682 8333
80885 73029 153914
18663 5880 24543
308951 208387 517338
108949 164612 273561
119539 35370 154909
10544 2558 13102
62915 3256 66171
5154 1635 6789
1969315 684084 2653399
1461476 565361 2026837
358613 84495 443108
31375 10844 42219
57324 7053 64377
41302 9624 50926
3246378 2774863 6021241
2296138 2143539 4439677
790424 535772 1326196
18202 21434 39636
25185 13567 38752
59776 40331 100107
4868368 3840386 8708754
4257980 3535832 7793812
366256 145811 512067
63099 79326 142425
115384 34236 149620
54309 36814 91123
916889 230299 1147188
73773 118439 192212
482276 91243 573519
4999 1081 6080
340095 13420 353515
12277 4346 16623
1976632 851133 2827765
11582 14077 256S9
86250 108889 195139
792774 440157 1232931
915825 267118 1 182943
161342 15373 176715
5617 2694 8311
9844200 911051 10755251
24747 16555 41302
7765398 657010 8422408
120107 3629 123736
1835674 225320 2060994
28898 2175 31073
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 30 .1  -  MENOT JA TULOT KUNTAMUOOOITTAIN.PÄÄLUOKITTAIN JA MOMENTEITTAIN -  1000 MK -  JATK. 
TABELL 30 .1 -  UTCIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP, HUVUOTITEL OCH MOMENT -  1000 MK -  FORTS.
TULOT INKOMSTER KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI HUVUOTITEL OCH MOMENT STÄOER OVRIGA
KOMMUNER
SUMMA
RAHOITUSTOIMI F1NANSIERING 23010055 11031144 34041199
SI IT Ä : DARAV:
KOROT RANTOR 655199 204 759 859958
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 17676 76 486681 2254357
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRAN FONDER 76701 9796 86497
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 20242440 9945911 30188351
S IIT Ä : DARAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 20121552 9880046 30001598
MERIMIESVERO SJOMANSSKATT 58624 22501 81125
ARPAJAISVERO LOTTERISKATT 50415 34210 84625
KOIRAVERO HUNDSKATT 10552 8821 19373
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 268Q42 383996 652038
S IIT Ä : DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORV. STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 1836 4893 6729
RAHOITUSAVUSTUKSET FINANSIERINGSUNOERST 00 1906 210553 2124S9
HENKILÖSTÖTULOT PERSONALI NKOMSTER 2012 83 2095
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 46339633 206889SS 67028588
S IIT Ä : OARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTNINGAR 8272732 6825154 15097886
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 10024955 1677 645 11702600
VUOKRAT HYROR 1044751 563711 1608462
SISÄISET TULOT 1» INTERNA INKOMSTER 1) 3594629 652372 4247001
HENKILÖSTÖTULOT PERSONALINKOMSTER 228008 103582 331590
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 5847215 35 85 847 9433062
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK. FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 1521099 1202654 2723753
S IIT Ä : oAr a v :
M A A-ALUE ITT EN MYYNTI FORSALJNING AV JORDOMRADEN 270938 107261 378199
ASUINRAKENNUSTEN MYYNTI FORSALJNING AV BOSTADSBYGGN. 47926 17345 65271
MUIDEN RAKENNUSTEN MYYNTI FORSALJNING AV OVRIGA BYGGN. 62538 102345 164883
MUUN K IIN T . OMAIS. MYYNTI FORS. AV OVRIG FAST EGENOOM 4364 1755 6119
METSÄN MYYNTI JA OMA KÄYTTÖ FORSALJNING AV SKOG OCH AN- 
VANDNING FOR EGET bruk
9418 4817 1,4235
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 238364 294365 532729
ASUINRAKENNUSTEN POISTOT AVSKRIVNING PA BOSTADSBYGGN. 83396 110731 194127
MUI OBJ RAKENNUSTEN POISTOT AVSKRIVNING PA OVRIGA BYGGN. 750226 555138 1305364
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM . 357611 137628 495239
S IIT Ä : DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 48705 26642 75347
KIINTEIDEN RAKENTEIDEN JA .AVSKR. PA FASTA KONSTRUK-
LAITTEIDEN POISTOT TIONER OCH a n la g g n in g a r 250640 95911 346551
IRTAIN OMAISUUS L0SEGENDOM 140412 140918 281330
S IIT Ä : DARAV:
OMAISUUDEN MYYNTI FORSALJNING AV EGENDOM 1990 6318 8308
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 40031 39746 79777
IRTAIMEN OMAISUUDEN POISTOT AVSKRIVNING PA LOSEGENOOM 96516 93851 190367
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1986168 501688 2487856
S IIT Ä : DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 9563 25643 35206
OMAISUUDEN MYYNTI FORSALJNING AV EGENDOM 11644 8319 19963
POISTOT AVSKRIVNINGAR 18T0768 348388 2159156
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 20899 14484 35383
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 60 131 191
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 53875 33540 87415
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRAN FONDER 48958 8871 57829
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 1424490 1403 744 2828234
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 134030 53245 187275
PÄÄOMATULOISTA: AV KAPITAL1NK0MSTERNA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTNINGA 344521 393589 738110
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 259164 136330 395494
POISTOT AVSKRIVNINGAR 2991546 1204019 4195565
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 52186848 24274802 7646 16S0
1) ML. LIIKELAITOSTEN 11
TULOT TAVAROIDEN JA PALVE­
LUSTEN MYYNNISTÄ KUNNAN MUILLE 
HALLINTOYKSIKÖILLE.
IN K L. AFFÄRSVERKENS 
INKOMSTER AV FORSALJNING 
AV VAROR OCH TJÄNSTER 
T IL L  KQHMUNENS ÖVRIGA 
FÖRVALTNINGSENHETER.
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KUNTIEN TALOUS 1985 - KOMMUNERNAS 
TAULUKKO 35.1 - ERÄITÄ TIETOJA JA
TABELL 35.1 - VISSA UPPGIFTER OCH
ASUKASLUKU 31.12.1985 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1985 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P) 
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P) 
MAKSUUNPANO 1985 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1986 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS 
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
TAULUKKO 35.2 - ERÄITÄ TIETOJA JA 
TABELL 35.2 - VISSA UPPGIFTER OCH
ASUKASLUKU 31.12.1985 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1985 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P) 
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P) 
MAKSUUNPANO 1985 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1986 1 1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS 
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA — KORV• MK/ASUKAS
ASUKASLUKU 31.12.1985 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1985 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P) 
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P) 
MAKSUUNPANO 1985 (1000 MK 1 
MAKSUUNPANO 1986 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS 
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ASUKASLUKU 31.12.1985 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1985 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P) 
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P) 
MAKSUUNPANO 198S (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1986 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS 
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ASUKASLUKU 31.12.1985 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1985 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P) 
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P) 
MAKSUUNPANO 1985 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1986 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS 
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
EKONOMI 1985
TUNNUSLUKUJA KUNTAMUODCI TTA IN 
RELATIONSTAL EFTER KOMMUNTYP
ANTAL INVANARE 31.12.1985 
BEFOLKN. I ARB.AL0ER 31.12.1985 
ANTAL SKATTOREN 1985 (1000 ST) 
ANTAL SKATTOREN 1986 (1000 ST) 
SKATTdRETS PRIS 1985 (P) 
SKATTORETS PRIS 1986 (P)
DEBIT. KOMM.SKATT 1985 (1000 MK) 
CEBIT. KOMM.SKATT 1986 (1000 MK) 
ANTAL SKATTOREN 1986 ST/INVANARE 
DRIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 
STATSANO. OCH -ERSSTTN. MK/INV.
TUNNUSLUKUJA LÄÄNEITTÄIN 
RELATIONSTAL EFTER LÄN
ANTAL INVANARE 31.12.1985 
BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1985 
ANTAL SKATTOREN 1985 (1000 ST) 
ANTAL SKATTOREN 1986 (1000 ST) 
SKATTDRETS PRIS 1985 (P) 
SKATTdRETS PRIS 1986 (P)
OEBIT. KOMM.SKATT 1985 ( 1000 MK) 
OEBIT. KOMM.SKATT 1986 (1000 MK) 
ANTAL SKATTOREN 1986 ST/INVANARE 
DRIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 
STATSANO. OCH -ERSSTTN. MK/INV.
ANTAL INVANARE 31.12.1985 
BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1985 
ANTAL SKATTOREN 1985 (1000 STI 
ANTAL SKATTOREN 1986 (1000 ST) 
SKATTORETS PRIS 1985 (P) 
SKATTORETS PRIS 1986 (P)
OEBIT. KÜMM.SKATT 1985 (1000 MK) 
OEBIT. KOMM.SKATT 1986 11000 MKI 
ANTAL SKATTOREN 1986 ST/INVANARE 
ORIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 
KAPITALUTG1FTER MK/INVANARE 
STATSAND. OCH -ERSSTTN. MK/INV.
ANTAL INVANARE 31.12.1985 
BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1985 
ANTAL SKATTOREN 1985 (1000 ST) 
ANTAL SKATTOREN 1986 (1000 ST) 
SKATTORETS PRIS 1 985 (P) 
SKATTORETS PRIS 1986 (P)
OEBIT. KOMM.SKATT 1985 (1000 MK) 
OEBIT. KOMM.SKATT 1986 (1000 MK) 
ANTAL SKATTOREN 1986 ST/INVANARE 
DRIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 
STATSANO. OCH -ERSSTTN. MK/INV.
ANTAL INVANARE 31.12.1985 
BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1985 
ANTAL SKATTÖREN 1985 (1000 ST) 
ANTAL SKATTOREN 1986 (1000 ST) 
SKATTORETS PRIS 1985 (P) 
SKATTORETS PRIS 1986 (P)
OEBIT. KOMM.SKATT 1985 (1000 MK) 
OEBIT. KOMM.SKATT 1986 (1000 MK) 
ANTAL SKATTOREN 1986 ST/INVANARE 
DRIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 
STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV.
KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHTEENSÄ
STÄDER OVRIGA
KOMMUNER
SUMMA
2937927 1972737 6910664
2037099 1304299 3341398
115172005 53728404 168900409
129543538 60756681 190300219
15.74 16.46 15.97
15.74 16.49 15.98
18126484 8842846 26969330
20391356 10021222 30412578
44094 30798 38752
1466o 10086 12826
3130 2239 2772
2933 3659 3225
LÄÄNI - LÄN
UUDEN­ TURUN - AHVENAN­
MAAN PORIN MAAN
NYLANOS ABO-BJÖR-
NEBORGS
Al a n d s
1187851 713050 23591
831525 480590 15425
55211464 23553230 731998
62237912 26321466 809804
15.08 16.00 16.16
15.08 16.04 16.46
8328291 3767838 118295
9385757 4221102 133333
52395 36914 34327
14646 12158 11331
3090 2805 2086
2416 2797 2333
HÄMEEN KYMEN MIKKELIN
TAVASTE- KYMMENE ST.
HUS MICHELS
677750 340665 209029
462033 232654 141574
22735553 11326622 5963081
25509268 12714554 6731059
15.71 16.16 16.49
15.72 16.17 16.50
3571621 1829916 983150
4010111 2C56244 1110334
37638 37323 32202
12642 12546 11776
2515 2517 2596
2706 2965 3276
PÖHJOIS- KUOPION KESKI­
KARJALAN SUOMEN
NORRA KUOPIO MELLERSTA
KARELENS FINLANOS
177567 256036 247693
120022 173387 167697
4777394 7264776 7271155
5453495 8289205 8303679
16.89 17.00 16.61
16.89 17.01 16.61
806830 1235102 1207912
921178 1409918 1379553
30712 32375 33524
12923 12058 11755
2739 2854 2846
4471 403 3 3391
VAASAN OULUN LAPIN
VASA ULEA-
BORGS
LAPPLANOS
444348 432141 200943
289576 288074 138841
12442682 11748231 5874223
13857202 13393757 6678818
17.01 16.98 17.17
17.04 17.00 17.17
2116704 1994788 1008883
2360655 2277393 114700 0
31185 30994 33237
10907 12480 13996
2553 2749 2709
3513 4767 5478
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 30 .2  -  MENOT JA TULOT LÄÄNEITTÄIN -  1000 MK 
TABELL 30 .2  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER LÄN -  1000 MK
l ä ä n i -  l An
MENUT UUDEN­
MAAN
TURUN -  
PORIN
AHVENAN­
MAAN
HÄMEEN" KYMEN MIKKELIN POHJOIS-
KARJALAN
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI nylands ÄBO-BJÖA-
NEBORGS
Alanos TAVASTE-
HUS
KYMMENE ST.
MICHELS
NORRA
k a r elen s
0 YLEISHALLINTO 608 489 354595 12684 361392 194876 1328 70 108770
YHTEISSUMMASTA-
PALKAT JA PALKKIOT 212790 137279 6286 131160 71945 48045 41903
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 68 724 43670 1714 4032 2 22938 17490 13236
HUONEISTOMENOT 41105 17216 522 20285 12387 6045 S 401
OSUUDET 122689 64776 2051 6196 S 30533 18678 14983
AVUSTUKSET 3725 6509 48 S616 84 73 13734 7342
1 JÄRJESTYSTOIMI 305289 186451 9446 169340 88356 57336 56000
SI IT Ä :
OIKEUSTOIMI 12055 4989 216 6569 1963 1428 1414
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKA
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA 192234 127594 7188 114902 60971 37413 39461
RAKENNUSTARKASTUS/-va lvo n ta 44958 29579 1478 21977 12385 10124 7354
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 156092 10072 7 4885 91133 48208 31853 30128
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 48363 28503 1155 26784 11793 8483 842 8
HUONEISTOMENOT 19980 11696 445 16372 4716 3384 4172
OSUUDET 4724 670 10 2316 134 67 35
AVUSTUKSET 3644 2742 1180 1058 4 76 321 71
2 TERVEYDENHUOLTO 3272842 1294786 41176 1316281 699398 301689 366355
S IIT Ä :
HALLINTO 92132 15828 0 18249 14194 496 3728
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 39370 23245 733 26182 17390 8184 10686
KANSANTERVEYSTYÖ 1697495 658803 12794 702 865 386720 132302 215814
SAIRAANHOITOLAITOKSET 1425301 588530 27557 564898 276388 1S9686 135359
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO 18 543 8379 92 408 7 4708 1023 766
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 1047925 2 7 8 733 8 352041 203802 17124 113882
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 351787 73696 2 93654 46838 4054 25910
HUONEISTOMENOT 127181 48433 31 40440 17926 1955 12953
OSUUDET 1132933 725857 35465 638760 297118 239383 142075
AVUSTUKSET 15758 • 8032 63 6038 3127 874 1227
3 SOSIAALITOIMI 3233488 1695515 55202 1582045 755984 504767 472636
S IIT Ä :
HALLINTO 141395 63091 2394 59625 194 77 1S013 9210
SOSIAALITYÖ 116657 41264 829 34390 29524 12386 15192
KOTIPALVELU 211833 165273 5233 123331 69482 42 2 64 41439
PÄIVÄHOITO JA OPETUS 
SUOJATYÖ JA TYÖHÖN
1142995 491785 20023 436223 190969 120293 124831
KUNTOUTUS 44021 32032 648 19895 74 54 4554 6167
ASUMISPALVELUT 76028 31715 1573 23680 10681 7935 10231
PERHEHOITO 41915 11534 533 13219 6316 2782 3373
LAITOSHOITO 664 7 76 407832 13115 441393 209122 140912 112662
MUUT SOSIAALIPALVELUT 15767 8341 175 3430 1570 550 822
TOIMEENTULOTURVA 
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
430435 159574 5045 162195 71332 40445 41944
OSUUS 297405 195339 5434 193822 89746 51925 43970
OIKEUSAPU 13036 8821 111 8193 4421 4005 4276
LGMALAUTAKUNTA 24912 74688 0 58351 44321 59862 57698
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIMI 12313 4226 81 4296 1765 1839 819
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 1237797 706016 20979 646480 318126 226610 221400
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 369 066 166006 4662 154426 73678 54099 53129
HUONEISTOMENOT 180460 84690 2560 74007 30404 21087 19342
OSUUDET 365440 298689 10293 265735 1233 80 74172 64058
AVUSTUKSET 456643 171269 5568 175230 74848 44397 43474
4 SIVISTYSTOIMI 3455257 2238969 69067 2123512 1082086 675386 637706
S IIT Ä :
PERUSKOULUT 1858156 1211148 486 9 7 1073594 584949 391084 371888
LUKIOT 364440 212083 1727 1739o5 103207 68S43 55371
AMMATTIOPETUS 295237 306078 1686 307907 98921 SS1S4 37222
TYÖVÄEN-/KANSALAISOPISTO 74762 43333 2870 42 52 7 20889 19739 19183
KIRJASTO 173280 97085 3877 97055 53279 31822 30775
URHEILU JA ULKOILU 321186 142741 5835 176978 965 21 47911 43441
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 1588 29.1 1086994 2 7991 999006 515759 330308 331101
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 313588 193274 4758 180127 87472 55447 59181
HUONEISTOMENOT 383012 272106 6277 264671 135935 82137 83139
OSUUDET 36099 34473 6578 39124 22131 10750 4322
AVUSTUKSET 184506 89695 24 17 139293 46817 32617 11726
37
KUOPION KESKI­
SUOMEN
VAASAN
KUOPIO NELLERSTA 
F INLANDS
VASA
147418 132014 235018
54827 52837 93330
16617 15013 26379
9596 6367 11623
21572 21424 37173
10915 5797 9812
67842 59820 114621
2441 1615 3495
43742 37936 72789
9895 10572 19546
37898 33587 62784
10622 884 8 172S2
3958 3386 8070
71 53 1005
77 563 724
456186 367111 6962 85
1151 1568 652 9
12808 7482 18247
245896 174486 318471
194921 181031 351690
1406 2541 1347
97310 57440 115101
22830 12974 26913
3116 4897 13531
262027 251030 440012
1648 600 1423
655561 625718 1017388
21343 21527 34149
20420 14398 20004
56817 49856 89041
168286 175708 318529
15886 7632 9068
8683 10490 20546
4795 5464 3872
152298 169091 214987
975 2143 1715
60393 56186 83175
57567 55074 99741
4748 4785 7694
81308 50305 112327
2046 3057 2556
310961 29022 4 475216
76091 68948 111380
21799 24169 37622
74301 85989 140477
64389 59562 88582
893127 799756 1493059
485089 467857 866216
81199 77754 132567
104377 39766 175980
25959 20307 39710
43523 42552 66548
5 4024 62075 84234
446333 393187 723254
79241 66960 122919
90504 74786 169527
8098 18394 19250
45145 29526 75064
OULUN LAPIN YHTEENSÄ
ULEA-
BORGS
LAPPLANDS SUMMA
255810 140031 2684367
96001 57792 1004195
28933 18214 313250
10589 5471 146607
38416 18677 452937
20699 8490 101160
115173 63552 1293276
2603 3070 41858
75340 42148 851718
17531 9550 194949
65738 34169 697202
19012 10869 200112
8628 2886 87693
35 7 231 9673
306 821 11983
829901 451367 10093377
14209 5237 173321
21399 12804 198530
484433 272833 5302912
304847 158858 4369066
500 3 1636 49531
245 83 9 151693 2680898
55944 3S080 749682
19405 13557 308425
366268 153415 4684343
6890 2405 48085
1058351 525393 12182048
32600 19847 439671
24317 • 13979 343160
92496 50442 997507
333669 183850 3707161
22237 9776 179370
23181 9980 234723
8355 1862 104020
22046 7 112237 2858892
1810 588 37886
100168 47236 1258128
81367 3S546 1206936
8058 5616 73764
108083 32568 704423
1543 1872 36413
506419 256158 5216386
118996 61125 1311606
31717 16811 544668
122227 54637 1679598
104326 50577 1338865
1674135 909330 16051390
968585 575508 8902771
144135 78145 1493136
205587 68352 1696267
41670 24586 375535
80171 41636 761603
85328 37955 1158229
848012 495440 7785676
147978 89842 1400787
14535 7 75340 1782791
13263 6438 218920
74758 18565 750129
UIGIFTER
HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
O ALLMAN FORVALTNING
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN
ÛVRIGA PERSONALUTGIFTER
LOKALUTGIFTER
ANOELAR
UNOERSTOO
1 ORONINGSVÄSENDET 
OÄRAV-
RÄTTSVÄSENDET
BRANDSKVOOS- OCH RÄDONINGSVERKS« 
SAHT BEKAMPNING AV OLJESKAOOR 
BYGGNAOSINSPEKTION/-OVERVAKNING
Av TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN
OVRIGA PERSONALUTGIFTER
LOKALUTGIFTER
ANOELAR
UNOERSTOO
2 HALSOVARD 
DÄRAV:
ADMINISTRATION
MILJOh ALSOVARO
f o l k h Also ar bete
s j u k v Ar d s a n s ta lte r
OSPECIfICERAD HALSOVARD
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
LOKALUTGIFTER
ANOELAR
UNOERSTOO
3 SUCIALVASENOET 
OARAV:
ADMINISTRATION 
SUCIALARBETE 
HEMSERVICE
DAGVARO OCH UNDERVISNING 
SKYOOAT ARBETE OCH ARBETS- 
REHABILITERING 
BOENOESERVICE 
FAMILJEVARO 
ANSTALT SVÄRD 
OVRIG SCCIALSERVICE 
UTKOMST SKYOD
ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH 
BOSTAOSBIORAG 
RÄTTSHJALP 
SEMESTERNAMNOEN 
OSPECIFICERAT SOCIALVASEN
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN
OVRIGA PERSONALUTGIFTER
LOKALUTGIFTER
ANOELAR
UNOERSTOO
4 BILONINGSVASENDET
OARAV:
GRUÑOSKQLOR
GYMNASI ER
YRKESUNOERVISNING
ARBET AR-/MEDBORGARINSTITUT
B1BL10TEK
IDROIT OCH FRILUFTSLIV
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN
OVRIGA PERSONALUTGIFTER
LOKALUTGIFTER
ANOELAR
UNOERSTOO
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KUNTIEN TALOUS 19SS -  KOMMUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKO 3 0 .2  -  MENOT JA TULOT LÄÄNEITTÄIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .2  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER LAN -  1000 MK -  FORTS-
LÄÄNI -  LÄN
MENOT UUDEN­ TURUN - AHVENAN­ HAMEEN KYMEN MIKKELIN POHJOIS-
MAAN PORIN MAAN KARJALAN
PÄÄLUOKKAi LUKU JA MOMENTTI NYLANOS äbo- b jö r - ALANOS TAVASTE- KYMMENE ST. NORRA
NE BORGS HUS MICHELS KAREL ENS
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 1168050 S66903 19082 532791 266420 117987 138216
S IIT Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO 131854 72763 2427 66174 49845 21808 17799
KAAVOITUSiMITTÄUS JA 
RAKENNUTTAMINEN 256438 211987 1650 119504 53997 27183 52299
LIIKENNEVÄYLÄT 635712 192847 7905 233416 118009 48287 43935
PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET 113112 55204 4471 75989 30973 14093 8101
JÄTEHUOLTO 18578 32998 1953 31789 9255 3842 4802
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 367782 222080 6231 183552 96686 47849 53914
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 104003 61821 1377 55669 23354 12108 13696
HUONEISTOMENOT 51674 14849 360 9535 7427 3454 3071
OSUUOET 13300 11434 770 8960 5543 3151 2916
AVUSTUKSET 12771 16190 203 9857 6551 8175 5253
6 KIINTEISTÖT 690908 407901 7088 454591 263790 186842. 152627
S IIT Ä :
KIINTEISTÖLAUTAKUNTA JA 
-TOIMISTO 21027 8795 188 5567 7417 2374 1831
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT 5 26 562 375097 6559 430389 246851 171602 13683S
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT j a  p a l k k io t 107062 45795 1730 82602 33492 25445 19206
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 30980 11830 389 21062 83 39 6372 5495
huo n e is to m en o t 137306 67105 1506 52275 51443 20842 16033
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA 3985681 1647181 39218 1784272 767506 394883 292081
LIIKELAITOKSET 3707086 1478018 36677 1534151 640805 3524 79 244032
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 278593 169165 2540 250126 126701 42403 48052
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 688541 309799 5159 284501 134966 48575 S1812
MUUT HENKILOSTONEKOT 230392 79981 1078 64823 32953 11473 11917
HUONEISTOMENOT 67826 28258 643 27312 13881 S671 6481
8 RAHOITUSTOIMI 677533 276893 14340 243837 155506 89792 70249
S IIT Ä :
KOROT 231668 191096 10786 128211 96367 56452 48249
LASKENNALLISET KOROT 1289 10872 0 39332 4754 3756 1143
SIIRROT RAHASTOIHIN 286092 38291 1918 44314 21114 15S16 12783
VEROJEN POISTOT 22381 7577 33 1324 5440 417 488
MUU RAHOITUS 136105 29060 1597 30652 27832 13653 7587
käyttö m eno t  yh tee n sä 17397537 8669194 2 6 73 03 8568061 4273922 2461552 2294640
S IIT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT 5452385 2888004 73290 2770831 1423297 775835 863454
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1565337 662851 15637 646303 325744 172103 191084
HUONEISTOMENOT 1008544 544353 12344 504914 274138 144575 150592
KOROT JA POISTOT 2009231 770021 18452 822802 455477 265407 212803
OSUUOET 1675185 1136Ö99 55167 1016860 478839 346201 228389
AVUSTUKSET 680938 296729 9533 337923 141068 100391 69800
9 PÄÄOMATALOUS 3670497 2 00042 9 49221 1704203 857547 542566 486304
S I IT Ä :
K IIN TE Ä  OMAISUUS JA TALONRAK. 1187573 718826 10514 633379 316127 217025 181894
S IIT Ä :
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO 193573 243775 2956 83350 60686 48027 68462
TALONRAKENNUSTOIMINTA 993915 453188 7541 549759 255237 168641 113142
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 563501 233892 5789 249773 133174 60298 61622
IR TAIN  OMAISUUS 123393 86959 1614 35162 34267 20288 20277
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA 942308 460372 11038 390776 164513 84406 78314
KUNTA1NLI 1T0T 136 388 89289 3618 71835 28433 32446 16563
MUUT YHTEISET LAITOKSET 2 559 2302 16 2777 157 4 197
ARVOPAPERIT 159392 50904 517 42688 27828 23817 25519
SIIRROT RAHASTOIHIN 169780 40621 330 23677 11028 6455 7061
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET 222121 268321 14471 208290 115370 85 109 74637
ANTOLAINAT 161805 47180 1293 45297 26168 10660 19211
MENOT YHTEENSÄ 21068034 10669623 316524 10272264 5131469 3004118 2780944
KUÜPIÜN KESKI­ VAASAN
SUOMEN
KUOPIO MELIERSTA VASA
FINLANOS
156859 204432 250725
26703 30870 43249
45431 3207 ó 56073
55365 95599 112911
15566 15976 22554
6193 5728 9005
65103 72 72 8 90505
17556 16153 23229
6388 4109 5716
5246 344 9 7496
7842 7216 14076
150 189 178967 296910
5784
129883
1565
166602
7276
277316
18970
4952
22591
29645
5992
22984
45424
10575
41460
447597 430657 539992
377449
70149
363066
67S88
487762
52228
78219
17451
10185
62058
13464
5046
71424
16856
14182
112190 113229 202541
72808 70920 122153
8931 2072 1996
17230 17305 49929
684 550 1273
12538 22382 27188
3087369 2911754 4846539
1110347 992062 1678254
246597 216113 369149
172937 145746 301907
356067 345102 4S1087
369315 3 8033 9 645413
130385 105690 190714
750735 704919 1134267
280505 272123 453400
46466 50203 90787
234038 221904 362069
94866 87328 145266
362 79 22727 39383
120168 115328 169972
26335 35850 47018
0 1302 910
15695 30831 31847
9937 20306 32587
109254 98789 180740
34034 19710 31916
3 818102 3616673 5980806
OULUN LAPIN YHTEENSÄ
ULEÄ- LAPPLANOS SUMMA
BORGS
275502 141165 3838132
43758 15637 522887
52840 44 769 954247
120617 42857 1707460
26540 8990 391569
11779 6498 142420
105381 65745 1377561
31707 19053 379726
6207 2902 115692
6236 5393 71894
14587 5531 108252
224414 119866 3134093
9259 4139 73222
19505 5 107527 2770278
43332 18976 471879
1252 1 5599 124106
30949 18356 482650
766958 374306 11470332
660109 338019 10219653
106855 36289 1250689
132853 55121 1923028
31667 14622 526677
10866 5517 195868
192867 87486 2236463
117822 47937 1194469
5175 2269 81589
42065 20472 567029
380 256 40803
27417 16553 3S2S64
53 93TV1 ~T8Ï2496 62983478
204427S 1136003 21208037
448109 255227 5114254
263718 140841 3664609
481905 257716 6446070
546767 238791 7117365
22276S 87342 2373278
1187835 544297 13612818
4 7969 2 216466 4967524
86908 40155 1015348
391652 176185 3927271
169669 73495 1878673
47691 19731 487771
198521 103517 2839233
39479 19157 546411
125 0 10349
3940 3 20080 468521
45 431 7871 375084
150576 68034 1595712
15310 13771 426355
6580946 3356793 76596296
UT GIFTER
HUVUDTITELi KAPITEL OCH MOMENT
S PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA arb eten
OÄRAV:
FORVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM.ARBETEN 
PLANLAGGNING AV OMRAOEN,
MATN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 
TKAFIKLEOER
PARKER OCH ÖVR.ALLMÄNNA OMRAOEN 
AVFALLSHANTERING
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN
ÖVR1GA PERSONALUTGIFTER
LOKALUTGIFTER
ANOELAR
UNOERSTÖO
6 FASTIGHETER 
DARAV:
FASTIGHETSNAMNDEN OCH 
DESS BVRA
BYGGNADER OCH LOKALER
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 
LOKALUTGIFTER
7 AFF ARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
AFFARSVERK
INTERN SERVICEVERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 
LOKALUTGI FTER
8 FINANSIERING
OARAV:
RANTOR
KALKYLERAOE RANTOR 
ÖVERFÖRINGAR TILL  FONDER 
SKATTEAVSKRIVNINGAR 
ÖVRIG FINANSIERING
DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 
DARAV:
LÖNER OCH ARVOOEN
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
LOKALUTGIFTER
RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR
ANOELAR
UNOERSTÖO
9 KAPITALHUSHALLNING 
OARAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 
PUBLIK EGENDOM 
LÖSEGENOOM
AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
KOMMUNALFÖRBUND
ÖVRIGA GEMENSAMNA INRATTNINGAR 
VAROEPAPPER
ÖVERFÖRINGAR T ILL  FONOER 
AMORTERINGAR PA BUDGETLAN 
UTLÄNING
UTGIFTER SAMMANLAGT
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KUNTIEN TALOUS 198S - KOMMUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKO 30.2 - NENOT JA TULOT LÄÄNEITTÄIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.2 - UTGIFTER OCH 1NK0NSTER EFTER LÄN - 1000 NK - FORTS.
LÄÄNI - LÄN
TULOT UUDEN­ TURUN - AHVENAN­ HÄMEEN KYMEN MIKKELIN POHJOIS-
MAAN PORIN MAAN KARJALAN
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI n y l a n d s ÄBO-BJÖR- Al a n o s TAVASTE- KYMMENE ST. NORRA
NEBORGS HUS MICHELS KARELENS
0 YLEISHALLINTO 45666 39767 1341 68354 24405 16034 18710
YHTEISSUMMASTA;
VALTIUNOSUUDET JA -KORVAUKSET 9983 5061 127 56öO 5678 4327 7379
MAKSUT JA KORVAUKSET 19018 6542 191 13912 6064 3059 3085
SISÄISET TULOT 9 724 19695 812 37539 10919 7362 7063
1 JÄRJESTYSTOIMI 92 504 71095 3955 50919 29712 28622 3 0824
SIITÄ: '
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Ö l j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
RAKENNUSTARKASTUS/-VALVONTA
36106
31275
44288
17949
3059
763
29520
12501
204 21 
55 24
19766
5623
23396
4146
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
MAKSUT JA KORVAUKSET 
SISÄISET TULOT
13104
45130
23378
35554
24918
8333
1691
2188
0
16197
23385
8916
14530
8126
5827
18742
8817
377
22860 
4247 
322 8
2 TERVEYDENHUOLTO 863664 280769 5114 332196 211201 38937 133457
SIITÄ:
HALLINTO 3095 697 0 1787 782 30 74
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 3254 1597 0 2685 2834 1160 1890
KANSANTERVEYSTYÖ 208602 56271 131 73970 50696 3737 26794
SAIRAANHOITOLAITOKSET 43404 10892 1554 9166 1201 434 1536
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO 605 309 211315 3429 244588 155683 33 5 77 103164
YHTEISSUMMASTA:
v a l t i o n o s u u d e t  JA -KORVAUKSET 606546 215005 3429 248641 161723 34008 108481
MAKSUT JA KORVAUKSET 165000 47197 1 66981 37044 3983 20644
SISÄISET TULOT 36950 8004 0 5116 5698 0 73
3 SOSIAALITOIMI 1288187 774125 25077 7245^4 374881 287867 285036
SI ITÄ:
HALLINTO 3345 2663 52 2271 684 996 576
SOSIAALITYÖ 6337 2263 49 1956 1464 561 1301
KOTIPALVELU 28623 23036 519 19709 11200 6396 5605
PÄIVÄHOITO JA OPETUS 
SUOJATYÖ JA TYÖHÖN
176825 82092 3585 80176 33383 21571 22741
KUNTOUTUS 6408 3703 343 64 375 13 71
ASUMISPALVELUT 31332 6326 817 2912 1828 2139 3076
PERHEHOITO 8543 1873 115 2553 1311 692 853
LAITOSHOITO 105438 80113 2124 89874 46438 33269 31552
MUUT SOSIAALIPALVELUT 923 60 56 123 18 1 1
TUIMEENTULOTURVA 50759 2445 1 1171 26148 11856 6622 6022
OIKEUSAPU 6071 5873 0 5403 2790 3029 3253
LOMALAUTAKUNTA 23565 71960 0 55783 42828 58885 5602 0
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIMI 840013 469703 16244 437582 220649 153694 153955
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 873026 555598 16854 502952 277047 218501 219399
MAKSUT JA KORVAUKSET 336124 182958 6292 188571 84408 60463 55138
SISÄISET TULOT 8849 5065 35 6871 2513 617 2468
4 SIVISTYSTOIMI 1477078 1215622 31360 1081369 531268 394614 385463
SI ITÄ* 
PERUSKOULUT 904175 737501 24262 634056 344828 267595 260044
LUKIOT 176548 122633 6 95228 60342 43200 34632
AMMATTIOPETUS 155481 202840 0 206839 51305 33364 24665
TYÖVÄENOPISTO/KANSALAISOP1STO 48408 29968 2129 28408 14283 11909 13920
KIRJASTO 84013 57666 2286 55362 294 24 19935 18349
URHEILU JA ULKOILU 55 321 23992 1417 27275 12490 7738 9366
YHTEISSUMMASTA:
v a l t i o n o s u u d e t  j a  - k o r v a u k s e t 1246592 1060692 26660 957166 477344 361807 353327
MAKSUT JA KORVAUKSET 133455 89487 2842 79046 30398 17834 14819
SISÄISET TULOT 47150 33928 724 12791 8729 4786 4092
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 248919 206740 7826 199053 61679 33 751 69776
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO 21735 9042 93 8 15216 8431 2099 3561
KAAVOITUS»MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN 59156 106275 238 32470 9807 S889 35878
LIIKENNEVÄYLÄT 151212 62726 2684 102989 27424 18808 14834
PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET 4336 5964 2170 16882 7469 2843 1281
i
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KUOPION KESKI-
SUCMËN
VAASAN OULUN LAPIN
KUOPIO m e l l e r s t a
E INLANDS
VASA ULEÄ-
BORGS
LAPPLANDS
25395 19718 29653 37912 29498
7184 6523 6198 13508 14010
4933 2822 5077 7267 3284
11841 8868 15500 14488 10103
34710 29866 49135 62509 33487
25061 19565 32853 44532 25079
5257 5952 9693 10188 5029
23708 20248 34679 46376 25872
7022 6649 11718 8879 3830
3119 2276 1672 5920 3125
111929 61198 148522 280180 186232
2 128 66 1132 445
1874 548 2194 1770 1356
1 9776 10248 24088 52985 33089
184 2221 2373 126 1 1044
90092 48053 119799 223030 150297
91619 47703 120789 231514 157379
15567 10538 18527 36085 21141
880 688 2871 2277 1820
394130 347195 571550 636827 311812
999 825 1067 2361 1284
964 852 1357 1161 2149
8961 6741 11805 13510 8176
2o589 28513 50633 56400 30427
2026 1262 351 4024 2952
1961 2254 4316 4436 2037
1437 1267 679 1843. 316
34187 39106 45123 50609 24267
1 97 6 32 2
12335 9529 9545 13021 6921
3564 3599 5613 5767 4311
79400 49225 108607 105466 31525
221713 203922 332446 378189 197448
311288 262516 446165 507996 248335
70168 72590 107771 109978 51735
1197 1645 2954 3039 3499
559555 458654 902742 1099378 571651
346 867 322371 590912 698976 398154
51822 48509 87801 92751 51773
83543 20478 123673 170444 45624
18093 14216 26190 31486 18383
25276 23813 40836 4705 7 25156
10021 12760 13383 17795 8344
519608 415994 833429 1012318 52887S
19149 21948 37883 46376 18830
4362 6600 8222 12195 6041
44 804 60823 62237 97479 54101
4250 3888 3717 6320 4422
76 56 12526 11980 6349 9917
19650 19682 37722 54584 16216
3147 1132 2199 6009 1677
YHTEENSÄ INKOMSTER
SUMMA HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
356453 0 ALLMÄN FORVALTNING
85638
75254
153914
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR o o h  -e r s ä t t n . 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 
INTERNA INKOMSTER
517338 1 OKONINGSVÄSENDET
323646
113900
DÄRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄHPNING AV OLJESKADOR 
BYGGNADSINSPEKTION/-0VERVAKNING
273561
154909
66171
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 
INTERNA INKOMSTER
2653399 2 HÄLSOVARO
DÄRAV:
8238 ADMINISTRATION
21162 MILJÜHÄLSOVÄRO
560387 FOLKHÄLSOARBETE
75270 s j u k v a r d s a n s t ALTER
1988336 OSPECIFICERAD HÄLSOVARO
AV TOTALSUMMAN:
2026837 STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN.
443108 AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
64377 INTERNA INKOMSTER
6021241 3 SOCIALVÄSENOET 
DÄRAV:
17123 ADMINISTRATION
20414 SOCIALARSETE
144281 HEMSERVICE
612935 DAGVARD OCH UNOERVISNING 
SKYDDAT ARBETE OCH AR8ETS-
21592 REHABILITERING
63434 BOENDESERVICE
21482 f a m i l j e v a r d
582100 ANSTALTSVARD
1320 OVRIG SCCIALSERVICE
17 8380 UTKOMSTSKYDD
49273 RATTSHJÄLP
683264 SEMESTERNÄNNDEN
3625558 OSPECIFICERAT SOCIALVÄSEN 
AV TOTALSUMMAN:
4439677 STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN.
1326196 AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
38752 INTERNA INKOMSTER
8708754 4 BiLDNIN6SVÄSENDET
5529741
865245
1118256
257393
429173
199902
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR
GYMNAS1ER
YRKESUNOERVISNING
ARBET AR-/MEDBORGARINSTITUT
BIBLIOTEK
IüROTT OCH FRILUFTSLIV
7793812
512067
149620
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 
INTERNA INKOMSTER
1147188 5 PLANLÄGGNING AV OMR&OEN OCH 
ALMÄNNA ARBETEN
83619
298141
528531
55109
DÄRAV:
FORVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM.ARBETEN 
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN,
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 
TRAFIKLEOER
PARKER OCH OVR. ALLMÄNNA OMRÄDEN
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KUNTIEN TALOUS 1985 - KGMMUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKO 30.2 - MENOT JA TULOT LÄÄNEITTÄIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.2 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER LÄN - 1000 MK - FORTS.
LÄÄNI - LÄN
TULOT UUDEN­
MAAN
TURUN - 
PORIN
AHVENAN­
MAAN
HÄMEEN KYMEN MIKKELIN POHJOIS-
KARJALAN
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI NYLANDS AöQ-BJÖR-
NEBORGS
ÄLANDS TAVASTE-
HUS
KYMMENE ST.
MICHELS
NORRA 
KAREL ENS
JÄTEHUOLTO 11297 2 1952 1444 27693 5605 1414 3297
y h t e i s s u m m a s t a ;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 7352 13278 1774 136B4 12211 9825 14756
MAKSUT JA KORVAUKSET 183155 74342 2315 86526 35421 18438 31909
SISÄISET TULOT 48598 113724 3556 96007 12611 4079 22501
6 KIINTEISTÖT 
SIITÄ:
-
672311 369851 5872 424730 237451 165909 143076
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT 469380 304940 4739 355866 211086 131805 116069
YHTEISSUMMASTA!
MAKSUT JA KORVAUKSET 28886 1905 7 666 25107 12142 21115 16142
VUOKRAT 289345 147236 3058 160081 90115 64675 52114
SISÄISET VUOKRATULOT 342182 167120 1301 182445 122433 75328 63102
MUUT SISÄISET TULCT 7905 33231 802 52763 10593 2177 9080
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 3607080 1625596 3885 1 1715606 727986 365333 282542
LIIKELAITOKSET 
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA
33564S4
250625
1478050
147547
36368
2483
1477813
237793
613634
114344
328515
36817
237812
44727
YHTEISSUMMASTA:
MAKSUT JA KORVAUKSET 
VUOKRAT
SISÄISET TULOT 1 )
2973224
78146
507100
1287274
13435
305204
33159
155
5301
1299063
3092
390787
518786
10774
192396
286201
1165
70887
20346 8 
903 
73830
8 RAHOITUSTOIMI 10630232 4717923 156062 4491379 2248557 1224870 1032306
SIITÄ:
KOROT 361125 90170 789 117321 39924 29423 23997
LASKENNALLISET KOROT 799683 25805S 5274 319245 143867 67416 65702
SIIRROT RAHASTOISTA 28 804 16056 0 1513 S160 6002 17276
VEROTULOT 9298728 4269828 146433 4001484 2036454 1097683 895402
SIITÄ:
KUNNALLISVERO 9256634 4227025 134749 3982139 2020614 1091673 890628
MERIMIESVERO 17571 28010 10802 4147 8687 1369 505
ARPAJAISVERO 19910 12013 393 12682 5888 3837 3303
KOIRAVERO 4577 2643 56 2496 1252 804 964
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 18925 641 9301488 275458 9088160 4447140 2555937 2381190
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 2762156 1913388 51504 1754351 954226 661118 749020
MAKSUT JA KORVAUKSET 3883992 1733775 47654 1782591 732389 419910 349452
VUOKRAT 446614 188429 4886 189996 114151 75218 65336
SISÄISET TULOT 11 1031836 694304 12531 793235 371719 165613 185437
HENKIL-ÖSTÖTULOT 88293 46708 1147 48671 20860 10086 13320
9 PÄÄOMATALOUS 2028706 1427400 41554 1173825 672216 451158 38/943
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK. 495262 299826 9060 403491 181690 147319 107731
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNTI 137602 73966 1713 119028 27016 35293 14168
POISTOT 273880 166797 5140 186342 116259 93538 64397
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 189211 39116 1600 50221 43484 10906 18114
SIITÄ:
POISTOT 144352 29317 135 29464 27417 6563 10591
IRTAIN OMAISUUS 60384 40318 541 15496 21127 17530 18911
SIITÄ:
IRTAIMEN OMAISUUDEN MYYNTI 713 728 40 447 260 299 244
POISTOT 44715 24603 225 11188 15025 12616 12608
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 803517 352699 8252 316270 169059 99196 80852
SIITÄ:
OMAISUUDEN MYYNTI 9707 980 0 52 51 157 5960
POISTOT 748 780 291479 7675 2766S4 153174 85271 59S83
KUNTAINLIITOT 7283 5606 20 6004 497 1668 3141
MUUT YHTEISET LAITOKSET 96 93 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT 48506 6765 4 3913 2741 4811 3211
SIIRROT RAHASTOISTA 9101 1291 0 1822 7 16733 10445 0
TALOUSARVIOLAINAT 342297 549508 20851 308507 2164 9 6 125902 138311
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET 39983 52341 499 28778 9027 10755 10255
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 107583 80769 3536 79863 SS820 23602 44941
MAKSUT JA KORVAUKSET 86149 66136 1074 82946 17548 15211 15101
TULOT YHTEENSÄ 20954347 10728888 317012 10261985 5119356 3007095 2769133
1) NL. LIIKELAITOSTEN
TULOT TAVAROIDEN JA PALVE­
LUSTEN MYYNNISTÄ KUNNAN MUILLE 
HALLINTOYKSIKÖILLE.
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KUÚPION
KUOPIO
KESKI-
SUCHEN
MELLERSTA
FINLANOS
VAASAN
VASA
OULJN
ULEA-
BORGS
LAPIN
LAPPLANDS
YHTEENSÄ
SUNNA
INKONSTER
HUVUOTITELt KAPITEL OCH HONENT
4677 3295 ¿270 5950 2977 91871 AVFALLSHANTERING
11069
¿4075
7610
23651
¿4934
11327
16700
32174
11397
36206
61165
18023
31706
17065
3832
192212
573519
353515
AV TOTALSUMNAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 
AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 
INTERNA INKONSTER
132233 149898 266125 196162 86167 2827765 6 FASTIGHETER
DÄRAV:
102521 131422 211261 162921 69768 2251758 BVGGNAOER OCH LOKALER
AV TOTALSUMNAN:
15139 16307 13576 2078 7 6215 195139 AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR
76211 88584 106783 106909 51820 1232931 HYROR
28837 26362 100686 55120 16229 1182963 INTERNA HYRESINKONSTER
10862 14711 21815 6960 7816 176715 ÖVRIGA INTERNA INKONSTER
620193 394307 668260 762112 36 7385 107SS2S1 7 AFFARS- OCH SERVICEVERKSANHET
357312
62881
335835 
5 847 0
625818
62665
665757
96368
316190
31198
9629558
1125678
AFFARSVERK
INTERN SERVICEVERKSANHET
316075
1231
99052
¿9¿Q49
3785
93935
373999
3667
86286
571795 
5 223 
168392
269315
2380
69826
8622608
123736
2060996
AV TOTALSUNNAN:
AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 
HYROR
INTERNA INKONSTER 11
1560297 1528311 2628386 2513296 1309580 36061199 . 8 FiNANSIERING 
DARAV:
37217 2658 7 56107 61701 35597 859958 RANTOR
105079 111287 127506 151695 99750 2256357 KALKYLERADE RANTOR
6622 383 1276 1611 3996 86697 OVERFORINGAR FRAN FONDER
1377618 1352378 2376657 2219071 1117015 30188351 SKATTEINKONSTER
DARAV:
1371762 1366880 2361566 2206989 1110961 30001598 KONNUNALSKATT
768 782 5515 2232 757 81125 s j O m a n s s k a t t
3656 3812 7696 8171 3666 86625 LOTTERISKATT
1267 85 6 1868 1672 938 19373 HUNDSKATT
3283266 3069970 5106610 5683835 2929913 67028588 DRIFTSINKONSTER SAMNANLAGT 
'DARAV:
989076 797131 1697237 1926398 1066283 15097886 STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN.
6 70528 667837 600725 862332 391615 11702600 AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR
89626 103850 127560 136256 68762 1608662 HYROR
167960 168612 269201 286666 122289 6267001 INTERNA INKONSTER 11
16566 13937 26570 30322 17130 331590 PERSONALINKONSTER
530087 566061 868596 869527 617991 9633062 9 KAPITALHUSHALLNING 
OARAv :
171239 158676 296396 305307 167758 2723753 FAST EGENDON OCH HUSBYGGNAD 
DÄRAV:
37370 38196 8137S 33272 2 9708 628707 FORSALJNING AV FAST EGENOON
99056 86611 163808 161926 81937 1699691 AVSKRIVNINGAR
19335 58108 26758 27662 12766 695239 PUBLIK EGENOON 
DÄRAV:
16036 50698 16276 12979 6925 366551 AVSKRIVNINGAR
26232 13360 29582 23319 16550 281330 LOSEGENOQH
DÄRAV:
3797 126 676 92 7 55 8308 FORSALJNING AV LCSEGENDON
15961 9167 21956 13252 9051 190367 AVSKRIVNINGAR
139667 106663 152780 172686 86817 2687856 AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSANHET 
DARAV:
10 273 0 2527 266 19963 FORSALJNING AV EGENOON
121989 87789 122568 161978 62236 2159156 AVSKRIVNINGAR
396 235 7 2573 5099 761 35383 KONNUNALF0RBUND
0 0 0 2 0 191 OVRIGA GENENSANNA INRÄTTNINGAR
3772 3366 6561 3291 696 87615 v ä r d e p a p p e r
52 0 0 301 1679 57829 OVERFORINGAR FRAN FONDER
150632 203179 328650 313735 130566 2828236 BUOGETLAN
5999 6816 11293 6810 6721 187275 ANORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 
AV TOTALSUNNAN:
63656 62710 63583 135785 56662 738110 STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN.
16007 21216 32377 26369 17380 395696 AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR
3813333 3616031 5975206 6553362 3367906 76661650 INKONSTER SANNANLAGT
Vi “Vi
n W 5 1i INKL. AFFÄRSVERKENSINKONSTER AV FORSALJNING 
AV VAROR OCH TJÄNSTER TILL 
KONNUNENS OVRIGA FORVALT- 
NINGSENHETER.
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KUNTIEN TALOUS 1985 - KQMMUNERNAS EKONONI 198S
TAULUKKO 50*1 
TABELL 50.1 -
- TASEET 31.12. 
BALANSER 31.12.
KUNTAHUOOOITTAIN 
EFTER KOHHUNTVP
1000 MK 
1000 MK
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS
11. KASSAVARAT
111. KÄTEISVARAT
112. SHEKKITILIT
1. LIIKEPANKIT
2. SÄÄSTÖPANKIT
3. OSUUSPANKIT
113. POSTISIIRTOTILIT
12. TALLETUKSET JA MARKKINARAHA
121. TALLETUKSET
1. LIIKEPANKIT
2. SÄÄSTÖPANKIT
3. OSUUSPANKIT
4. POSTIPANKKI
5. MUUT
122. MARKKINARAHA
13. TULOJÄÄMÄT
131. VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
1. KÄYTTÖMENOIHIN
2. PÄÄOMAMENOIHIN
132. VEROSAAMISET
133. KOIRAVEROSAAMISET
134. MUUT TULOJÄÄMÄT
1. VALTIOLTA
2. KUNNILTA JA KUNTAINLIITOILTA
3. MUILTA
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT
15. ENNAKKOMAKSUT
16. s i i k t o s a a m i s e t
161. ENNAKKOMENOT
1. KÄYTTÖMENOT
2. PÄÄOMAMENOT
162. MUUT SIIRTOSAAMISET
17. MUUT SAAMISET
1. VALTIOLTA
2. KUNNILTA JA KUNTAINLIITOILTA
3. MUILTA
18. MUUT RAHOITUSVARAT
181. LYHYTAIKAISET LAINASAAMISET
182. SIJOITUSARVOPAPERIT
1. OSAKKEET JA OSUUDET
2. OBLIGAATIOT JA DEBENTUUR1T
183. MUU SIJOITUSOMAISUUS
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET
191. OMAT RAHASTOT
192. LAHJOITUSRAHASTOT
2. VARASTOT
1. LIIKELAITOSTEN VARASTOT
2. MUUT VARASTOT
3. ANTOLAINAT
31. TALOUSARVIOANTOLAINAT
1. KUNTAcNEMMISTÖISILLE YRITYKSIL 
LE JA ASUNTOYHTEISÖILLE
2. MUILLE
32. MUUT ANTOLAINAT
4. KÄYTTÖOMAISUUS
41. KESKENERÄISET TYÖT
1. KUNNAN OMA RAKENNUSTOIMINTA
2. RAKENNUTTAMINEN
42. MAA- JA VESIALUEET
43. LUONNONVARAT
44. RAKENNUKSET
1. ASUINRAKENNUKSET
2. MUUT RAKENNUKSET
45. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET
46. IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS
461. LIIKENNEVÄL. JA LIIKK. TYÖKONEET
462. KONEET JA LAITTEET
463. MUU IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS
47. AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS
471. OSAKKEET
1. ASUNTO- JA ASUINKIINT.YHTIÖT
2. KUNTAENEMMISTÖISET YRITYKSET 
(PL. ASUNTOYHTEISÖT)
3. MUUT
472. OSUUDET
1. KUNTAINLIITOT
2. MUUT YHTEISET LAITOKSET
3. MUUT OSUUOET
473. KÄYTTÖOIKEUDET
474. MUU AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT
51. VALTION TOIMEKSIANNOT
511. TOIMEKSIANTOJEN POSTISIIRTOTILIT
512. VÄLITETYT LAINAT
1. ASUNTOLAINAT
2. ASUTUS-» MAP- JA TYÖLL.LAINAT
3. MUUT VÄLITETYT LAINAT
513. VÄIITET. LAINOJEN KORKOSAATAVAT
514. MUUT VALTION TOIMEKSIANNOT
52. HUOLLETTAVIEN VARAT
53. VAKUUSTALLETUKSET
KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHTEENSÄ
STÄDER OVRIGA
KOMMUNER
SUMMA
12672628 497600S 17648633
695846 719774 1415620
11064 2 75 8 13822
461233 529336 990569
206195 109092 315287
156061 224698 3807S9
98977 195S4S 294522
223551 187682 411233
4618741 1175902 5794643
4140590 109634S 5236935
1866436 225198 2091634
1202665 321048 1523713
533970 329784 863754
537254 219410 7S6664
263 903 1166
478152 79555 557707
4496594 2310508 6807102
773263 823646 1596909
556335 564878 1121213
216927 258768 475695
2183200 1112173 3295373
966 441 1407
1539163 374232 1913395
32201 16102 48303
47010 37409 84419
1459953 320724 1780677
219306 148318 367624
93452 8084 101536
135956 84992 220948
106312 74825 183137
79600 455 17 125117
28712 29309 58021
27640 10159 37799
674681 433799 1108480
73117 6717 79834
74697 109434 184131
526864 317645 844509
1360340 39214 1399554
36258 17920 56178
1303S4 21263 151617
12681 4177 16858
117670 17086 134 756
1191732 31 1191763
377701 55399 433100
336408 24966 361374
41293 30425 71718
825198 151706 976904
611082 22634 633716
2 14114 129070 343184
185024S 456507 2306752
1834548 426245 2260793
1124491 222022 1346513
7100S6 204223 914279
1S697 302 56 45953
72105051 28727237 100832288
1777195 635138 2412333
528132 290374 818506
1249063 344761 1593824
12456250 2919871 15376121
156001 22993 178994
27830493 13S98435 41428928
19 80710 2017557 3998267
25849782 11580876 37430658
20481756 4532624 25014380
22 19281 586748 2806029
1085370 128403 1213 773
376844 90595 467439
757068 367752 1124820
71 84078 6431410 13615488
2303916 1081898 3385814
1154978 697370 1852348
769727 208405 978132
3 79212 176116 555328
4823882 5 3 2 7 7 8 2 1 0 151664
4800852 52628S1 10063703
7089 49029 56118
15940 15900 31840
49206 9673 58879
7068 12053 19121
61 S4408 5209730 11364138
60 64642 5164605 11229247
3164 2998 6162
6052576 5144169 11196747
6046200 5125292 11171492
2051 13615 15666
4329 5259 9588
5256 7559 12815
3642 9883 13S2S
24489 16959 41448
56556 23574 80130
A K T I V A
1.
11
111.
1 1 2 .
113
1 2.
1 2 1 .
122
13.
131
INAN SIERINGST1LLGÄNGAR 
KASSAMEOEL 
KASSA
CHECKRÄKNING
1. AFFÄRSBANKER
2. SPARBANKER
3. ANDELSBANKER 
POSTGIRO
DEPOSITIONER OCH MARKNAOSPENGA 
DEPOSITIONER 
1. AFFÄRSBANKER 
SPARBANKER 
ANDELSBANKER
POSTBANKEN ^
ÜVRIGA
2.
3.
4.
5.
MARKNADSPENGAR
\3HV'
132
133
134
14.
15.
16. 
161
162
17.
18.
181182
183
19.
191
192
INKOMSTRESTER
STATSANOELAA OCH -ERSSTTN1NGAR
1. FDR DRIFTSUTGIFTER
2. FOR KAPITALUTGIFTER 
SKATTEFORDRINGAR
. HUNOSKATTERESTER 
. OVRIGA INKOMSTRESTER'
1. HOS STATEN
2. HOS KOMMUNER OCH KOMMUNALFQRBUND
3. HOS OVRIGA 
OLYFTA LAN
FORSKOTTSBETALNINGAR
RESULTATREGLERINGAR
UTGIFTSFORSKOTT
1. DRIFTSUTGIFTER
2. KAPITALUTGIFTER
, OVRIGA RESULTATREGLERINGAR 
OVRIGA FORORINGAR
1. HOS STATEN
2. HOS KOMMUNER OCH KOMMUNALFdRBUND
3. HOS OVRIGA
OVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR 
. KORTFRISTIGA LAnEFORDRINGAR 
, PLACERING I VSROEPAPPER
1. AKTIER OCH ANDELAR
2. OBLIGATIONER OCH OEBENTURER 
. OVRIGA PLACERINGAR 
FONDERNAS SPECIALTACKNING
. EGNA FONDER 
. DONATIONSFONDER
2. FÖRRAO
1. AFFÄRSFÖRETAGENS FORRAD
2. OVRIGA FÖRRAO
3. LANEFORDRINGAR
31. UTGIVNA BUOGETLAN
1. AT FÖRETAG OCH BOSTADSSAMFÄLLIGHETER 
MED KOMMUNALMAJORITET
2. AT OVRIGA
32. OVRIGA LANEFORDRINGAR
4. ANLAGGNINGSTILLGANGAR
41. HALVFARD1GA ARBETEN
1. KOMMUNENS EGEN BYGGNADSVERKSAMHET
2. BYGGNADSARBETEN PA ENTREPRENAD
42. JORO- OCH VATTENOMRADEN
43. NATURTILLGANGAR
44. BYGGNADER
1. BOSTAOSBYGGNAOER
2. OVRIGA BYGGNAOER
45. FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANÜRONINGAR
46. LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
461. TRAFIKMEOEL OCH RORLIGA MASKINER
462. MASKINER OCH ANORONINGAR
463. OVRIGA LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
47. 1MMATERIELLA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
471. AKTIER
1. BOSTAOS- OCH BOST.FASTIGHETSBOLAG
2. FORETAG MED KOMMUNALMAJORITET 
(UNO. BOSTAOSSAMFALLIGHETER)
3. OVRIGA
472. ANDELAR
1. KOMMUNALF0RBUND
2. OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR
3. OVRIGA ANDELAR
473. DISPOSITIONSRATT
474. OVRIGA 1MMATERIELLA ANLÁGGN.TILLG.
5. FORVALTADE MEOEL
51. STATLIGA UPPDRAG
511. POSTGIROKONTON FOR STATLIGA UPPORAG
512. FORMEOLAOE LAN
1. BOSTADSLAN
2. KOLONISAT.- MAP- O. SYSSELSATTN.LAN
3. OVRIGA FORMEOLAOE LAN
513. FORMEOLAOE LANS RANTEFORORINGAR
514. OVRIGA STATLIGA UPPDRAG
52. VAROTAGARNAS HEDEL
53. GARANTIOEPOSITIONER
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KUNTIEN TALOUS 1985 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 50.1 - TASEET 31.12. KUNTAHUODOITTAIN - 1000 MK 
TABELL SO.1 * 8ALANSER 31.12. EFTER KOMMUNTYP - 1000 MK
MUUT HUOSTASSA OLEVAT VARAT
1. VÄLITETYT KANSANELÄKELAITOKSEN 
LAINAT
2. MUUT VARAT
KAUPUNGIT
767
7950
MUUT
KUNNAT
OVRIGA
KOMMUNER
4597
2041
253S
YHTEENSÄ
SUMMA
13317
2808
10485
S4. OVRIGA FÖRVALTADE MEOEL
1. FÖRMEOLAOE LÄN FRAN FOLKPENSIONS­
ANSTALTEN
2. OVRIGA MEDEL
6. ALIJÄÄMÄ 
YHTEENSÄ
90108
93697638
39309
39560488
129417
1332S8126
6. UNOERSKOTT 
SAMMANLAGT
V A S T A T T A V A A
I. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
II. TILIVELAT
III. MENOJÄÄMÄT
1. VALTIOLLE
2. KUNNILLE JA KUNTAINLIITOILLE
3. MUILLE
112. VERONPIDÄTYKSET
113. SOSIAALITURVAMAKSUT
114. MUUT TILIVELAT
1. VALTIOLLE
2. KUNNILLE JA KUNTAINLIITOILLE
3. MUILLE
12. SIIRTOVELAT
121. ENNAKKOTULOT
1. KÄYTTÖTULOT
2. LAINAT
3. MUUT PÄÄOMATULOT
122. VEROENNAKKOTULOT
123. VEROVELAT VARAINHOITOVUODELTA
124. MUUT SIIRTOVELAT
13. KASSALAINAT
131. RAHOITUSVEKSELIT
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
21. TALOUSARVIOLAINAT
211. VALTIOLTA
212. KANSANELÄKELAITOKSELTA
213. KUNNILTA JA KUNTAINLIITOILTA
214. RAHALAITOKSILTA
1. LIIKEPANKEILTA
2. SÄÄSTÖPANKEILTA
3. OSUUSPANKEILTA
4. POSTIPANKILTA
3770189 
2915901 
1697431 
51894 
84911 
1560627 
394741 
1 18835 
704888 
139577 
43957 
521354 
739464 
214899 
73771 
102778 
38350 
3S6865 
70689 
97009 
1 14822 
2500
1764883 
1176028 
666314 
51633 
146029 
468658 
216052 
67471 
226180 
140922 
18321 
66938 
358962 
10S170 
2221 7 
67215 
15737 
3093 
51740 
198962 
229886 
34809
5535072
4091929
2363745
103527
230940
2029285
610793
186306
931068
280499
62278
588292
1098426
320069
95988
169993
54087
359958
122429
295971
344706
37309
P A S S I V A
I. KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
II. KONTOSKULDER “
III. UTGIFTSRESTER
1. TILL STATEN
2. TILL KOMMUNER OCH KOMMUNALFÜii&UNO
3. TILL OVRIGA
112. SKATTEINNEHÄLNINGAR ^  .
113. SOC1ALSKYD0SAVGIFT ER Vf
114. OVRIGA KONTOSKULDER '
1. TILL STATEN
2. TILL KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND
3. TILL OVRIGA
12. RESULTATREGLERINGAR
121. INKOMSTFÖRSKOTT
1. DRIFTSINKOMSTER
2. LÄN
3. OVRIGA KAPITAL!NKOMSTER
122. SKATTEINKOMSTFORSKOTT
123. SKATTESKULDER FÖR RÄKENSKAPSÄRET
124. OVRIGA RESULTATREGLERINGAR
13. KASSALÄN.^______
131. FIN ANS I ER INGS V iSXLAR
132* SHEKKITILILUOTOT 1245 3569 4814 132. CHECKKREDIT
133. POST IS11RTOTILILUOTOT 631 1088 1719 133. POSTGIROKREDIT
134. MUUT KASSALAINAT 110447 190420 300867 134. OVRIGA KASSALÄN
1. VALTIOLTA 698 698 1. AV STATEN
2. KANSANELÄKELAITOKSELTA 7000 4500 11500 2. AV FOLKPENSIONSANSTALTEN
3. KUNNILTA JA KUNTAINLIITOILTA 29142 101158 130300 3. AV KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBJND
4. LIIKEPANKEILTA 44056 24455 6851 1 4. AV AFFÄRSBANKER
5. SÄÄSTÖPANKEILTA 2748 7698 10446 S. AV SPARBANKER
6. OSUUSPANKEILTA 15278 15278 6. AV ANDELSBANKER
7. POSTIPANKILTA 3000 3455 6455 7. AV POSTBANKEN
8. MUILTA RAHOITUSLAITOKSILTA 5500 29381 34881 8. AV ÖVRIGA FINANSINSTITUT
9. MUILTA LAINANANTAJILTA 18303 449S 22798 9. AV OVRIGA LÄNGIVARE
5585091 5077109 10662200 2. LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
5365784 4928793 10294577 21. BUOGETLÄN
821678 966813 1788491 211. AV STATEN
6817 11590 18407 212. AV FOLKPENSIONSANSTALTEN
38540 45876 84416 213. AV KOMMUNER OCH KOHMUNALFORBUNO
2028087 1613151 3641238 214. AV PENNINGINRÄTTNINGAR
781049 373670 1154719 1. AV AFFÄRSBANKER
328316 320760 649076 2. AV SPARBANKER
159074 320289 479363 3. AV ANOELSBANKER
759650 598430 1358080 4. AV P0ST8ANKEN
215. VAKUUTUSLAITOKSILTA 436030 711786 1147816 215. AV FÖRSÄKRINGSANSTALT ER
216. KIINN.LUOTTOPANKEILTA JA -LAIT. 1186780 1310273 2497053 216. AV HYPOTEKSBANKER OCH -INRÄTTNINGAR
217. MUILTA KOTIM. RAHOITUSLAITOKSILTA 135183 226577 361760 217. AV ANDRA 1NHEMSKA FINANSINSTITUT
216. MUILTA KOTIM. LAINANANTAJILTA 126781 42733 169514 218. AV ANORA INHEHSKA LÄNGIVARE
219. ULKOMAILTA 585889 585889 219. FRÄN u t l a n o e t
22. NOSTAMATTOMAT LAINAT 219303 148317 367620 22. OLYFTA LÄN
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 7101387 5213302 12314689 3. FÜRVALTAT KAPITAL
4. VARAUKSET
41. SIIRTOMÄÄRÄRAHAT
1. KÄYTTÖMENOIHIN
2. PÄÄOMAMENOIHIN
42. POISTO- JA PALAUTUSMÄÄRÄRAHAT
43. HANKINTAENNAKOITA VAST. MÄÄRÄRAHAT
5. OMA PÄÄOMA
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT
511. OMAT RAHASTOT
1. VERONTASAUSRAHASTO
2. KÄYTTÖRAHASTO
3. MUUT OMAT RAHASTOT
512. LAHJOITUSRAHASTOT
52. KÄYTTÖPÄÄOMA
53. YLIJÄÄMÄ
YHTEENSÄ
4101631
3990278
369707
3620571
23869
87483
73139338 
4469503 
4420245 
1592498 
951711 
1876039 
492 S 7 
68378817 
291020
1844303
1797964
11170
1786798
44742
1592
25660896 
1281446 
1240631 
7366S9 
463043 
40929 
/ 40809 
2414399S 
2354S4
5945934 
5788242 .
380377
5407369
68611
89075
98800234
5750949
5660876
2329157
1414754
1916968
90066
92S22812
526474
93697638 39560488 133258126
4. RESERVERINGAR ^
41. RESERVATIONSANSLAG
1. FÖR QRIFTSUTGIFT ER
2. FÖR KAPITALUTGIFTER
42. ANSLAG FÖR AVSKRIVN. OCH RESTITUTIÜNER\
43. ANSLAG FÖR ANSKAFFNINGSFÖRSKOTT
5. EGET KAPITAL
51. FONOERNAS KAPITAL 
511 • EGNA FONDER-
1. SKATTEUTJÄMNINGSFONDEN
2. KASSAFORLAGSFONOEN
3. OVRIGA EGNA FONDER 
512. DONATIONSFONDER
52. 0R1FTSKAPITAL
53. ÖVERSKOTT
SAMMANLAGT
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT 
INDEKSIKOROTUKSET
2. ANNETUT TAKAUKSET
3. MUUT VASTUUT
A N S V A R S F O R  
1
I N O E L S E R
ICKE FORFALLNA 1NDEXFÜRHÜJN1NGAR PÄ 
693 360 1053 L&NENS KAP ITALBELOPP
3638283 1332066 4970349 2. INGÄNGNA BORGENSFORBINDELSER
274037 25631 299668 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖR8INDELSER
YHTEENSÄ 1358057 5271066 SAMMANLAGT
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KUNTIEN TALOUS 1985 - KÜMMUNERNAS EKONOMI 
TAULUKKO SO.2 - TASEET 31.12. LÄÄNEITTÄIN 
TABELL 50.2 - BALANSER 31.12. EFTER LÄN -
1985
- 1000 MK 
1000 MK
LÄÄNI - LÄN
UUDEN­ TURUN - AHVENAN­ HÄMEEN KYMEN MIKKELIN POHJOIS-
MAAN PORIN MAAN KARJALAN
NYLANDS ä b o- b j ö r- ALANOS TAVASTE- KYMMENE ST NORRA
NEBORGS HUS M1CHELS KARELENS
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 6664919 2089959 50219 2088792 927589 S77636 522810
11. KASSAVARAT 218683 233132 7036 162369 115824 57139 43931
111. KÄTEISVARAT 5170 3790 56 1326 1150 185 146
112. SHEKKITILIT 1568S1 156116 3974 132933 81842 41326 24267
113. POSTISIIRTOTILIT 56660 7322 9 3006 48106 32831 15629 19519
12. TALLETUKSET JA MARKKINARAHA 2667113 460539 1693 803718 284949 162461 123103
13. TULOJÄÄMÄT 1690260 1056368 37485 866059 443761 283040 267705
SIITÄsVALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 168062 226674 10054 142652 97722 74788 95978
VEROSAAMISET 1047811 484837 12867 432675 224373 125546 96321
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 1045S3 85913 433 12237 21067 11591 21382
15. ENNAKKOMAKSUT 78257 6413 121 873 401 393 3227
16. SURTOSAAMISET 61340 11257 1419 45835 10308 5531 9875
SIITÄJENNAKKOMENOT S6873 8714 1417 22041 9434 4636 9669
17. MUUT SAAMISET 368190 169960 1438 118555 31137 41510 23097
16. MUUT RAHOITUSVARAT 1260897 16440 84 36671 9742 4842 15681
SIITÄ:SIJ0ITUSARV0PAPER1T 83398 3989 64 10299 5771 4297 9103
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 21562S 49932 511 22469 10395 111 2S 14809
2. VARASTOT 414887 103526 1793 120017 37356 28639 22487
3. ANTOLAINAT 935 433 338701 4183 286235 118458 58351 123459
SI IT Ä:T ALOUSARVIOANTOLAINAT 934633 332837 4096 280707 114207 56718 122138
4. KÄYTTÖOMAISUUS 34180644 11423344 327747 11458830 7098423 4074976 3358181
41. KESKENERÄISET TYÖT 1292951 134870 239 158676 72542 944 22 565S7
42. MAA- JA VESIALUEET 6847193 211422S 21482 1484447 697216 699634 440830
43. LUONNONVARAT 11744 39217 0 52044 4435 26461 25 8
44. RAKENNUKSET 11477663 4585333 148183 5603717 3157904 1625541 1745097
SI IT&:ASUINRAKENNUKSET 581954 434093 22871 486443 428199 205123 241082
45. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 10487295 2517237 91437 2201816 207S580 757486 496052
46. IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 1167846 326686 7783 219814 224775 67862 64347
47. AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS 2895952 1705769 S8626 1738312 865972 803570 555038
SIITÄsOSAKKEET 1209449 315229 9313 322147 233195 122133 146232
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 164S960 1363741 4884S 1394208 625239 671863 407325
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 1440710 1730147 80083 1598143 760703 537450 481629
51. VALTION TOIMEKSIANNOT 1408258 1708852 79940 1586211 747080 5 308 87 461701
SIITÄS VÄLITETYT LAINAT 1405267 1704197 79684 15837S4 744701 S29569 460619
S2. HUOLLETTAVIEN VARAT 8443 8764 70 5115 4459 2424 141
53. VAKUUSTALLETUKSET 17 409 11818 69 5283 6692 3814 19518
54. MUUT HUOSTASSA OLEVAT VARAT 6601 717 5 1533 471 326 267
6. ALIJÄÄMÄ 47515 33490 167 6495 7542 730 6357
YHTEENSÄ 43684102 1S719169 464190 15558510 89S0070 5277779 4514921
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1808805 831235 29977 608106 282659 165458 198254
11. TILIVELAT 1309798 649098 21357 463650 222599 120282 172154
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 769093 378374 17951 240992 128S9S 743 80 103256
VERONPIDÄTYKSET 1S8006 83796 2486 81831 40920 230 66 25051
s o s i a a l i t u r v a m a k s u t ' 47575 2616S 715 25084 12685 7124 8048
12. SIIRTOVELAT 461201 107382 3966 115211 5433 8 204 SO 8404
SIITÄsENNAKKOTULOT 102 681 34640 1366 45411 42691 9186 3733
VEROVELAT VARAINHOITOVUODELTA 7 749 31913 2600 15850 5172 122S 4140
13. KASSALAINAT 37806 74753 4654 9244 S720 24726 17696
SI ITÄsRAHOITUSVEKSEL IT 2000 4325 260 1700 0 3298 1990
SHEKKITILILUOTOT 741 317 978 5 0 342 668
POSTI SIIRTOTILILUOTOT 0 639 0 35 0 56 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1766437 1790455 95726 1115743 816249 527158 488971
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 1661881 1704S42 95293 1103507 795182 515567 467589
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2374511 1746015 80321 1597572 759399 537287 483611
4. VARAUKSET 2369624 687038 9240 568953 312490 194979 169376
41. SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 2281814 673702 9197 5SS012 300160 192509 168612
42. POISTO- JA PALAUTUSMÄÄRÄRAHAT 10658 8102 43 13370 11958 2471 764
43. HANKINTAENNAK01TA VAST. MÄÄRÄRAHAT 77152 5233 0 570 371 0 0
5. OMA PÄÄOMA 35364724 10664422 248926 11668138 6779274 3852896 3174710
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1805658 617847 4401 993107 336224 237789 196816
S11. OMAT RAHASTOT 1785992 601743 3967 982278 331564 228893 192392
512. LAHJOITUSRAHASTOT 19664 16104 434 10828 46S9 8895 4425
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 33418465 9967427 236973 10615656 6397302 3605569 2970172
53. YLIJÄÄMÄ 140605 79144 7553 59376 45747 9539 7722
YHTEENSÄ 43684102 15719169 464190 15558510 8950070 S277779 4514921
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT
INDEKSIKOROTUKSET
2. ANNETUT TAKAUKSET
3. MUUT VASTUUT
753 
1634868 
69795
56
499161
6111
0
46069
0
43
802921
200621
17
262428
8758
9
148727
5177
7
157438
402
YHTEENSÄ 1705416 505328 46069 1003585 271203 153913 157847
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KUOPION KESKI­
SUOMEN
VAASAN OULUN LAPIN YHTEENSÄ
KUOPIO MÉLLERSTA VASA ULEÄ- LAPPLANDS SUMMA
FINIANOS BORGS
A K T I V A
838557 664918 1243373 1259624 720237 17646633 1» f i n a n s i e r i n g s t i l l c An g a r
79530 83613 171650 140980 81733 1415620 11. KASSAMEDEL
152 272 628 639 308 13822 111. KASSA
53759 64120 126307 98660 49914 990569 112. CHECKRÄKNING
25620 19220 44216 41683 31512 411233 113. POSTGIRO
256281 168808 317549 291453 256976 5794643 12. DEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
366190 316945 559096 600 205 319988 6807102 13. INKOMSTRESTER
124891 100497 179069 242206 134316 1596909 DÄRAVSSTATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
158244 158484 237898 207732 108585 3295373 SKATTEFORDRINGAR
17225 17962 24156 39848 11257 367624 14. OLYFTA LAN
133 697 6711 249 2 1818 101536 15. FÖRSKOTTSBETAININGAR
6806 9435 12896 41917 4329 220948 16. RESULTATREGLERINGAR
5863 9405 11413 39459 4213 183137 OÄRAV SUTGIFT SFÖRSKOTT
83794 62360 115723 79153 13563 1108480 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
3530 3542 4734 23529 19862 1399554 18. ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR
3263 2940 2000 18500 7993 151617 OÄRAV:PLACER ING I VÄRDEPAPP ER
25067 1555 308S6 40048 10708 433100 19. FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
56024 4S638 33870 70970 41697 976904 2. F0RRAO
97952 89912 120850 6642 8 46790 2306752 3. l An e f o r d r i n g a r
95964 87191 115345 74743 42214 2260793 OÄRAVsUTGIVNA BUDGETLAN
S073743 5S10663 7001775 7798167 3525795 100832288 4. a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
94842 113985 127319 175612 90318 2412333 41. HALVFÄROIGA ARBETEN
713502 690826 6S7832 631283 377651 15376121 42. JORO- OCH VATTENOMRAOEN
153 3165 7428 34089 0 178994 43. NATURTILLGANGAR
2369873 2452716 3289433 3485658 1487610 41428928 44. BYGGNAOER
207946 547680 263876 348372 230628 3998267 OÄRAVJBOSTADSBYGGNAOER
1027996 1166012 1409807 2038972 744690 25014380 45. FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
109389 74185 155283 234011 154048 2806029 46. LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
757988 1009772 1354676 1198335 671478 13615488 47. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
139437 195570 302603 263405 127101 3385814 DÄRAV:AKTIER
613818 805331 1025914 919451 542008 10063703 ANOELAR 1 KOMMUNALFOR BUND
677434 638295 1378268 1307935 733341 11364138 5. F0RVALTAOE MEOEL
669406 631248 1374293 1301461 729910 11229247 51. STATLIGA UPPDRAG
667782 628894 1369847 1296047 726366 11196747 OÄRAVSFORMEDLADE LAN
1870 2817 2328 3741 1276 41448 52. VAROTAGARNAS MEDEL
SS87 3595 414 1855 2076 80130 53. GARANTIDEPGSITIONER
573 635 1232 878 79 13317 54. OVRIGA FÖRVALTADE MEDEL
13524 2252 3872 4288 3185 129417 6. UNOERSKOTT
6757237 69S1681 9782009 10527411 5071047 133258126 SAMMANLAGT
P A S S I V A
279708 219169 434560 465803 211338 S535072 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
166687 159695 290800 325951 169858 4091929 11. KONTOSKULDER
86020 96448 192604 186071 89961 2363745 DÄRAV:UTGIFT SRESTER
32975 29952 4221 7 58530 31963 610793 SKATTEINNEHALLNINGAR
9274 8830 1302 2 18209 9575 186306 SOCIALSKYOOSAVGIFTER
85483 44293 96472 73750 27476 1098426 12. RESULTATREGLERINGAR
6543 9623 23439 22674 18082 320069 DÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT
8193 10156 10082 18432 6917 122429 SKATTESKULDER FOR RÄKENSKAPSARET
27539 15181 47283 66106 14000 344708 13. KASSALAN
700 SOO 14725 3600 4211 37309 OÄRAVsFINANSIERINGSVÄXLAR
178 161 919 219 286 4814 CHECKKREDIT
0 0 381 33 8 270 17*19 POSTGIROKREDIT
643598 755373 1157864 1022539 482087 10662200 2. LANGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
626374 737411 1133709 982692 470830 10294577 OÄRAV:BUDGETLAN
677435 640483 1378316 1309058 730681 12314689 3. FÖRVALTAT KAPITAL
373322 240488 365157 377503 277764 5945934 4. RESERVERINGAR
372733 237643 352857 371853 272150 5788242 41. RESERVATIONSANSLAG
589 2842 7799 4401 5614 68611 42. ANSLAG FOR AVSKRIVN. OCH REST ITUTIONER
0 0 4500 1249 0 89075 43. ANSLAG F0R ANSKAFFNINGSFORSKOTT
4783177 5096168 6446113 7352507 3369179 98800234 5. EGET KAPITAL
243224 234475 418348 417264 245796 5750949 51. FONDERNAS KAPITAL
239209 233563 401670 414188 245417 5660876 511. EGNA FONOER
4015 910 16678 3076 378 90066 512« OONATIONSFONDER
4525992 4854423 5955186 6886930 3088717 92522812 52. ORIFTSKAPITAL
13960 7270 72580 48312 34666 526474 53. 0VERSKOTT
6757237 6951681 9782009 10527411 5071047 133258126 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E R
1. ICKE F0RFALLNA INOEXFÜRHOJNINGAR PA
13 23 35 87 10 1053 LANENS KAPITALBELOPP
16S890 180218 436644 396949 239036 4 970349 2. INGANGNA BORGENSFÜR81NOELSER
1820 400 944 1253 4387 299668 3. OVRIGA ANSVARSFÜRBINDELSER
167723 180641 437623 398289 243429 5271066 SAMMANLAGT
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KUNTIEN TALOUS 1985 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 55.1 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA KUNTAMUOOOIITÄIN 
TA8ELL 55.1 - VISSA RELATIONSTAL EFTER KOMMUNTYP
KAUPUNGIT MUUT YHTEENSÄ
KUNNAT
STÄDER OVRIGA SUMMA
KOMMUNER
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 1809 961 1468 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVÄNARE
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 630 231 470 l ä n e f o r d r i n g a r  MK/INVÄNARE
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 24543 14562 20533 a n l ä g g n INGSTIl l g a n g a r  MK/INVANARE
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2060 2609 2281 FORMEDLADE LÄN m k/ i n v An a r e
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1056 739 928 KORTFR1 ST IGA SKULOER MK/INVANARE
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1861 2533 2131 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k/ i n v An a r e
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYOIK. ASUKAS 2684 3830 3132 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALOER
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 4.22 8.22 S. 50 lAn g f r i s t i g a  s k ü l o e r  p /s k a t t O re
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.53 0-84 0.63 lAn e k o s t n a o e r  p /s k a t t O re
VARAUKSET MK/ASUKAS 1396 935 1211 RESERVERINGAR MK/INVANARE
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.17 3.04 3.12 RESERVERINGAR P/SKATTORE
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 3.41 2-04 2.97 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 2489 5 13008 20120 EGET KAPITAL MK/INVANARE
TAULUKKO SS.2 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA LÄÄNEITTÄIN
TABELL 55.2 • VISSA RELATIONSTAL EFTER LÄN
l ä ä n i - LÄN
UUDEN­ TURUN - AHVENAN­
MAAN PORIN MAAN
NYLANDS ÄBO-BJÖR- Al a n o s
NEBORGS
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 2429 973 370 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVlNARE
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 788 475 177 LÄNEFORDRINGAR MK/INVÄNARE
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 28775 16020 13893 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVÄNARE
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1183 2390 3378 FORMEOLADE LAN MK/INVÄNARE
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1141 1060 1213 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1418 2411 4082 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k / i n vAn a r e
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TVOIK. ASUKAS 2026 3577 6243 lAn g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k / i n v . i a r b .a l o e r
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROAVRI 2.71 6.53 11.89 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  p /s k a t t ö r e
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROAYRI 0.37 0.73 1.33 lAn e k o s t n a d e r  p /s k a t t ö r e
VARAUKSET MK/ASUKAS 1995 964 392 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
VARAUKSET P/VEROÄYRI' 3.81 2.61 1.14 RESERVERINGAR P/SKATTORE
OMIEN RAHASTOJEN PlAOMAT P/VEROAYRI 2.8 7 2.29 0.49 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 29772 14956 10552 EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
HÄMEEN KYMEN MIKKELIN ,
TAVASTE- KYMMENE ST.
HUS MICHELS
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 14S 5 1176 1051 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER 'MK/INVÄNARE
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 42 2 348 279 LANEFORORINGAR MK/INVÄNARE
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 16907 20837 19495 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR MK/INVÄNARE
VALI.TETYI LAINAT MK/ASUKAS 233 7 2186 2534 fOr m e d l a o e  LAN m k/ i n v An a r e
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 751 685 700 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVÄNARE
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1683 2456 2482 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVÄNARE
PITKÄAIKAISET v e l a t  m k /t y O i k. a s u k a s 2469 3596 3665 lAn g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k / i n v . i a r b .a l o e r
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  p / v e r o Avri 4.47 6.58 7.71 lAn g f r i s t i g a  s k u l d e r  p /s k a t t o r e
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROAYRI 0.50 0.76 0.84 l An e k o s t n a d e r  p /s k a t t o r e
VARAUKSET MK/ASUKAS 839 917 933 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
VARAUKSET P/VEROAYRI 2.23 2.46 2.90 RESERVERINGAR P/SKATTORE
OMIEN RAHASTOJEN PAAOMAT P/VEROAYRI 3.85 2.61 3.40 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 17216 19900 18432 EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
POHJOIS- KUOPION KESKI­
KARJALAN SUOMEN
NORAA KUOPIO MELLERSTA
KARELENS FINLANOS
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 941 1312 1019 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVÄNARE
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 695 363 363 LÄNEFORDRINGAR MK/INVÄNARE
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 18912 19817 22248 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR MK/INVÄNARE
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2594 2609 2541 F0RME0LA0E LAN MK/INVÄNARE
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1092 791 747 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVÄNARE
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2 63 4 2454 3010 lA n g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k/ i n vAn a r e
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYOIK. ASUKAS 3898 3623 4446 lA n g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k / i n v . i a r b .a l o e r
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROAVRI 8.58 7.58 8.98 lAn g f r i s t i g a  s k u l d e r  p /s k a t t O re
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROAYRI 0.88 0.88 0.85 lA n e k o s t n a d e r  p /s k a t t Ore
VARAUKSET MK/ASUKAS 95 4 1458 971 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
VARAUKSET P/VEROAYRI 3.11 4.50 2.90 RESERVERINGAR P/SKATTORE
OMIEN RAHASTOJEN PAAOMAT P/VEROÄYRI 3.53 2.89 2.81 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 17879 18682 20575 EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
VAASAN OULUN LAPIN ,
VASA ULEÄ- LAPPLANOS
BORGS
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 1101 1001 1686 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVÄNARE
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 272 200 233 LÄNEFORDRINGAR MK/INVÄNARE
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 15757 18045 17546 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR MK/INVÄNARE
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 3084 3000 3615 FORMEOLADE LAN MK/INVÄNARE
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 784 950 949 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVÄNARE
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2 S89 230S 2393 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k / i n v a n a r e
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYOIK. ASUKAS 3972 3457 3463 lAn g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k /i n v . i a r b .a l o e r
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROAYRI 8-30 7.44 7.20 lAn g f r i s t i g a  s k u l d e r  p /s k a t t o r e
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.88 0.88 0.72 l ä n e k o s t n a o e r  p /s k a t t ö r e
VARAUKSET MK/ASUKAS 82 2 874 1382 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
VARAUKSET P/VEROAYRI 2.64 2.62 4.16 RESERVERINGAR P/SKATTORE
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2.90 3.09 3.67 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 14507 17014 16767 EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
I
/
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KUNTIEN TALOUS 1985 - KOMMUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKO 72-1 - TULOJÄÄMÄT TILIVUONNA KUNTAMUODOITTA!N - 1000 MK
TABELL 72.1 - INKONSTRESTER UNDER RÄKENSKAPSARET EFTER KOMMUNTYP - 1000 MK
TULO­ NAISTA AV OESSA UUSIA TULO­ NETTO
JÄÄMIÄ JÄÄ­ JÄÄMIÄ MUUTOS
1*1. PERIT­ p o i s ­ SIIR­ MIÄ 31.12. 1)
INKOMST- TIIN t e t t i i n TYI NYA INKOMST- NETTO
RESTER IN- AV- KVAR- RES­ RESTER f ö r Sn o­
1.1. FLÖT SKREVS STAR TER 31.12. r i n g  n
KOKO HAA - HELA LANDET
A. VALTIONOSUUDET _ STATSANDELAR
JA -KORVAUKSET OCH ERSÄTTNINGAR 1480291 881313 57880 541090 1055795 1596886 174482
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN PÖRVALTNING 52390 30717 782 20691 39814 60705 9097
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVÄSENDET 88941 51907 2614 34417 74017 108435 22110
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVARO 89904 50S33 6462 32910 64625 97535 14092
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 195088 112187 10227 72677 111141 183816 -1046
A SIVISTYSTOIMI - 8ILNINGSVÄSENDET 502606 310153 20140 172312 398196 570497 88043
5 KAAVOITUS JA YL. TYÖT - PLANLÄGGN. OCH ALLM. ARB. 51645 37220 722 13705 41194 54898 3974
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 4354 4282 47 24 3519 3543 -763
7 LIIKE- JA PALVELUTÖIN. - AFFÄRS- OOH SERVICEVERKS. 5758 5683 27 48 6607 6655 924
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 47278 43038 4000 242 34851 35093 -8187
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 442313 235589 12860 193863 281826 475689 46237
0. MUUT TULOJÄÄMÄT - ÖVR1GA INKONSTRESTER 1675381 15S3864 13549 107963 1805394 1913374 251530
0 YLEISHALLINTO _ ALLMÄN FÖRVALTNING 15279 12398 201 2681 17184 19666 4786
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 13859 11942 388- 1526 11999 13529 57
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVARO 44854 39957 1764 3132 44802 47935 4 84 5
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 137262 126360 1277 9626 1S2218 161850 25858
4 SIVISTYSTOIMI - BILNINGSVÄSENDET 80760 72847 1467 6446 82658 89108 9811
5 KAAVOITUS JA YL* TYÖT - PLANLÄGGN. OCH ALL N. ARB* 47635 41260 874 5503 42791 48300 1531
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 90203 72246 2391 15563 79509 95073 7263
7 LIIKE- JA PALVELUTÖIN* - AFFÄRS- OCH SERVICEVERKS. 999294 969074 3882 26334 1174069 1200404 204995
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 82865 74292 474 8099 79961 88063 5669
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 163362 133489 831 29044 120188 149230 -13301
C. TULOJÄÄMÄT YHTEENSÄ - INKONSTRESTER SAMMANLAGT 3155672 2435177 71429 649053 2861189 3510260 426012
KAUPUNGIT - STÄOER
nA. VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR
JA -KORVAUKSET OCH ERSÄTTNINGAR 737160 416195 26327 294637 478617 773256 62422
0 YLEISHALLINTO . ALLMÄN FÖRVALTNING 27789 15312 228 12249 20448 32697 5136
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 35275 18467 879 15932 24S31 40464 6064
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVARO 52904 28937 4022 19948 30070 50018 1133
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENOET 93628 47456 4995 41181 40273 81454 -7183
4 SIVISTYSTOIMI - BILNINGSVÄSENDET 267872 162927 8219 96722 220395 317116 57468
5 KAAVOITUS JA YL. TYÖT - PLANLÄGGN. OCH ALLM. ARB. 9606 9107 129 370 10299 10669 1192
6 KI INTEISTÖT - FASTIGHETER 1562 1537 ’ 1 23 1245 1268 -292
7 LIIKE- JA PALVELUTÖIN. - AFFÄRS- OCH SERVICEVERKS. 3531 3508 3 20 3944 3964 436
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 29121 24888 4000 233 18444 18677 -6444
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 215867 104059 3849 107958 108967 216925 4908
B. MUUT TULOJÄÄMÄT - ÖVRIGA INKONSTRESTER 1330993 1251701 8945 70339 1468816 1539160 217115
0 YLEISHALLINTO _ ALLMÄN FÖRVALTNING 10943 8475 101 2366 11690 14058 3215
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 8398 7293 355 750 7719 8470 426
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVARD 32891 29051 1323 2517 35021 37539 5970
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENOET 78315 72386 663 5266 91544 96811 19158
4 SIVISTYSTOIMI - BILNINGSVÄSENDET 49664 43987 1034 4643 501S5 54797 6168
S KAAVOITUS JA YL. TYÖT - PLANLÄGGN. OCH ALLM. ARB. 33172 28909 769 3493 31444 34939 2535
. 6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 52064 44305 1061 6695 47800 54499 3495
7 LIIKE- JA PALVELUTÖIN. - AFFÄRS- OCH SERVICEVERKS. 901244 876427 3247 21566 1063085 1084651 16665 6
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 53690 50951 62 2676 S4274 S6952 3323
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 110610 89917 328 20365 76079 96444 -13838
C. TULOJÄÄMÄT YHTEENSÄ - INKONSTRESTER SAMMANLAGT 2068153 1667896 35272 364976 1947433 2312416 279537
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KCNHUNER
A. VALTIONOSUUDET STATSANDELAR
JA -KORVAUKSET OCH ERSÄTTNINGAR 743131 465118 31553 246453 577178 823630 112060
0 YLEISHALLINTO _ ALLMÄN FÖRVALTNING 24601 15405 554 8642 19366 28008 3961
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 53666 33440 1735 18485 49486 67971 16046
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVARO 37000 21596 2440 12962 34555 47517 12959
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 101460 64731 5232 31496 70868 102362 6137
4 SIVISTYSTOIMI - BILNINGSVASENDET 234734 147226 11921 75590 177801 253381 30S75
5 KAAVOITUS JA YL. TYÖT - PLANLÄGGN. OCH ALLN. ARB. 42039 28113 593 13335 30895 44229 2782
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 2792 2745 46 1 2274 2275 -471
7 LIIKE- JA PALVELUTÖIN. - AFFARS- OCH SERVICEVERKS. 2227 2175 24 28 2663 2691 468
8 RAHOITUSTOIMI — FINANSIERING 18157 181S0 0 9 16407 16416 -1743
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 226446 131530 9011 85905 172859 258764 41329
a. MUUT TULOJÄÄMÄT - ÖVRIGA INKONSTRESTER 344388 302163 4604 37624 336578 374214 34415
0 YLEISHALLINTO - ALLHAN FÖRVALTNING 4336 3923 100 315 5494 5808 1571
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVASENOET 5461 4649 33 776 4280 5059 -369
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVARD 11963 10906 441 61S 9781 10396 -1125
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 58947 53974 614 4360 60674 65039 6700
4 SIVISTYSTOIMI - BILNINGSVASENDET 31096 28860 433 1803 32503 34311 3643
5 KAAVOITUS JA YL. TYÖT - PLANLAGGN. OCH ALLM. ARB. 14463 12351 105 2010 11347 13361 -1004
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 38139 27941 1330 8868 31709 40574 3768
7 LIIKE- JA PALVELUTÖIN. - AFFARS- OCH SERVICEVERKS. 98050 92647 635 4768 110984 115753 13337
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 29175 23341 412 5423 25687 31111 2346
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 52752 43S72 503 8679 44109 52786 537
C. TULOJÄÄMÄT YHTEENSÄ - INKONSTRESTER SANNANLAGT 1087519 767281 36157 284077 913756 1197844 14647S
1) SARAKE 5 IUUSIA JAAHIA) - SARAKE 2 IPERITTIINI 
KOLUMN 5 (NYA RESTER).' - KOLUMN 2 (INFLÛT)
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KUNTIEN TALOUS 1985 - KOMMUNERNAS EKONOMI 198S
TAULUKKO 74.1 - VARAUKSET TILIVUONNA KUNTAMUOOOITTAIN - 1000 MK
TABELL 74.1 - RESERVERINGAR UNOER RÄK5NSKAPSÄRET EFTER KOMMUNTYP - 1000 MK
KOKO MAA - HELA LANDET
k a y t t o t a r k u i TUS ANVÄNDNINGSSYFTE
VARAUK- NÄISTÄ - AV OESSA:
SIÄ
1.1. KÄYTET- PALAU- SIIRTYI
RESERVE- T U N  TETTIIN
R1NGAR ANVÄN- ÄTER- OVER-
1.1. ' OES FÖROES FORDES
UUSIA
VARAUK­
SIA
NYA RE- 
SERVE- 
RINGAR
VARAUK- NETTO- 
SIA MUUTOS
31.12 1)
RESERVE- NETTO 
RINGAR FÖRÄND- 
31.12. RING 1)
KÄYTTÖTALOUS
SIITÄs
RAHOITUS
ORIFTSHUSHALLNING
OÄRAV:
607241 ( 236263^ 225260 145713 ( 104078^^-449792 67815
FINANSIcRING 436023 111737 216752 107532 107279 214812 -4458
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO 
TGN1IT» MAA- JA VESIALUEET 
ASUINRAKENNUKSET 
MUUT TALORAKENNUKSET
KÖP AV FAST EGENDOM 344903 242293 7637 949 75 192631 287608 -49662
TOMTER. MARK- OCH VATTENOMRAOEN 276769 203269 6468 67034 179885 246921 -23384
BOSTADSBY GGNADER 7909 5350 1017 1542 6040 7582 690
ÖVRIGA HOS8YGGNA0ER 60225 33674 152 26399 6706 33105 -26968
TALONRAKENNUS
ASUINRAKENNUKSET 
MUUT RAKENNUKSET 
SIITÄ:
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
TERVEYDENHUOLTO
s o s i a a l i t o i m i
SIVISTYSTOIMI
HUSBYGGNAD 2178192 126223S 103602 812357 1611179 2423534 348944
BOSTA0S8YGGNA0ER 112282 71751 9498 31036 68008 99043 -3743
ÖVRIGA BY GGNADER 
OÄRAV:
2065910 1190484 94104 781321 1543171 2324491 352687
ALLMÄN FÖRVALTNING 116489 62903 3369 50214 112790 163003 49887
ORON1NGSVÄSENOET 35944 12073 910 22962 38292 61254 26219
HÄLSOVARD 158385 94129 13600 50657 122014 172671 27885
SOCIALVÄSENDET 356361 185866 11608 158882 260599 419482 74733
BILDNINGSVÄSENDET 989400 623940 34847 330612 692611 1023224 68671
JJLKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 
SIITÄ:
y l e i s e t  VÄESTÖNSUOJAT 
KADUT» TIET» SILLAT 
PUISTOT»ISTUTUKSET»LEIKKIPAIKAT 
URHEILU- JA RETKEILYALUEET
PUBLIK EGENOOM <
OÄRAV:
ALLMÄNNA BEFOLKN1NGSSKYOD 
GATOR» VAGAR» BROAR 
PARKER»PLANTERINGAR»LEKPLATSER 
iOROTTS- OCH FRILUFTSONRAOEN
651755 416506
57229
381484
35650
117101
33526
262365
24945
66920
43645
3232
29008
1857
4S02
191591
20471
90106
8849
43674
579329
4339S
341118
3027S
11S267
770929
63866
431224
39132
158938
162823
9869
78753
5330
46347
IRTAIN OMAISUUS LOS EGENOOM 160315 96352 8961 5S000 164688 219687 68336
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
SIITÄ:
TALONRAKENNUS 
MAA- JA VESIRAKENNUS 
IRTAIMISTON HANKINTA
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 
OÄRAV:
HUSBYGGNAD
JORD- OCH VATTENBYGGNAO 
ANSKAFFNING AV LOSEGENOOM
26619 788980-^070065
110926
660127
126893
54296
477072
72070
1471
20697
1787
281085
S5161
162360
S3035
691S4
623651
72561
124314
786012
125596
137072
14858
146579
491
k u n t a i n l i i t o t  j a m u u  y h t e i s t ö i n .
SIITÄ:
TERVEYDENHUOLTO
SOSIAALITOIMI
SIVISTYSTOIMI
KOMMUNALFOR8UNO OCH ÖVR. SAMAÄB 
OÄRAV: 1
HÄLSOVARD 
SOSIALVÄSENDET 
BILONINGS VÄSENOET
61864 37633 2462 21766i, 35120 56886 -2513
41262 24341 671 16249 2333 2 39580 -1009
5416 2167 1597 1652 2295 3947 128
12708 9760 0 2948 5310 8258 -4450
ARVOPAPERIT
MUU PÄÄOMATALOUS
VAKAUKSET YHTEENSÄ
KAUPUNGIT - STÄOER
VÄROEPAPPER 168306 107512 8864 51934 167245 219174 59733
OVRIG KAPIT ALHUSHÄLLNING 487871 /269105^. 6793 211969 £236258^. 448231 -32847
RESERVERINGAR S A M M A N L A G T 5 6 2 0 0 7 6 3319808 433843 1866397 4029S13 5945911 759705
U
KÄYTTÖTARKOITUS ANVÄNDNINGSSYFTE:
KÄYTTÖTALOUS
SIITÄ:
RArtUi TUS
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO 
TONTIT» MAA- JA VESIALUEET
a s u i n r a k e n n u k s e t  
m u u t  t a l u r a k e n n u k s e t
TALONRAKENNUS
ASUINRAKENNUKSET 
m u u t r a k e n n u k s e t  
SIITÄ:
YLEISHALLINTO
j ä r j e s t y s t o i m i
TERVEYDENHUOLTO
SOSIAALITOIMI
SIVISTYSTOIMI
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 
SIITÄ:
YLEISET VÄESTÖNSUOJAT 
KADUT» TIET» SILLAT 
PUISTOT»ISTUTUKSET»LEIKKIPAIKAT 
URHEILU- JA RETKEILYALUEET
i r t a i n  OMAISUUS
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
SIITÄ:
TALONRAKENNUS 
MAA- JA VESIRAKENNUS 
IRTAIMISTON HANKINTA
KUNTAINLIITOT JA MUU YHTEISTÖIN. 
SI ITÄ:
TERVEYDENHUOLTO 
SOS 1AALIT0IM1 
SIVISTYSTOIMI
a r v o p a p e r i t
DRIFTSHUSHAlLNING
OÄRAV:
FINANSIER ING
KÚP AV FAST EGENDOM
TOMTER» MARK- OCH VATTENOMRADEN 
BOSTADSBYGGNA0ER 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER
HUSBYGGNAD
BOSTAOSttYGGNADER 
ÖVRIGA BYGGNADER 
DÄRAV:
ALLMÄN FÖRVALTNING 
ORONINGSVÄSENDET 
HÄLSOVARD 
SOCIALVÄSENDET 
BILON1NGSVÄSENOET
PUBLIK EGENDOM 
DÄRAV:
ALLMÄNNA 8EF0LKNINGSSKY0D 
GATOR» VÄGAR» BROAR 
PARKER» PL ANTERINGAR,LEKPLATSER 
IDROTTS- OCH FRILUFTSONRAOEN
LOS EGENDOM
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 
OÄRAV:
HUSBYGGNAD
JORO- OCH VATTENBYGGNAO 
ANSKAFFNING AV LOSEGENOOM
KQMMUNALFÖRBUND OCH OVR. SAMARB. 
DÄRAV:
HÄLSOVARD '
SOSIALVÄS ENDET 
BlLONlNGSVÄSENOET
VÄROEPAPPER
MUU PAAQMATALDUS OVRIG KAPITALHUSHÄLLNING
VAKAUKSET YHTEENSÄ RESERVERINGAR SAMMANLAGT
1) SARAKE S (UUSIA VARAUKSIA! - SARAKE 2 (KÄYTETTIIN!, KOLUHN 5 (NYA
418181 211547 109737 96894 296677 393571 85130
260735 94738 101808 64188 104307 168495 9569
233864 160773 6481 666 11 121396 188009 -39377
174901 127924 5312 41666 111696 153364 -16228
6122 4142 1017 963 4177 5140 35
52841 28707 152 23982 5523 29505 -23184
1266265 805347 65000 395915 976820 1372734 171473
52604 34788 3079 14737 33552 48289 -1236
1213661 270559 61921 381178 943268 1324445 172709
41808 33721 1442 6644 50128 56 7 7 2 16407
21259 8316 754 12190 13078 25268 4762
113317 66310 13008 339 99 94990 12 8989 28680
219113 119342 7530 92236 161070 253307 41728
S82820 4066S4 19193 156975 434298 591272 27644
452053 308502 34821 108726 421987 530720 113485
53772 30483 3232 20057 43054 63111 12571
272441 202525 23651 46262 253618 299882 51093
24835 19129 1544 4163 23336 27503 4207
61406 38058 2551 20795 66410 87205 28352
115182 71051 5842 382 89 115087 153377 44036
761495 541616 19388 200494 663746 664241 122130
90805 43962 12S0 45595 62777 108371 18815
491503 382604 14090 94811 508026 602839 125422
122830 69871 1787 51171 70617 121788 746
25909 13787 1172 10950 21333 32282 7546
15014 6833 28 8154 14350 22503 7517
3971 1733 1104 1134 2223 3357 490
5145 4034 0 1111 2004 3115 -2030
105195 65884 7714 31597 129230 160826 63346
444171 251279 4830 188062 217806 405869 -33473
3822321 2429789 254984 1137S40 2964085 4101630 534296
RESERVERINGAR! - KOLUHN 2 (ANVÄNOESI
KUNTIEN TALOUS 1985 - KQNNUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKO 74.1 - VARAUKSET TILIVUONNA KUNTAMUOOOITTAIN - 1000 NK
TABELL 74.1 - RESERVER1NGAR UNOER RÄKENSKAPSARET EFTER KONNUNTVP - 1000 NK
VARAUK­ NÄISTÄ - AV DESSA: UUSIA VARAUK­ NETTO­
SIA VARAUK­ SIA MUUTOS
MUUT KUNNAT - OVRIGA KCNNUNER 1.1. KÄYTET­ PALAU­ SIIRTYI SIA 31« 12 1)
RESERVE- TIIN TETTIIN NYA RE­ RESERVE­ NETTO
RING AR ANVÄN­ ÄTER- ÖVER- SERVE­ RINGAR F0RÄND-
KÄYTTÖTARKOITUS: ANVÄNDNINGSSYFTE: 1.1. OES F0ROES FÖROES RINGAR 31.12« R1NG 11
KÄYTTÖTALOUS o r i f t s h u s h a l l n i n g 189060 24716 115523 48819 7401 56221 -17315
SIITÄ: OÄRAV:
RAHOITUS FINANSIEAING 17S288 16999 114944 43344 2972 46317 -14027
KIINTEÄN ONAISUUOEN OSTO KOP AV FAST EGENDON 111039 81520 1156 28364 71235 99599 -1028$
TONTIT. MAA- JA VESIALUEET TONTER. MARK- OCH VATTENQMRÄDfN 101868 75345 1156 25368 68189 93557 -7156
ASUINRAKENNUKSET 80STA0SBYGGNADER 1787 1208 0 579 1863 2442 655
MUUT TALORAKENNUKSET OVRIGA HUSBYGGNAOER 7384 4967 0 2417 1183 3600 -3784
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAO 911927 456888 38602 416442 634359 10S0800 177471
ASUINRAKENNUKSET BOSTADSBYGGNADER 59678 36963 6419 16299 34456 50754 -2507
MUUT RAKENNUKSET OVRIGA BYGGNADER 852249 419925 32183 400143 599903 1000046 179978
SIITÄ: OÄRAV:
YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 74681 29182 1927 43570 62662 106231 33480
JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 14685 37S7 156 10772 25214 35986 21457
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 45068 27819 592 16658 27024 43682 -795
SOSIAALITOIMI SXIALVÄSENOET 137248 66524 4078 66646 99529 166175 33005
SIVISTYSTOIMI B1LDNINGSVÄSEN0ET 406580 217286 15654 173637 258313 431952 41027
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDON 199702 108004 8824 82865 157342 240209 49338
SIITÄ: OÄRAV:
YLEISET VÄESTÖNSUOJAT ALLMÄNNA BEFOLKNINGSSKYOD 3457 3043 0 414 341 755 -2702
KAOUT, TIET. SILLAT GATOR, VÄGAR, BROAA 109043 S9840 5357 43844 87500 131342 27660
PUISTOT»ISTUTUKSET»LEIKKIPAIKAT PARKER.PLANTERINGAR,LEKPLATSER 10815 5816 313 4686 6939 11629 1123
URHEILU- JA RETKEILYALUEET IOROTTS- OCH FRILUFTSONRAOEN 55695 30 862 1951 22879 48857 71733 17995
IRTAIN OMAISUUS LOS EGENDON 45133 25301 3119 16711 49601 66310 24300
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄKS- OCH SERVICEVERKSAMHET 198114 110292 7231 80591 125234 205624 14942
SIITÄ: OÄRAV:
t a l o n r a k e n n u s HUSBYGGNAO 20121 10334 221 9566 6377 15943 -3957
MAA- JA VESIRAKENNUS JORO- OCH VATTENBYGGNAO 168624 94468 6607 67549 115625 183173 21157
IRTAIMISTON HANKINTA a n s k a f f n i n g  a v l ö s e g e n d o n 4063 2199 0 1864 1944 3808 -255
KUNTAINLIITOT JA MUU YHTEISTOIM. KORMUNALF0R6UNO OCH ÖVR. SANAR0« 35955 23846 1290 10816 13787 24604 -10059
SIITÄ: OÄRAV:
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 26248 17508 643 8095 8982 17077 -8526
s o s i a a l i t o i m i  ' s o s i a l v ä s e n d e t 1445 434 493 518 72 590 -362
SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENOET 7563 5726 0 1837 3306 5143 -2420
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 63111 41628 1150 20337 38015 S 8348 -3613
MUU PÄÄOMATALOUS ÜVRIG KAPITALHUSHÄLLNING 43700 17826 1963 23907 18452 42362 626
VARAUKSET YHTEENSÄ RESERVERINGAR SAMNANLAGT 1797755 890019 178859 728857 1115428 184428T 225409
1) SARAKE 5 (UUSIA VARAUKSIA! - SARAKE 2 (KÄYTETTIIN)» KOLUNN 5 (NYA RESERVERINGAR) - KOLUNN 2 (ANVÄNOES)
KUNTIEN TALOUS 1985 * KONNUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKO 78«1 - RAHASTOJEN MENOT JA TULOT TILIVUONNA SEKÄ TASEET TILIVUODEN LOPUSSA - 1000 NK
TABELL 78.1 - FGNOERNAS UTGIFT6R OCH (NKONSTER UNDER RÄKENSKAPSARET SANT BALANSER I SLUTET AV RAKENSKAPSARET - 1000 NK
NENGT JA TULOT-UTGIFTER OCH INKONSTER TASEET-BALANSER
MENOT SIITÄ- TULOT SIITÄ-DÄRAV: VARAT SIITÄ-DÄRAV s VELAT OMA
YHTEEN­ OÄRAV: YHTEEN­ YH­ KUNNAL­ PÄÄ­
SÄ SÄ SIIRROT MUUT TU- TEENSÄ RAHAT JA ARVO­ YLEIS­ LE OMA
UTGIF- SIIRROT INKONS­ TAL.AA- LUT KUN­ TILl- PANKKI­ PAPE­ KATTEET SKULOEK EGET
TER TALOUS­ TER VIOSTA NALTA GÄNGAR TILIT RIT ALLNÄNN TILL KAPI­
SAMNAN- ARVIOON SAMMAN- ÖV6RF. ÖVR. IN- SAN- PENGAR VÄROE­ TÄCKNING KOM­ TAL
LAGT OVERF. LAGT FR.BUD­ KOMST.AV NAN- 0. BANK- PAPPER MUNEN
T.BUDG. GET EN KOMMUNEN LAGT KONTON
KOKU MAA - HELA LANUET
KÄYTTÖRAHASTO - k a s s a f ö r l a g s f o n d e n 122 64 161151 •155879 4565 1414752 10753 1403999 1414751
VERONTASAUSRAHASTO - s k a t t e u t j ä n n .f o n d e n 129554 129513 625521 610025 14973 2329151 5471 398 2323283 2329152
MUUT OMAT RAHASTOT - OVRIGA EGNA FONDER 651590 577387 895685 736227 112489 1917032 35587 39571 1572275 43 1916966
l a h j o i t u s r a h a s t o t - DONATIONSFONDER 8473 132 18998 683 1193 90400 28988 29015 18680 333 90067
RAHASTOT YHTEENSÄ - FONDER SAMNANLAGT 769741 707091 1701353 1504813 133218 5751332 80799 669 86 5318234 373 5750945
KAUPUNGIT - STÄDER
KÄYTTÖRAHASTO _ KASSAFÖRLAGSFONDEN 97899 92776 4530 951712 2 951710 951712
VERONTASAUSRAHASTO - SKATTEUTJÁNN.FONDEN 103310 103310 406455 392241 14044 1592498 4 398 1S92096 1592498
MUUT UHAT RAHASTOT - OVRIGA EGNA FONDER 6 35257 565997 883167 728085 112008 1876066 31870 39285 1540055 25 1876040
LAHJOITUSRAHASTOT - DONATIONSFONDER 6194 98 11603 117 441 49395 11467 24878 8103 140 49254
RAHASTOT YHTEENSÄ - FONDER SAMNANLAGT 744763 669403 1399123 1213218 131021 446 9670 43343 64561 4091964 165 4469504
MUUT KUNNAT - OVRIGA KCNNUNER
KÄYTTÖRAHASTO _ KASSAFÖRLAGSFONDEN 122 64 632 52 63103 35 463040 10751 452289 463039
VERONTASAUSRAHASTO - SKATTEUTJÄNN.FONDEN 26244 26203 219066 217784 929 736653 5467 731187 736654
MUUT OMAT RAHASTOT - OVRIGA EGNA FCNDER 16333 11390 12518 10142 481 40966 3717 286 32220 18 40928
LAHJOITUSRAHASTOT - DONATIONSFONDER 2279 34 7395 566 752 41005 17521 4137 10577 193 40813
RAHASTOT YHTEENSÄ - FONDER SAMNANLAGT 44978 37688 302230 291595 2197 1281662 37456 4425 1226270 208 1281441
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